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1. SICAV, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE 
Introduzione 
 
Tra i vari prodotti che attualmente i mercati finanziari, regolamentati e 
non, offrono agli investitori, gli Organismi di Investimento Collettivo in 
Valori Mobiliari (OICVM, nella normativa italiana OICR, Organismi di 
Investimento  Collettivo  del  Risparmio)  giocano  un  ruolo  da 
protagonista. I primi fondi comuni di investimento in Italia, gli Atipici, 
vennero immessi sul mercato alla fine degli anni Sessanta, quando 
DQFRUDQRQF¶HUDXQDUHJRODPentazione che disciplinasse la materia, 
EDVDQGRVL VXOO¶HVSHULHQ]D GHL PHUFDWL ILQDQ]LDUL DQJORVDVVRQL ,
ULVXOWDWLIXURQRWXWW¶DOWURFKHEXRQLFRQFRQVLGHUHYROLSHUGLWHSHUJOL
investitori. Si dovette aspettare il 1983 perché venisse emanata in 
Italia una legge in proposito, la Legge n.77 del 23 marzo. Nacquero 
così i primi Fondi Comuni di Investimento (FCI). Tale normativa, con 
lo scopo di tutelare gli investitori, introdusse una serie di regole ben 
precise sulla natura giuridica dei fondi, sulla loro costituzione e sui 
UHTXLVLWLHVXOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHVRFLHWjGLJHVWLRQHVRJJHWWLQRQ
SUHYLVWLSULPDOLPLWD]LRQLDOOD JHVWLRQHGHJOL LQYHVWLPHQWL O¶REEOLJR
del prospetto informativo e la vigilanza sulle operazioni da parte della 
%DQFDG¶,WDOLDHGHlla Consob. 
Da allora gli Organismi Collettivi di Investimento hanno conosciuto 
una vasta diffusione e hanno subito diverse evoluzioni. Nel tentativo 
GLDUPRQL]]DUHVHPSUHSLLSURGRWWLILQDQ]LDULRIIHUWLDOO¶LQWHUQRGHOOD
&(( SULPD GHOO¶8( RUD PLUDQGR alla  costituzione  di  un  unico 
mercato per i prodotti finanziari, il legislatore europeo ha emanato 
diverse  direttive,  a  partire  dalla  Direttiva  UCITS
1  del  1985 
(85/611/CEE) fino alla UCITS IV del 2009. Gli OICVM che rispettano 
tali  direttive  sL GLFRQR ³armRQL]]DWL´ H SRVViedono  una  cosiddetta 
³SDWHQWHHXURSHD´FKHSHUPHWWHODORURGLVWULEX]LRQHLQWXWWLLSDHVL
membri. 
   
                                                           
1 h/d^ğů͛ĂĐƌŽŶŝŵŽƉĞƌUndertakings for Collective Investment in Trasferable Securities, di 
cui OICVM è la traduzione. 2 
 
Le SICAV 
 
1HOPRQGRGHJOL2,&90VLSRVVRQRGLVWLQJXHUHGXHJUDQGL³IDPLJOLH´
La prima è quella dei Fondi Comuni di Investimento (FCI), che a sua 
volta  si  suddivide  in  Fondi  Aperti,  caratterizzati  dal  fatto  che 
O¶LQYHVWLWRUH SXz LQ TXDOVLDVL PRPHQWR ULFKLHGHUH LO ULPERUVR GHOOH
quote acquisite, e Fondi Chiusi,  dove O¶LQYHVWLWRUHSXzULFKLHGHUHLO
rimborso delle quote acquisite solo a determinate scadenze. 
/¶DOWUD IDPLJOLD q TXHOOD GHOOH 6,&$9 6RFLHWj GL ,QYHVWLPHQWR D
Capitale Variabile, fr. Société d'Investissement à Capital Variable). 
Le SICAV hanno una natura simile ai FCI di tipo aperto, nel senso 
FKH O¶LQYHVWLWRUH SXz LQ TXDOVLDVL PRPHQto  disinvestire  il  proprio 
capitale, ma allo stesso tempo si differenziano in maniera sostanziale 
dai fondi per la loro struttura societaria. Il soggetto che investe in un 
FCI acquisisce delle quote, mentre quello che investe in una SICAV 
acquista azioni della stessa diventando così azionista a tutti gli effetti, 
il  che  implica,  per  esempio,  poter  indirizzare  le  politiche  di 
investimento  della  società  a  proprio  vantaggio  attraverso  la 
SDUWHFLSD]LRQHDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFL 
Le  SICAV  sono  dunque  società  per  azioni,  aventi  come  oggetto 
HVFOXVLYRO¶LQYHVWLPHQWRFROOHWWLYRGHOSDWULPRQLRUDFFROWRDWWUDYHUVR
O¶RIIHUWD DO SXEEOLFR GHOOH SURSULH D]LRQL ,O SDWULPRQLR UDFFROWR
coincide  con  il  capitale  sociale  della  società.  Ne  consegue  che  il 
capitale di una SICAV aumenta in caso di ingresso di nuovi soci e di 
SOXVYDOHQ]HUHDOL]]DWHQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWLYLWjHGLPLQXLVFHLQFDVR
di  rimborso  delle  azioni  e  di  minusvalenze.  Inoltre,  mancando  il 
valore nominale del capitale sociale, le azioni hanno solamente un 
prezzo di emissione iniziale e un valore successivo di emissione e di 
rimborso  determinato dalla  divisione  del Valore  Patrimoniale  Netto 
(NAV, Net Asset Value, che corrisponde al totale delle attività della 
SICAV al netto di tutti i costi e delle eventuali imposte) per il numero 
di azioni in circolazione. 
In Italia le SICAV sono state introdotte con il Decreto Legislativo n.84 
del 25 gennaio 1992, sul modello delle SICAV di diritto francese e 3 
 
sono  oggi  disciplinate  dagli  articoli  43-50  del  Testo  Unico  della 
FinaQ]D78)GHO,OOHJLVODWRUHYROHYDFRVuDPSOLDUHO¶RIIHUWD
dei  prodotti  finanziari.  Tuttavia  la  costituzione  di  SICAV  di  diritto 
italiano  ha  rappresentato  un  fenomeno  assai  limitato,  tanto  che 
QHOO¶$OERGHOOH6,&$9WHQXWRGDOOD%DQFDG¶,WDOLDDOgiugno 2011 
ne risultavano iscritte solamente tre. Ciò è causato probabilmente da 
motivi  di  carattere  regolamentare  (una  normativa  troppo  rigida)  e 
fiscale, ma non significa che gli intermediari italiani siano freddi verso 
questo tipo di prodotto, visto che, secondo i dati della Commission de 
Surveillance du Secteur Financier &VVIO¶DXWRULWjOXVVHPEXUJKHVHGL
vigilanza sul settore finanziario), al 31 dicembre 2009 le SICAV di 
diritto  lussemburghese  di  origine  italiana  contavano 
complessivamente un patrimonio di 156,095 miliardi di Euro su un 
WRWDOH GL  PLOLDUGL FLRq O¶ GHO SDWULPRQLR GL WXWWH OH
SICAV del Granducato. 
   4 
 
SICAV di diritto lussemburghese 
 
Ben  diversa  rispetto  alla  situazione  italiana  è  dunque  quella  nel 
Granducato del Lussemburgo. Le SICAV di diritto lussemburghese 
infatti sono le più diffuse in Europa e, secondo i dati del Cssf, al 31 
gennaio 2010 erano 1.557. Tale primato è dovuto a svariati motivi tra 
L TXDOL VHQ]¶DOWUR OD ILVFDOLWj DVVDL DJHYRODWD JLRFD XQ UXROR GL
SULP¶RUGLQH assieme ad una legislazione spesso molto flessibile, se 
confrontata  con  quelle  degli  altri  paesi  europei.  Non  secondarie, 
tuttavia,  sono  O¶DELOLWà  e  la  professionalità,  maturate  con  anni  di 
esperienza, dei service provider locali: va sottolineato infatti che in 
Lussemburgo  i  servizi  alle  SICAV  e  alle  società  di  gestione  sono 
forniti  dai  Professionels  du  secteur  financier,  la  cui  attività  è 
GLVFLSOLQDWD GD XQ¶DSSRVLWD QRUPDWLYD H VRWWRSRVWD DOO¶DWWHQWD
vigilanza del Cssf. Bisogna inoltre considerare i costi di insediamento 
e domiciliazione relativamente contenuti, la stabilità politica e sociale 
HXQYDOLGRFRRUGLQDPHQWRWUDLOOHJLVODWRUHHO¶DXWRULWjGLYLJLODQ]D 
Le  SICAV  di  diritto  lussemburghese  sono  state  introdotte 
QHOO¶RUGLQDPHQWR FRQ OD /HJJH GHO   marzo  1988  e  oggi  sono 
soggette  alle  norme  contenute  nella  Legge  del  20  dicembre  2002 
(che ha recepito la Direttiva UCITS III del 2001), oltre a quelle dei 
regolamenti e alle numerose circolari della Cssf.  
Hanno forma, ovviamente, di  Société Anonyme, cioè sono società 
per azioni, il cui capitale coincide, come già detto, con il patrimonio 
netto  della  società.  La  Legge  del  20  dicembre  2002  prevede  la 
distinzione  degli  OICVM  in  due  parti  a  seconda  delle  tipologie  di 
strumenti  finanziari  in  cui  è  possibile  investire  il  patrimonio  della 
società. Pertanto si usa parlare di SICAV - Parte I e SICAV - Parte II. 
Prima di analizzare approfonditamente le SICAV  - Parte I, oggetto 
peculiare  della  presente  disamina,  è  opportuno  accennare 
brevemente alle caratteristiche delle seconde. 
Le  SICAV  -  Parte  II  sono  non  armonizzate  e  investono  in  valori 
diversi  rispetto  ai  valori  mobiliari  e  alle  attività  finanziarie  in  cui 
possono investire gli OICVM che rientrano nella Parte I della Legge. 5 
 
Poiché  sono  non  armonizzate,  non  possono  essere  distribuite 
liberamente LQXQTXDOVLDVLDOWURSDHVHPHPEURGHOO¶8QLRQH(XURSea, 
ma  possono  esserlo  solamente  se  rispettano  le  condizioni  poste 
dalle autorità competenti locali. 
Di  fatto  si può  dire  che  le  SICAV  -  Parte II  (e  più  in  generale gli 
OICVM che rientrano nella Parte II della Legge) sono tutte quelle che 
non sono SICAV - Parte I. 
Essenzialmente, la Legge del 20 dicembre 2002 divide gli OICVM in 
armonizzati e non armonizzati. Infatti le SICAV - Parte I, rispondendo 
ai requisiti prescritti dalle Direttive UCITS, sono armonizzate e quindi 
OLEHUDPHQWHGLVWULEXLELOLQHJOLDOWULSDHVLGHOO¶8QLRQH(XURSHD 
Senza  entrare  troppo  nello  specifico  circa  le  limitazioni  alle 
percentuali di investimento imposte dalla Legge, le SICAV - Parte I 
possono investire: 
x  tra i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario in: 
-  valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi 
o negoziati su un mercato regolamentato; 
-  valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati 
su un altro mercato di uno stato membro, regolamentato, 
regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico; 
-  valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi 
alla  quotazione  ufficiale  di  una  borsa  valori  di  uno  stato 
terzo  o  negoziati  su  un  altro  mercato  di  uno  stato  terzo, 
regolamentato,  regolarmente  funzionante,  riconosciuto  e 
aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o 
mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia 
prevista  dalla  legge  e/o  dai  documenti  costitutivi  della 
SICAV; 
-  valori mobiliari emessi recentemente a condizione che: i) le 
PRGDOLWjGLHPLVVLRQHSUHYHGDQRO¶LPSHJQRGLSUHVHQWDUHOD
domanda  di  ammissione  alla  quotazione  ufficiale  di  una 
borsa valori o a un altro mercato regolarmente funzionante, 
riconosciuto e aperto al pubblico, e la scelta di questa borsa 
valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità 6 
 
competenti  o  sia  prevista  dai  documenti  costitutivi  della 
6,&$9LLO¶DPPLVVLRQHVLDRWWHQXWDDOSLWDUGL entro la fine 
GHOSHULRGRGLXQDQQRGDOO¶HPLVVLRQH 
x  anche in misura totalitaria, in quote di un OICVM autorizzato ai 
sensi  della  Direttiva  UCITS  III  e/o  Organismi  di  Investimento 
&ROOHWWLYR 2,& DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  SULPR H
secondo comma della medesima, situati o meno in uno stato 
PHPEUR GHOO¶8QLRQH (XURSHD D FRQGL]LRQH FKH L VLDQR
autorizzati  conformemente  ad  una  legislazione  che  li  veda 
soggetti ad una vigilanza equivalente a quella della Cssf e che 
la cooperazione tra autorità sia sufficientemente garantita; ii) il 
livello di protezione garantito ai detentori di quote degli OIC sia 
equivalente  a  quello  previsto  per  i  detentori  di  quote  di  un 
OICVM e  le norme  concernenti  la  segregazione  degli  attivi,  i 
prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori 
mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano soggetti a 
regole equivalenti a quelle previste dalla Direttiva UCITS III; iii) 
O¶RSHUDWLYLWj GL WDOL 2,& VLD RJJHWWR GL UHOD]LRQL VHPHVWUDOL H
annuali  che  consentano  una  valutazione  delle  attività  e  delle 
passività del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di 
riferimento; iv) non oltre il 10% delle attività degli OICVM o di 
altri  organismi  di  investimento  collettivo  di  cui  si  prospetta 
O¶DFTXLVL]LRQH SRVVD HVsere  complessivamente  investito  in 
quote di altri OICVM o OIC; tuttavia la SICAV non può: 
-  investire più del 20% dei propri attivi in uno stesso OICVM o 
OIC,  
-  investire  più  del  30%  dei propri  attivi  in  parti  di altri  OIC 
diversi da OICVM 
-  acquistare più del 25% delle quote di uno stesso OICVM o 
altro OIC; 
x  in  depositi  presso  enti  creditizi  che  siano  rimborsabili  su 
richiesta  o  possano  essere  ritirati  e  abbiano  scadenza  non 
VXSHULRUHDGRGLFLPHVLDFRQGL]LRQHFKHO¶HQWHFUHGLWL]LRDEELD7 
 
la  sede  legale  in  uno  stato  membro  o  sia  soggetto  a  norme 
prudenziali considerate dalla Cssf equivalenti a quelle stabilite 
dalla legislazione comunitaria; 
x  in  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  su  un  mercato 
regolamentato,  compresi  strumenti  equivalenti  che  danno 
luogo ad un regolamento in contanti e/o strumenti finanziari 
derivati  negoziati  fuori  borsa  (OTC,  Over  The  Counter)  a 
FRQGL]LRQH FKH L O¶DWWività  sottostante  consista  in  strumenti 
riportati in questo elenco, indici finanziari, tassi di interesse, 
tassi di cambio o valute nei quali la SICAV può investire in 
base  agli  obiettivi  indicati  nel  proprio  atto  costitutivo;  ii)  le 
controparti  si  tali  contratti  siano  istituti  soggetti  a  vigilanza 
prudenziale  e  appartenenti  alle  categorie  approvate  dalla 
Cssf;  iii)  gli  strumenti  derivati  OTC  siano  oggetto  di  una 
valutazione  affidabile  e  verificabile  su  base  quotidiana  e 
possano  in  qualsiasi  momento  essere  venduti,  liquidati  o 
FKLXVL FRQ XQ¶RSHUD]LRQH GL FRPSHQVD]LRQH DO ORUR HTXR
valore su iniziativa della SICAV; 
x  in strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su 
un mercato  regolamentato  la  cui emissione  o  il  cui emittente 
sono  di  per  sé  regolamentati  ai  fini  della  protezione  degli 
investitori  e  dei  risparmi,  purché  siano  emessi  o  garantiti  da 
XQ¶DPPLQLVWUD]LRQHFHQWUDOHUHJLRQDOHRORFDOHRGDXQDEDQFD
FHQWUDOHGLXQRVWDWRPHPEURGDOOD%&(GDOO¶8(RGDOOD%DQFD
europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di 
uno  stato  federale,  da  uno  dei  membri  che  compongono  la 
federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale 
DSSDUWHQJRQRXQRRSLVWDWLPHPEULRHPHVVLGDXQ¶LPSUHVDL
cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati, o emessi o 
garantiti  da  un  istituto  soggetto  a  vigilanza  prudenziale 
conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un 
istituto  che  è  soggetto  e  si  conforma  a  norme  prudenziali 
considerate  dalla  Cssf  almeno  altrettanto  rigorose  di  quelle 8 
 
previste  dal  diritto  comunitario,  o  emessi  da  altri  istituti  che 
appartengono alle categorie approvate dalla Cssf nella misura 
in cui gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione 
degli  investitori  equivalente  a  quella  suddetta  e  purché 
O¶HPLWWHQWHVLDXQDVRFLHWjFRQFDSLWDOHHULVHUYHSDULDGDOPHQR
10  milioni  di  Euro,  che  presenti  e  pubblichi  i  conti  annuali 
conformemente  alla  Direttiva  78/660/CEE,  oppure  sia  un 
VRJJHWWRFKHDOO¶LQWHUQRGLXQJUXSSRGLVRFLHWjFRPSUHQGHQWH
una  o  più  società  quotate  in  borsa,  sia  dedicato  al 
finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al 
finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di 
una liquidity line bancaria. 
Inoltre la SICAV: 
x  può investire non più del 10% del proprio patrimonio netto in 
valori  mobiliari  e  strumenti  del  mercato  monetario  diversi  da 
quelli suddetti; 
x  può  acquistare  i  beni  mobili  e  immobili  indispensabili 
DOO¶HVHUFL]LRGLUHWWRGHOODSURSULDDWWLYLWj 
x  non  può  acquistare  metalli  preziosi,  né  i  loro  certificati 
rappresentativi. 
4XDORUDO¶RELHWWLYRGHOODSROLWLFDG¶LQYestimento della SICAV sia quello 
di riprodurre la composizione di un determinato indice riconosciuto 
dalle autorità competenti, è necessario che la composizione di tale 
indice sia sufficientemente diversifLFDWDFKHO¶LQGLFHUDSSUHVHQWL un 
parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce 
e che sia reso pubblico in modo appropriato. 
 
Dal  punto  di  vista  della  gestione,  la  Legge  del 20  dicembre  2002 
suddivide ulteriormente le SICAV - 3DUWH,G¶RUDLQSRLper semplicità 
solo ³6,&$9´LQ³DXWRJHVWLWH´H³HWHURJHVWLWH´/H6,&$9DXWRJHVWLWH
gestiscono  il  loro  patrimonio  da  sé  attraverso  il  Consiglio 
G¶DPPLQLVWUD]LRQH HYHQWXDOPHQWH GHOHJDQGR OD JHVWLRQH D WHU]L
mentre le SICAV eterogestite prevedono nello statuto che la gestione 9 
 
del patrimonio venga interamente affidata ad una Società di gestione 
esterna con requisiti ben precisi e designata nello statuto stesso. A 
SDUWHO¶DVSHWWRGHOODJHVWLRQHFKHGLULIOHVVRFRLQYRlge anche quello 
della struttura organizzativa, le SICAV autogestite si differenziano da 
quelle eterogestite per i requisiti necessari per la loro costituzione. 
/¶DUWLFRORGHOOD/egge del 20 dicembre 2002 e le Circolari 03/108 
e  05/185  della  Cssf  impongono  ad  una  costituenda  SICAV 
autogestita le seguenti condizioni: 
x  il capitale sociale minimo deve essere almeno di 300.000 Euro 
DOPRPHQWRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHHraggiungere 1.250.000 Euro 
entro i successivi 6 mesi; 
x  ODVHGHOHJDOHHO¶DPPLQLVWUD]LRQHFHQWUDOe della SICAV devono 
essere in Lussemburgo 
x  deve essere presentato alla Cssf un programma di attività che 
fornisca  una  descrizione  della  struttura  organizzativa  della 
società ed informazioni relative alle previsioni per i tre esercizi 
successivi,  alla  politica  di  investimento  perseguita,  agli 
strumenti finanziari e relativi mercati interessati e al metodo di 
gestione dei rischi adottato; 
x  O¶DWWLYLWj GHOOD 6,&$9 GHYH HVVHUH GLUHWWD GD DOPHQR GXH
dirigenti  che  la  Cssf  deve  poter  contattare  direttamente  per 
ottenere tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, 
pertanto almeno uno di questi deve trovarsi in Lussemburgo; 
x  almeno due dirigenti della SICAV devono possedere requisiti di 
onorabilità e professionalità adeguati al tipo di attività che essi 
sono chiamati a svolgere; 
x  la SICAV deve comunicare alla Cssf i nominativi e i requisiti dei 
dirigenti; 
x  la SICAV deve osservare in ogni momento le regole prudenziali 
definite dalla Cssf; 
x  la SICAV deve essere strutturata in modo da ridurre al minimo il 
rischio GLFRQIOLWWLG¶LQWHUHVVH 10 
 
x  la SICAV deve avere una buona organizzazione amministrativa 
e contabile; 
x  la  SICAV  deve  essere  dotata  dei  dispositivi  di  controllo  e 
sicurezza nel campo informatico; 
x  la  SICAV  deve  dotarsi  di  adeguati  meccanismi  di  controllo 
interno per monitorare e regolare le operazioni dei dipendenti e 
garantire  che  gli  attivi  della  società  siano  investiti 
conformemente  ai  documenti  costitutivi  e  alle  disposizioni  di 
legge e che ogni transazione possa essere ricostruita quanto 
alla sua origine, alle parti interessateDOODVXDQDWXUDDOO¶LVWDQWH
e al luogo in cui è effettuata. 
In caso di costituzione di una SICAV eterogestita, invece, il capitale 
PLQLPRDOPRPHQWRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGHYHHVVHUHSDULDOPHQRD
31.000  Euro  e  a  1.250.000  entro  i  successivi  6  mesi,  mentre  la 
Società  di  gestione  designata  deve  avere  un  capitale  di  almeno 
125.000 Euro a cui va aggiunta una percentuale della massa totale 
dei  patrimoni  che  ha  in  gestione.  I  requisiti  necessari  per  la 
costituzione di una SICAV autogestita, fatta eccezione per quello sul 
capitale sociale minimo, sono richiesti, in questo caso, alla Società di 
gestione, e non alla SICAV stessa. 
Soffermandosi un attimo sui capitali minimi richiesti dal legislatore si 
può notare come questi siano assai lontani dalla realtà. Una SICAV, 
infatti,  per  evitare  che  i  costi  (commissioni  per  la  gestione, 
commissioni  per  le  operazioni  ed  altri)  provochino  un  significativo 
abbassamento  della  performance  della  società,  deve  avere  come 
obiettivo di raccolta almeno alcune decine di milioni di Euro: tali costi 
sono  interamente  a  carico  della  SICAV  e  vengono  considerati  in 
sede di calcolo del Valore Patrimoniale Netto. 
 
La Società di gestione, designata nel caso delle SICAV eterogestite 
ed eventualmente delegata nel caso delle SICAV autogestite, è solo 
uno dei vari soggetti coinvolti, con ruoli diversi, nelle attività di una 
SICAV e qui di seguito elencati: 11 
 
x  Promoter:  è  la  persona  fisica  o  giuridica,  lussemburghese  o 
estera che promuove e organizza la struttura della SICAV. Di 
noUPD SUHVHQ]LD LO &RQVLJOLR G¶amministrazione  come 
componente di maggioranza. 
x  Portfolio  Manager  (Società  di  gestione):  è  designata  dallo 
statuto,  nel  caso  di  SICAV  eterogestite,  o  eventualmente 
delegata  dal  Consiglio  d¶amministrazione,  nel  caso  di  SICAV 
autogestite, ad amministrare il patrimonio della SICAV. Se la 
SICAV  è  eterogestita,  la  responsabilità  nei  confronti  degli 
LQYHVWLWRUL SHU O¶DWWLYLWj JHVWRULD q LQ FDSR DOOD 6RFLHWj GL
gestione, mentre se è autogestita rimane in capo al Consiglio 
d¶amministrazione, anche in caso di delega della gestione. 
x  Investment  Advisor  (Consulente  per  gli  investimenti):  è  la 
persona  fisica  o  giuridica,  lussemburghese  o  estera,  che 
fornisce alla SICAV attività di consulenza per la gestione del 
patrimonio. Nello specifico fornisce suggerimenti in merito alla 
selezione  della  Società  di  gestione  e,  se  la  SICAV  è 
multicomparto (vedi paragrafo successivo) dei Consulenti per i 
Comparti,  effettua  RVVHUYD]LRQL H DQDOLVL VXOO¶DQGDPHQWR GHL
mercati, sulla concorrenza e, soprattutto, propone suggerimenti 
- teoricamente
2 - non vincolanti al Gestore (sia esso la Società 
GLJHVWLRQHRLO&RQVLJOLRG¶amministrazione) sugli investimenti 
da effettuare. 
x  Banca  depositaria:  può  essere  una  banca  lussemburghese 
costituitasi  secondo  la  normativa  vigente  o  una  banca 
comunitaria  che  abbia  una  succursale  in  Lussemburgo. 
Sostanzialmente ha il compito di custodire e salvaguardare il 
SDWULPRQLRGHOOD6,&$9DVVLFXUDUHFKHO¶HPLVVLRQHODYHQGLWD
LO ULPERUVR H O¶DQQXOODPHQWR GHOOH D]LRQL VLDQR HIIHWWXDWi  in 
                                                           
2  ^ĞĐŽŶĚŽ ůĂ ůĞŐŐĞ͕ ů͛Investment  Advisor  ŶŽŶ ƉƵž ͞ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ ĂůůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉƌŽƉƌŝĐŽŶƐŝŐůŝŝŶŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ΀͙΁ŶĠĞƐŽƌƚĂƌĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŽŶŽŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝ
diritti ĐŽůůĞŐĂƚŝĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^/s͘͟/ŶƌĞĂůƚă͕ğ
prassi consolidata presso buona parte delle SICAV che si appoggiano a Società di gestione 
ĐŚĞů͛Investment Advisor agisca come Gestore, lasciando alla Società di gestŝŽŶĞů͛ƵŶŝĐŽ
compito di esecutore degli ordini. 12 
 
conformità a quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti della 
Cssf  e  dallo  statuto  della  SICAV,  garantire  che  i  pagamenti 
VLDQR HIIHWWXDWL WHPSHVWLYDPHQWH ,O GHSRVLWR ILVLFR GHOO¶LQWHUR
patrimonio della SICAV o parte di esso può essere presso la 
Banca  depositaria  o  presso  terzi  (Corrispondenti)  che  siano 
designati dalla SICAV stessa a questo compito in accordo con 
la Banca dHSRVLWDULD,QTXHVW¶XOWLPRFDVRLUDSSRUWLWUD%DQFD
depositaria e Corrispondenti deve essere tale che la prima sia 
sempre al FRUUHQWHGHOO¶HVHFX]LRQHHGHOODFRUUHWWH]]DGLRJQL
RSHUD]LRQHVYROWDGDLVHFRQGLQHOO¶DPELWRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
del patrimonio della SICAV depositato presso di loro. La Banca 
dHSRVLWDULDSXzGHOHJDUHDWHU]LO¶HVHFX]LRQHGLDOFXQLLQFDULFKL
purché  questi  non  siano  affidati  interamente  ad  un  unico 
soggetto
3. 
x  Central  Administrator  Agent  (Agente  amministrativo):  deve 
essere situato in Lussemburgo e svolge compiti amministrativi e 
contabili.  Nel  dettaglio,  deve  occuparsi  della  contabilità  della 
SICAV,  calcolare  il  NAV  della  SICAV  o  dei  suoi  Comparti, 
tenere  il  registro  degli  azionisti,  preparare  e  pubblicare  i 
prospetti e i report finanziari e inviare i rendiconti finanziari agli 
azionisti. 
x  Domiciliary  Agent  (Agente  domiciliatario):  assiste  la  SICAV 
QHOO¶RVVHUYDQ]DGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJDOLHUHJRODPHQWDULLQWHPD
GLUHQGLFRQWD]LRQHHQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHDVVHPEOHHGHJOL
azionisti e delle riunioni del Consiglio d¶amministrazione, cura la 
SXEEOLFD]LRQH H O¶LQYLR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH LQIRUPDWLFD DJli 
D]LRQLVWLFRQVHUYDLGRFXPHQWLG¶RIIHUWDSDJDSHUFRQWRGHOOD
SICAV i costi e le imposte riferiti al domicilio della stessa o della 
Società di gestione, fornisce alla SICAV un domicilio - da cui il 
nome - per la corrispondenza. 
                                                           
3 È prevista, tuttavia, la possibilità di andare in deroga a questa norma qualora per ragioni 
tecniche  il  sub-deposito  del  patrimonio  sia  stato  effettuato  presso  un  unico 
Corrispondente. 13 
 
x  Transfer Agent (Agente per i trasferimenti): gestisce le relazioni 
tra  SICAV  e  azionisti.  In  particolare,  trasmette  gli  ordini  di 
sottoscrizione  e  riscatto,  produce  i  report  destinati  a  singoli 
azionisti e può eventualmente operare come call center. 
x  Conservatore del registro: ha il compito di tenere il registro degli 
azionisti. Generalmente coincide con il Transfer Agent. 
x  Paying  Agent  (Agente  pagatore):  è  un  istituto  finanziario, 
distribuisce  gli  eventuali  dividendi  agli  azionisti  e  sua  è  la 
responsabilità di tenere aggiornati gli estratti conto. 
x  Distributor  (Distributore):  i  Distributori  sono  intermediari 
finanziari localizzati nei paesi in cui la SICAV vuole collocare le 
proprie  azioni.  Si  occupano  della  raccolta  degli  ordini  di 
sottoscrizione e di rimborso di azioni che trasmetteranno poi al 
&RQVHUYDWRUHGHOUHJLVWURHDOO¶$JHQWHSHULWUDVIHULPHQWL 
x  Prime  Broker:  la  Società  di  gestione  ha  facoltà  di  nominare, 
purché ciò venga indicato nel prospetto informativo e quando lo 
ritenga opportuno o necessario, uno o più broker principali (in 
caso di SICAV multicomparto, uno o più broker principali per 
ciascun Comparto). 
x  Auditor:  è,  in  sostanza,  il  controllore  della  SICAV:  verifica  la 
correttezza dei dati contabili e finanziari e notifica alla Cssf ogni 
eventuale inesattezza nonché ogni investimento effettuato che 
non  rispetti  la  normativa  vigente  o  le  regole  definite  nel 
prospetto informativo. 
 
$OO¶LQL]LRGLTXHVWRSDUDJUDIRWUDLPRWLYLGHOVXFFHVVRGHOOH6,&$9GL
diritto lussemburghese è stata citata la fiscalità agevolata del regime 
tributario del Granducato. Vale la pena soffermarsi molto brevemente 
sulla  questione  illustrando  la  situazione  con  alcuni  dati  per  capire 
quanto ciò incida sulla scelta del Lussemburgo come sede di SICAV 
e, più in generale, degli OICVM
4. 
                                                           
4 Si noti, per correttezza, che diverse fonti affermano che il regime fiscale agevolato del 
Lussemburgo non è tra le cause principali che spingono i promotori a costituire lì i propri 
K/sD͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞů͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞŝŶĐŝĚĞ͕ƉŝƶŽŵĞŶŽƉĞƐĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂƐĞĐŽŶĚĂ14 
 
Citando ancora una volta la Legge del 20 dLFHPEUHO¶DUWLFROR
127 prevede che le SICAV non siano soggette alle imposte sui redditi 
e sui capital gain. Le uniche due imposte a carico delle SICAV sono 
quella iniziale sul capitale (droit fixe sur les apports, articolo 128), 
pari a 1.250 Euro
5, e la WD[HG¶DEERQHPHQW (articolo 129), annuale e 
pari allo 0,05% del NAV, ridotto allo 0,01% del NAV per  Classi di 
azioni della SICAV o, nel caso di SICAV multicomparto, Comparti o 
Classi di azioni di Comparti le cui azioni sono destinate a investitori 
LVWLWX]LRQDOL FKH VROLWDPHQWH WUD O¶DOWUR VRQR OD WLSRORJLD
predominante tra quanti investono in SICAV). 
 
SICAV multicomparto 
 
Le SICAV multicomparto sono costituite da più Comparti, ciascuno 
autonomo,  con  patrimonio,  obiettivi,  politiche  e  strategie  di 
LQYHVWLPHQWRSURSUL/¶LQYHVWLWRUHFKHYRJOLDLQYHVWLUHLQXQD6,&$9
multicomparto  può  sottoscrivere  azioni  di  uno  o  più  Comparti,  a 
seconda  del  suo  profilo,  e  non  esistono  azioni  della  SICAV 
FRQVLGHUDWD QHOO¶LQVLHPH 'DWH OD QHWWD GLYLVLRQH FKH F¶q WUD L
patrimoni dei Comparti e le diverse politiche di investimento, infatti, 
per ciascuno di essi va calcolato il Valore Patrimoniale Netto e ciò 
implica che il prezzo di sottoscrizione per azione, pari al NAV del 
Comparto diviso il numero di azioni in circolazione, sia differente da 
Comparto a Comparto. Il patrimonio della SICAV è allora la somma 
dei patrimoni dei Comparti e gli azionisti della SICAV sono tutti gli 
azionisti dei Comparti che la compongono. 
/¶DUWLFRORGHOOD/HJJHGHOGicembre 2002 contiene le norme 
che le SICAV multicomparto sono tenute a rispettare: 
x  ciascun  Comparto  va  considerato  parte  autonoma  del 
patrimonio della SICAV; 
                                                                                                                                                    
delle  dimensioni  dei  patrimoni  amministrati,  sui  rendimenti  degli  OICVM  e  data  la 
notevole differenza tra il livello di tassazione del Lussemburgo e quello degli altri paesi 
ŵĞŵďƌŝĚĞůů͛h͕ů͛ŽƉŝŶŝŽŶĞĐŚĞŵŝƐŽŶŽĨĂƚƚŽğĚŝĂŵĞƚƌĂůŵĞŶƚĞŽƉƉŽƐƚĂ͘ 
5 Esattamente lo 0,1% del capitale minimo richiesto. 15 
 
x  nei  documenti  costitutivi  della  SICAV  deve  essere  prevista 
espressamente la possibilità che sia composta da più Comparti 
e il Prospetto informativo deve descrivere specificatamente la 
SROLWLFDG¶LQYHVWLPHQWRGLFLDVFXQRGLHVVL 
x  il NAV per azione va calcolato con riferimento alle attività nette 
del singolo CRPSDUWRLQFXLO¶D]LRQHqVWDWDHPHVVD 
x  ogni azione dà diritto ad un voto; 
x  i diritti degli  investitori e dei creditori relativi ad un Comparto 
VDUDQQROLPLWDWLDOOHDWWLYLWjGLTXHO&RPSDUWRVDOYRFKHO¶DWWR
costitutivo stabilisca diversamente; 
x  le attività di un Comparto risponderanno soltanto dei diritti degli 
investitori  e  dei  creditori  relativi  a  quel  Comparto,  salvo  che 
O¶DWWRFRVWLWXWLYRVWDELOLVFDGLYHUVDPHQWH 
x  nei rapporti tra gli investitori, ogni Comparto va trattato come 
XQ¶HQWLWjDVpstante; 
x  in generale gli investitori possono compiere operazioni di switch 
GDXQ&RPSDUWRDOO¶DOWURVHQ]DDGGHELWRGLFRPPLVVLRQL 
x  LOLPLWLDOO¶LQYHVWLPHQWRHDOO¶assunzione dei prestiti stabiliti dalla 
legge valgono per ciascun Comparto, ad eccezione di quelli che 
limitano  il  possesso  di  titoli  appartenenti  ad  un  medesimo 
emittente, che si applicano congiuntamente a tutti i Comparti; 
x  ogni  Comparto  potrà  essere  liquidato  separatamente  senza 
coinvolgere  gli  altri  Comparti  e  solamente  la  liquidazione 
GHOO¶XOWLmo  Comparto  ha  come  effetto  la  liquidazione  della 
SICAV. 
   16 
 
Le differenze tra SICAV italiane e SICAV lussemburghesi 
 
Concludendo questo capitolo, è interessante evidenziare le principali 
differenze  tra  le  SICAV  di  diritto  italiano  e  quelle  di  diritto 
lussemburghese,  anche  per  capire  perché  le  prime  quasi  non 
esistono mentre le seconde sono numerosissime (come già detto, 3 
contro  oltre  1.500). I  requisiti  per il rilascio  dell¶DXWRUL]]D]LRQH DOOD
costituzione di una SICAV sono più o meno i medesimi in entrambi i 
paesi, eccezion fatta per il capitale sociale minimo richiesto: se la 
Cssf lo ha posto infatti pari a 31.000 Euro per le SICAV eterogestite 
e  a  300.000  Euro  per  le  SICAV  autogestite  al  momento 
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHFRQO¶REEOLJRGLUDJJLXQJHUH1.250.000 Euro entro 
VHL PHVL GDOOD FRVWLWX]LRQH OD %DQFD G¶,WDOLD KD VWDELOLWR FKH WDOH
minimo deve essere pari a 120.000 Euro per le SICAV eterogestite e 
a 1.000.000 di Euro per le SICAV autogestite da versarsi interamente 
già in sede di autorizzazione. 
Un  ulteriore  aspetto  legato  al  capitale  minimo  riguarda  lo 
scioglimento delle SICAV. La SICAV di diritto italiano il cui capitale 
sociale  scende  al  di  sotto  della  soglia  minima  e  vi  rimane  per 
sessanta giorni deve, in conformità alla legislazione vigente, avviare 
le procedure per lo scioglimento a meno che non sia in corso una 
IXVLRQHFRQXQ¶DOWUD6,&$96HOD6,&$9qGLGLULWWROXVVHPEXUJKHVH
invece,  il  CRQVLJOLR G¶DPPLQLVWUD]LRQH GHYH FRQYRFDUH O¶DVVHPEOHD
degli  azionisti ogni volta  che  il  capitale  scende  sotto  i due  terzi e 
VRWWRODTXDUWDSDUWHGHOPLQLPR1HOSULPRFDVRO¶DVVHPEOHDGHFLGH
dello  scioglimento  della  SICAV  con  votazione  a  maggioranza 
semplice dei voti delle azioni rappresentate e senza che sia richiesto 
alcun quorum, nel secondo è sufficiente che i voti in tal senso siano 
XQTXDUWRGHLYRWLGHOOHD]LRQLUDSSUHVHQWDWHDOO¶DVVHPEOHD 
La questione sul capitale sociale minimo non è di poco conto quando 
si  decide  di  promuovere  una  SICAV.  Ovviamente  questa 
considerazione  non  riguarda  i  gruppi  finanziari  di  medie  o  grandi 
dimensioni  bensì  quei  piccoli  promotori  che  decidono  di  costituire 
una SICAV senza la garanzia iniziale di una adeguata copertura di 17 
 
capitale. Se da un lato, dunque, la normativa lussemburghese con i 
VXRLUHTXLVLWLIDFLOLWDHLQFHQWLYDODFRVWLWX]LRQHGL6,&$9GDOO¶DOWUR
bisogna  notare  che  la  legge  italiana,  il  cui  maggior  rigore  appare 
penalizzante, tende a selezionare i promotori in modo da escludere 
coloro che si improvvisano tali e garantire così gli investitori. 
In ultima analisi si consideri un punto già parzialmente trattato e che 
probabilmente in questo contesto è il più importante: la tassazione. Il 
regime fiscale favorevole del Lussemburgo è già stato esaminato nel 
dettaglio,  si  ricorda  soltanto  che  le  SICAV  sono  soggette  ad  una 
imposta fissa iniziale di 1.250 Euro e ad una annuale pari allo 0,05%, 
ridotta in alcuni casi allo 0,01%, del Valore Patrimoniale Netto delle 
stesse.  In  Italia  la  normativa  in  ambito  fiscale  per  gli  OICVM 
domestici  è  stata  recentemente  modificata  con  il  Decreto  Legge 
255/2010,  che  recepisce  le  ultime  disposizioni  date  dalla  Direttiva 
UCITS  IV  del  2009.  Prima  di  questo  decreto  le  SICAV  erano 
VRJJHWWH DOO¶DSSOLFD]LRQH GL XQ¶LPposta  sostitutiva  annuale  del 
12,50% sul risultato maturato
6 di gestione
7. Ora, invece il prelievo 
ILVFDOHWHQHQGRIHUPDO¶DOLTXRWDGHOQRQYLHQHSLRSHUDWRLQ
capo al fondo  sulla  base  del risultato maturato  di gestione, ma  in 
capo  al  singolo  investitore  sulla  base  del  reddito  realizzato  e  al 
momento  del  realizzo  stesso.  Le  SICAV  continuano,  tuttavia,  ad 
essere assoggettate alle imposte sui redditi di capitale percepiti con 
O¶DOLTXRWDGHORGHODVHFRQGDGHLFDVL 
                                                           
6 Quindi sui risultati teorici, prima che questi fossero conseguiti per cassa. 
7 WĂƌŝĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝǀĂůŽƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞĚĂůĨŽŶĚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚŝ
ciascun periodo di imposta. 18 
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2. DIAMAN SIM S.p.a. 
 
Diaman SIM S.p.a. è una SIM di pura consulenza con sede a Marcon 
(VE),  fondata  nel  2002,  autorizzata  dalla  Consob  con  delibera  n. 
16880 del 5 Maggio 2009 allo svolgimento di attività di consulenza in 
PDWHULDGLLQYHVWLPHQWLHLVFULWWDDOO¶DOERGHOOe SIM al numero 263
8. 
Opera nel campo finanziario prestando consulenza a Gestori, Asset 
Manager,  Consulenti  e  Consigli  di  amministrazione  ed  è 
specializzata  nello  sviluppo  di  modelli  matematico-statistici  per  il 
controllo  del  rischio  e  per  la  selezione  di  strumenti  finanziari  che 
vengono  applicati  dai  suoi  clienti  in  gestioni  patrimoniali,  in  Fondi 
&RPXQLH6LFDYHSHUO¶HURJD]LRQHGLsofisticati servizi di consulenza. 
Anche per lo sviluppo di questi modelli la società ha promosso un 
comitato scientifico composto da persone del mondo del Risparmio 
Gestito e Accademico, trasformandolo nel 2007 in un Dipartimento 
quantitativo composto da dipendenti e da alcuni consulenti esterni tra 
cui due docenti universitari. La ricerca riguarda lo studio del passato, 
O¶DQDlisi  delle  metodologie  comunemente  usate  nel  mondo 
DQJORVDVVRQH L FULWHUL GL DQDOLVL H GL EDFN WHVWLQJ O¶DQDOLVL GHOOH
esigenze dei clienti finali e delle reti di vendita. 
Il progetto affidatomi per lo stage svolto presso Diaman SIM S.p.a. 
consisteva  nel  SURJHWWDUH H LPSOHPHQWDUH O¶DXWRPDWL]]D]LRQH GHO
calcolo  del  NAV  a  partire  dai  valori  delle  attività  già  valutati 
GDOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYRHGLDOFXQHFRPPLVVLRQLGLFLQTXHGHLVHL
Comparti della Diaman SICAV
9, di cui la società è Consulente per gli 
investimenti, tramite macro per Excel create utilizzando Visual Basic 
for  Applications.  Tale  lavoro  era  finalizzato  a  controllare  la 
FRUUHWWH]]DGHLYDORULFDOFRODWLGDOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYR
10, controllo 
                                                           
8  &ŝŶŽ Ăůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ  ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ůĂ ŝĂŵĂŶ ĞƌĂ ƵŶĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͘ >͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂůďŽ ĚĞůůĞ ^/D ğ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ăů ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ
ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϰͬϯϵϳ;D͘ŝ͘&͘/͘͘ͿĐŚĞŚĂĞůĞǀĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
consulenza  finanziaria  a  ruolo  di  servizio  di  investimento  principale  e  che  ha 
regolamentato questo settore. 
9 >͛ŽŵŽŶŝŵŝĂŶŽŶğƵŶĐĂƐŽ͘ 
10 >͛ŐĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĞƌůĂŝĂŵĂŶ^/sğBanque Degroof Luxembourg S.A., che 
svolge  anche  il  ruolo  di  Banca  depositaria,  Agente  domiciliatario,  Agente  pagatore, 20 
 
che si è reso necessario - a detta della società - dopo che questi si 
VRQRULYHODWLLQSLGLXQ¶RFFDVLRQHHUUDWL
11. In aggiunta al progetto, mi 
è stato inoltre richiesto di creare un file Excel contenente una tabella 
che  riassumesse  i  patrimoni  dei  singoli  Comparti  della  SICAV  da 
aggiornarsi tramite una macro. 
La durata dello stage è stata di tre mesi, dal 20 luglio 2011 al 14 
ottobre 2011, per un numero complessivo di ore pari a 353. 
   
                                                                                                                                                    
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti come da nomine della Società di 
gestione, Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg S.A. 
11 Rimane un mistero, nonostante sia stato più volte domandato, il motivo per cui, vista la 
ƐĐĂƌƐĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ ĐŝƌĐĂ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂů ͞ŐƌƵƉƉŽ͟ ĞŐƌŽŽĨ͕ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ
Ě͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŝĂŵĂŶ^/sŶŽŶĂďďŝĂĂŶĐŽƌĂƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂƐĐŝŶĚĞƌĞŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
e cambiare fornitore dei servizi. 21 
 
3. DIAMAN SICAV 
 
Diaman SICAV è una Società di Investimento a Capitale Variabile di 
tipo  aperto  e  multicomparto  costituita  ai  sensi  delle  leggi  del 
Granducato  del  Lussemburgo  il  4  ottobre  2006.  Ha  sede, 
ovviamente,  in  Lussemburgo  ed  è  registrata  nel  Registre  des 
Commerce  et  des  Sociétés  presso  la  Corte  distrettuale  del 
Lussemburgo al numero B119895. 
Ad RJJLFRPHVLOHJJHQHOO¶XOWLPRSURVSHWWRLQIRUPDWLYRSXEEOLFDWRD
maggio 2011, comprende sei Comparti: 
x  Diaman SICAV Zenit Dynamic Bond 
x  Diaman SICAV FGS Systematic Trading 
x  Diaman SICAV Mathematics 
x  Diaman SICAV Trend Follower 
x  Diaman SICAV Quant Bond 
x  Diaman SICAV Artificial Intelligence FoF 
Ognuno di questi sei Comparti offrono varie Classi di azioni che si 
differenziano  per  tipologia  di  investitori,  O¶DPPRQWDUH GL DOFXQH
commissioni,  sottoscrizione  minima  iniziale  e  sottoscrizioni 
successive. Le caratteristiche delle Classi e dei Comparti verranno di 
seguito illustrate più in dettaglio. 
Essendo Diaman SICAV multicomparto, ogni Comparto ha politiche 
di  investimento,  obiettivi  e  strategie  propri.  Nel  complessivo  il 
SURVSHWWRGLFHVHPSOLFHPHQWHFKH³O¶RELHWWLYR è gestire le attività di 
ogni  CRPSDUWR D IDYRUH GHL ULVSHWWLYL D]LRQLVWL >«@ $O ILQH GL
FRQVHJXLUHO¶RELHWWLYROHDWWLYLWjGHO)RQGRYHQJRQRLQYHVWLWHLQYDORUL
PRELOLDUL R DOWUH DWWLYLWj FRQVHQWLWH GDOOD OHJJH´ ULPDQGDQGR SHU
informazioni più particolareggiate alle descrizioni dei Comparti. 
,O&RQVLJOLRG¶DPPLQLVWUD]LRQHSXzVFHJOLHUHGLLVWLWXLUHRVFLRJOLHUH
Comparti e Classi, nonché di fondere due o più Comparti. 
Come  verrà  ripetuto  in  seguito,  essendo  obiettivo  comune  dei 
Comparti  la  crescita  del  capitale  investito,  generalmente  non 
vengono distribuiti dividendi. Tuttavia è previsto dallo statuto che il 22 
 
&RQVLJOLR G¶DPPLQLVWUD]LRQH  possa  proporre  DOO¶DVVHPEOHD GHJOi 
azionisti di distribuire dividendi per alcune Classi di azioni. 
Il Consiglio d¶Dmministrazione di Diaman SICAV ha designato come 
Società  di  gestione  Degroof  Gestion  Institutionnelle  -  Luxembourg 
S.A., autorizzata dalla Cssf come prevede la normativa vigente, la 
quale, secondo i compiti che le spettano, ha nominato come Banca 
depositaria,  Agente  domiciliatario,  Agente  amministrativo,  Agente 
pagatore,  Conservatore  del  registro  e  Agente  per  i  trasferimenti 
Banque Degroof Luxembourg S.A. 
Come compenso per i propri servizi questi soggetti hanno diritto a 
percepire  delle  commissioni,  a  carico  della  SICAV  o  dei  singoli 
Comparti,  le  cui  entità  generalmente  variano  a  seconda  del 
&RPSDUWR 5LPDQJRQR ILVVH OD FRPPLVVLRQH LQ IDYRUH GHOO¶$JHQWH
domiciliatario, pari a 7(XURDQQXLHTXHOODLQIDYRUHGHOO¶$JHQWH
per  i  trasferimenti  e  Conservatore  del  registro,  pari  a  1.250  Euro 
DOO¶DQQRSHU&RPSDUWR, a cui vanno aggiunti 25 Euro per operazione. 
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Comparto Zenit Dynamic Bond 
 
Il Comparto Zenit Dynamic Bond investe in obbligazioni o altri valori 
mobiliari  a  reddito  fisso  emessi  da  società,  ministeri  del  tesoro 
nazionali  e/o  enti  governativi  e/o  organizzazioni  sovrannazionali  e 
non  è  soggetto a  vincoli  in  termini  di durata finanziaria  media  del 
portafoglio. La diversificazione viene attuata investendo: 
x  almeno il 20% in obbligazioni governative o sovrannazionali o 
obbligazioni con rating AAA; 
x  non più del 60% in obbligazioni non investment grade
12; 
x  non più del 10% in azioni o titoli azionari; 
x  in OICVM e/o OIC. 
Questi ultimi hanno il limite del 10% del Valore Patrimoniale Netto. 
Il Comparto è soggetto al rischio di credito
13 e al rischio di mercato 
ed è pertanto indirizzato a investitori esperti, che accettino eventuali 
moderate perdite temporanee e che possano accantonare il capitale 
per  un  periodo  di  almeno  due  anni.  Per  ridurre  alcuni  rischi  è 
SRVVLELOHO¶XWLOL]]RGLRS]LRQLFRQWUDWWLGLFDPELRDWHUPLQHHFRQWUDWWL
futures. 
/¶RELHWWLYR q XQLFDPHQWH O¶LQFUHPHQWR GHO FDSLWDOH GXQTXH QRQ q
prevista alcuna distribuzione di dividendi, salvo delibera straordinaria 
GHOO¶¶DVVHPEOHDGHJOLD]LRQLVWL 
Vengono offerte tre Classi di azioni: 
x  Classe  I:  destinate  a  investitori  istituzionali.  La  sottoscrizione 
minima iniziale è di 100.000 Euro, le successive di 500 Euro; 
x  Classe  P:  destinate  a  investitori  privati  tramite  mandato  di 
gestione. La sottoscrizione minima iniziale è di 10.000 Euro, le 
successive di 500 Euro; 
                                                           
12 Sono investment grade le obbligazioni con rating pari o superiore a BBB- (secondo il 
rating di ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌ͛Ɛ e di Fitch, Baa3 secondo quello di DŽŽĚǇ͛Ɛ). Al di sotto di tale 
soglia  le  obbligazioni  sono  classificate  come  non  investment  grade  (anche  speculative 
grade, high yield, junk bond). 
13 ŝůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůů͛ĞŵŝƚƚĞŶƚĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĂ
fronte delle obbligazioni assunte. 24 
 
x  Classe  R:  destinate  alla  distribuzione  diretta  e  agli  investitori 
retail.  La  sottoscrizione  minima  iniziale  e  quelle  successive 
sono di 100 Euro. 
Le  azioni  del  Comparto  sono  quotate  alla  borsa  valori  del 
Lussemburgo. 
Il  Valore  Patrimoniale  Netto  è  calcolato  per  ogni  giorno  lavorativo 
QHOODYDOXWDGLULIHULPHQWRO¶(XURLOJLRUQRODYRUDWLYRLPPHGLDWDPHQWH
successivo. 
Relativamente  a  questo  Comparto  la  Società  di  gestione  ha 
nominato  Zenit  SGR  S.p.a.  come  Gestore  degli  investimenti  e 
Diaman SIM S.p.a. come Consulente per gli investimenti. 
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Comparto FGS Systematic Trading 
 
Il Comparto FGS Systematic Trading investe in un portafoglio misto 
di azioni, titoli azionari, strumenti finanziari derivati rappresentativi di 
azioni e indici azionari, strumenti del mercato monetario, depositi a 
medio e lungo termine, obbligazioni e titoli di credito. 
/DVWUDWHJLDGLLQYHVWLPHQWRVLEDVDVXOO¶LQYHVWLUH principalmente in 
attività  liquide  o  obbligazioni  governative,  assumendo  posizioni 
lunghe  o  corte  tramite  il  ricorso  a  strumenti  finanziari  derivati 
rappresentativi di titoli, indici o valute e contratti CFD
14, sulla base dei 
modelli quantitativi del Gestore degli investimenti. 
Oltre ai limiti imposti dalla normativa vigente, non è possibile: 
x  investire più del 50% in azioni e titoli azionari, posizioni lunghe 
e corte comprese; 
x  investire più del 70% in valori mobiliari e strumenti del mercato 
monetario  emessi  da  emittenti  che  non  sono  domiciliati  in 
Europa  e  non  traggono  una  parte  significativa  del  proprio 
IDWWXUDWRGDOO¶(XURSD 
x  investire più del 10% in OICVM e/o OIC. 
Il Comparto è soggetto al rischio di credito per quanto riguarda le 
obbligazioni, al maggior rischio relativo agli investimenti nel mercato 
azionario e al rischio di mercato ed è pertanto indirizzato a investitori 
esperti, che accettino eventuali perdite temporanee e che possano 
accantonare il capitale per un periodo di almeno due anni. Per ridurre 
alcuni  rischi  q SRVVLELOH O¶XWLOL]]R GL RS]LRQL FRQWUDWWL GL FDPELR D
termine e contratti futures. 
/¶RELHWWLYR q XQLFDPHQWH O¶LQFUHPHQWR GHO FDSLWDOH GXQTXH QRQ q
prevista alcuna distribuzione di dividendi, salvo delibera straordinaria 
deOO¶DVVHPEOHDGHJOLD]LRQLVWL 
Vengono offerte tre Classi di azioni: 
                                                           
14 Contract for difference, Contratto per differenza. È un tipo di contratto future negoziato 
OTC. 26 
 
x  Classe  F:  destinate  a  investitori  fondatori.  La  sottoscrizione 
minima iniziale è di 25.000.000 di Euro, le successive di 500 
Euro; 
x  Classe IS: destinate a investitori istituzionali. La sottoscrizione 
minima iniziale è di 10.000 Euro, le successive di 500 Euro; 
x  Classe  R:  destinate  alla  distribuzione  diretta  e  agli  investitori 
retail.  La  sottoscrizione  minima  iniziale  e  quelle  successive 
sono di 100 Euro. 
Le  azioni  del  Comparto  sono  quotate  alla  borsa  valori  del 
Lussemburgo. 
Il  Valore  Patrimoniale  Netto  è  calcolato  per  ogni  giorno  lavorativo 
QHOODYDOXWDGLULIHULPHQWRO¶(XURLOJLRUQRODYRUDWLYRLPPHGLDWDPHQWH
successivo. 
Relativamente  a  questo  Comparto  la  Società  di  gestione  ha 
nominato  FGS  Capital  LLP  come  Gestore  degli  investimenti  e 
Newedge Group. come Prime Broker in relazione alla negoziazione 
dei CFD. 
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Comparto Mathematics 
 
Il  Comparto  Mathematics  investe  in  un  portafoglio  misto  di azioni, 
titoli azionari, obbligazioni e titoli di credito. 
La strategia di investimento si basa sulla rivalutazione settimanale di 
un gruppo di titoli, coprendo almeno parte del portafoglio con futures 
e  opzioni  su  indici,  titoli  e  tassi  di  cambio,  al  fine  di  ottenere  il 
massimo  rendimento nelle fasi positive  del  mercato  azionario e la 
minima perdita nelle fasi negative o in un contesto di mercato non 
direzionale. 
1RQFLVRQROLPLWLDOO¶LQYHVWLPHQWRLQD]LRQLHWLWROLD]LRQDULWXWWDYLD
non è possibile investire più del 70% in valori mobiliari e strumenti 
del mercato monetario emessi da emittenti che non sono domiciliati 
in Europa e non traggono una parte significativa del proprio fatturato 
GDOO¶(XURSD né investire più del 10% in OICVM e/o OIC. 
Il Comparto è soggetto al rischio di credito per quanto riguarda le 
obbligazioni, al maggior rischio relativo agli investimenti nel mercato 
azionario  e  al  rischio  di  mercato  ed  è  pertanto  indirizzato  agli 
investitori  più  esperti,  che  accettino  eventuali  perdite  temporanee 
DQFKHVLJQLILFDWLYHGDWDODSRVVLELOLWjGLLQYHVWLUHO¶LQWHURSDWULPRQLRLQ
azioni e titoli azionari, e che possano accantonare il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Per ridurre alcuni rischi è possibile 
O¶XWLOL]]RGLRS]LRQLFRQWUDWWLGLFDPELRDWHUPLQHHFRQWUDWWLIXWXUHV 
/¶RELHWWLYR q XQLFDPHQWH O¶LQFUHPHQWR GHO FDSLWDOH GXQTXH QRQ q
prevista alcuna distribuzione di dividendi, salvo delibera straordinaria 
deOO¶DVVHPEOHDGHJOLDzionisti. 
Vengono offerte tre Classi di azioni: 
x  Classe  I:  destinate  a  investitori  istituzionali.  La  sottoscrizione 
minima iniziale è di 100.000 Euro, le successive di 500 Euro; 
x  Classe  P:  destinate  a  investitori  privati  tramite  mandato  di 
gestione. La sottoscrizione minima iniziale è di 10.000 Euro, le 
successive di 500 Euro; 28 
 
x  Classe  R:  destinate  alla  distribuzione  diretta  e  agli  investitori 
retail.  La  sottoscrizione  minima  iniziale  e  quelle  successive 
sono di 100 Euro. 
Le  azioni  del  Comparto  sono  quotate  alla  borsa  valori  del 
Lussemburgo. 
Il  Valore  Patrimoniale  Netto  è  calcolato  per  ogni  giorno  lavorativo 
QHOODYDOXWDGLULIHULPHQWRO¶(XURLOJLRUQRODYRUDWLYRLPPHGLDWDPHQWH
successivo. 
Relativamente  a  questo  Comparto  la  Società  di  gestione  ha 
nominato Diaman SIM S.p.a. come Consulente per gli investimenti. 
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Comparto Trend Follower 
 
Il Comparto Trend Follower investe in un portafoglio misto di fondi 
azionari, hedge fund, obbligazioni e titoli di debito. 
La  strategia  di  investimento  si  basa  su  una  Asset  allocation 
conseguita mediante una selezione dei fondi di investimento migliori 
con  cadenza  settimanale  e  giornaliera  allo  scopo  di  diversificare 
O¶HVSRVL]LRQHDLPHUFDWLD]LRQDULper ottenere il massimo rendimento 
nelle fasi positive del mercato azionario e la minima perdita nelle fasi 
negative o in un contesto di mercato non direzionale. 
1RQFLVRQROLPLWLDOO¶LQYHVWLPHQWRLQIRQGLD]LRQDUL1RQSLGHO
può  essere  investito  in  valori  mobiliari  e  strumenti  del  mercato 
monetario negoziati al di fuori dei mercati regolamentati unitamente a 
hedge fund, fondi commodity, ETF
15 che investono in commodity e 
fondi  immobiliari.  Tali  fondi  devono  essere  di  tipo  aperto, 
regolamentati  e  soggetti  a  supervisione  da  parte  delle  Autorità  di 
vigilanza competenti. 
Il Comparto è soggetto al rischio di credito per quanto riguarda le 
obbligazioni, al maggior rischio relativo agli investimenti nel mercato 
azionario, al rischio derivante dalle variazioni dei tassi di cambio e al 
rischio di mercato ed è pertanto indirizzato agli investitori più esperti, 
che accettino eventuali perdite temporanee anche significative, data 
ODSRVVLELOLWjGLLQYHVWLUHO¶LQWHURSDWULPRQLRLQIRQGLD]LRQDUL e che 
possano  accantonare  il  capitale  per  un  periodo  di  almeno  cinque 
anni. PeUULGXUUHDOFXQLULVFKLqSRVVLELOHO¶XWLOL]]RGLRS]LRQLFRQWUDWWL
di cambio a termine e contratti futures. 
/¶RELHWWLYR q XQLFDPHQWH O¶LQFUHPHQWR GHO FDSLWDOH GXQTXH QRQ q
prevista alcuna distribuzione di dividendi, salvo delibera straordinaria 
deOO¶DVVemblea degli azionisti. 
Vengono offerte tre Classi di azioni: 
                                                           
15 Exchange-traded fund . Sono fondi comuni d'investimento oppure Sicav, negoziati nelle 
borse valori e caratterizzati da una gestione passiva in quanto replicano l'andamento di un 
determinato indice. 30 
 
x  Classe  I:  destinate  a  investitori  istituzionali.  La  sottoscrizione 
minima iniziale è di 100.000 Euro, le successive di 500 Euro; 
x  Classe  P:  destinate  a  investitori  privati  tramite  mandato  di 
gestione. La sottoscrizione minima iniziale è di 10.000 Euro, le 
successive di 500 Euro; 
x  Classe  R:  destinate  alla  distribuzione  diretta  e  agli  investitori 
retail.  La  sottoscrizione  minima  iniziale  e  quelle  successive 
sono di 100 Euro. 
Le  azioni  del  Comparto  sono  quotate  alla  borsa  valori  del 
Lussemburgo. 
Il  Valore  Patrimoniale  Netto  è  calcolato  settimanalmente  per  ogni 
venerdì (oppure, quando questo non sia un giorno lavorativo, per il 
giorno  lavorativo  immediatamente  successivo)  nella  valuta  di 
ULIHULPHQWRO¶Euro, il giorno lavorativo immediatamente successivo. 
Relativamente  a  questo  Comparto  la  Società  di  gestione  ha 
nominato Diaman SIM S.p.a. come Consulente per gli investimenti. 
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Comparto Quant Bond 
 
Il Comparto Quant Bond investe in obbligazioni o altri valori mobiliari 
a reddito fisso emessi da società, ministeri del tesoro nazionali e/o 
enti governativi e/o organizzazioni sovrannazionali e non è soggetto 
a  vincoli  in  termini  di  durata  finanziaria  media  del  portafoglio.  La 
diversificazione viene attuata investendo: 
x  almeno il 40% in obbligazioni governative o sovrannazionali o 
obbligazioni investment grade; 
x  non più del 40% in obbligazioni non investment grade o emesse 
in mercati emergenti; 
x  non  più  del  20%  in  emissioni  investment  grade  dei  mercati 
emergenti; 
x  non più del 10% in azioni o titoli azionari; 
x  in OICVM e/o OIC. 
Questi ultimi hanno il limite del 10% del Valore Patrimoniale Netto. 
Il  Comparto  può  investire  in  obbligazioni a  tasso fisso e  variabile, 
indicizzate e subordinate e fino al 25% in obbligazioni convertibili e 
con warrant
16 su valori mobiliari. 
Il Comparto è soggetto al rischio di credito per quanto riguarda le 
obbligazioni  e  al  rischio  di  mercato  ed  è  pertanto  indirizzato  agli 
investitori  più  esperti,  che  accettino  eventuali  moderate  perdite 
temporanee e che possano accantonare il capitale per un periodo di 
almeno  due  anni.  Per  ridurre  alcuni  rischi  q SRVVLELOH O¶XWLOL]]R GL
opzioni, contratti di cambio a termine e contratti futures. 
/¶RELHWWLYR q XQLFDPHQWH O¶LQFUHPHQWR GHO FDSLWDOH GXQTXH QRQ q
prevista alcuna distribuzione di dividendi, salvo delibera straordinaria 
dell¶DVVHPEOHDGHJOLD]LRQLVWL 
Vengono offerte tre Classi di azioni: 
x  Classe  I:  destinate  a  investitori  istituzionali.  La  sottoscrizione 
minima iniziale è di 100.000 Euro, le successive di 500 Euro; 
                                                           
16 Un warrant è un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l'acquisto 
o la vendita di una certa attività finanziaria sottostante ad un prezzo e ad una scadenza 
stabiliti. 32 
 
x  Classe  P:  destinate  a  investitori  privati  tramite  mandato  di 
gestione. La sottoscrizione minima iniziale è di 10.000 Euro, le 
successive di 500 Euro; 
x  Classe  R:  destinate  alla  distribuzione  diretta  e  agli  investitori 
retail.  La  sottoscrizione  minima  iniziale  e  quelle  successive 
sono di 100 Euro. 
Le  azioni  del  Comparto  sono  quotate  alla  borsa  valori  del 
Lussemburgo. 
Il  Valore  Patrimoniale  Netto  è  calcolato  per  ogni  giorno  lavorativo 
nella YDOXWDGLULIHULPHQWRO¶(XURLOJLRUQRODYRUDWLYRLPPHGLDWDPHQWH
successivo. 
Relativamente  a  questo  Comparto  la  Società  di  gestione  ha 
nominato Diaman SIM S.p.a. come Consulente per gli investimenti. 
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Comparto Artificial Intelligence FoF 
 
Il Comparto Artificial Intelligence FoF (Fund of Funds) investe in un 
portafoglio misto di fondi azionari, hedge fund, obbligazioni e titoli di 
debito.  I  fondi  in  cui  investe  utilizzano  il  modello  quantitativo 
GHOO¶$UWLILFLDO,QWHOOLJHQFH,QGH[
17. 
La  strategia  di  investimento  si  basa  su  una  Asset  allocation 
conseguita  mediante  la  selezione  mensile  dei  migliori  fondi  di 
LQYHVWLPHQWRFRQO¶RELHWWLYRGLUHDOL]]DUHXQUHQGLPHQWRDVVROXWRSDUL
DOO¶(XULERUSEHQWURPHVL 
1RQFLVRQROLPLWLDOO¶LQYHVWLPHQWRLQIRQGi azionari. Non più del 10% 
può  essere  investito  in  valori  mobiliari  e  strumenti  del  mercato 
monetario negoziati al di fuori dei mercati regolamentati unitamente a 
hedge  fund,  fondi  commodity,  ETF  che  investono  in  commodity  e 
fondi  immobiliari.  Tali  fondi  devono  essere  di  tipo  aperto, 
regolamentati  e  soggetti  a  supervisione  da  parte  delle  Autorità  di 
vigilanza competenti. 
Il Comparto è soggetto al rischio di credito per quanto riguarda le 
obbligazioni, al maggior rischio relativo agli investimenti nel mercato 
azionario, al rischio derivante dalle variazioni dei tassi di cambio e al 
rischio di mercato ed è pertanto indirizzato agli investitori più esperti, 
che accettino eventuali perdite temporanee anche significative, data 
OD SRVVLELOLWj GL LQYHVWLUH O¶LQWHUR SDWULPRQLR LQ IRQGL D UHQGLPHQWR
assoluto, e che possano accantonare il capitale per un periodo di 
almeno quattro anni. Per ridurre alcuni rischi qSRVVLELOHO¶XWLOL]]RGL
opzioni, contratti di cambio a termine e contratti futures. 
/¶RELHWWLYR SULQFLSDOH q O¶LQFUHPHQWR GHO FDSLWDOH GXQTXH QRQ q
prevista alcuna distribuzione di dividendi, salvo, per gli azionisti della 
Classe F, delibera straordinaria deOO¶DVVHPEOHDGHJOLD]LRQLVWL 
Vengono offerte quattro Classi di azioni: 
                                                           
17 È un indice che seleziona periodicamente con metodi quantitativi un insieme di fondi 
appartenenti alla categoria Flessibili/Total Return e ne sintetizza la performance media. 
Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.daii.it. 34 
 
x  Classe  F:  destinate  a  investitori  fondatori.  La  sottoscrizione 
minima  iniziale  è  di  5.000.000  di  Euro,  le  successive  di  100 
Euro; 
x  Classe IS: destinate a investitori istituzionali. La sottoscrizione 
minima iniziale è di 100.000 Euro, le successive di 100 Euro. La 
Classe è attualmente sospesa; 
x  Classe  P:  destinate  a  investitori  privati  tramite  mandato  di 
gestione. La sottoscrizione minima iniziale è di 10.000 Euro, le 
successive di 500 Euro; 
x  Classe  R:  destinate  alla  distribuzione  diretta  e  agli  investitori 
retail.  La  sottoscrizione  minima  iniziale  e  quelle  successive 
sono di 100 Euro. 
Le  azioni  del  Comparto  sono  quotate  alla  borsa  valori  del 
Lussemburgo. 
Il  Valore  Patrimoniale  Netto  è  calcolato  settimanalmente  per  ogni 
venerdì (oppure, quando questo non sia un giorno lavorativo, per il 
giorno  lavorativo  immediatamente  successivo)  nella  valuta  di 
ULIHULPHQWRO¶(XURLOJLRUQRODYRUDWLYRLPPHGLDWDPHQWHVXFFHVVLYR 
Relativamente  a  questo  Comparto  la  Società  di  gestione  ha 
nominato Diaman SIM S.p.a. come Consulente per gli investimenti. 
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Commissioni per Comparto 
 
/H FRPPLVVLRQL SHU O¶$JHQWH GRPLFLOLDWDULR H SHU O¶$JHQWH SHU L
trasferimenti e Conservatore del registro sono già state specificate in 
precedenza, essendo la prima commissione unica per la SICAV nel 
suo complesso e la seconda uguale per tutti i Comparti. La seguente 
tabella contiene in sintesi tutte le altre commissioni relative a ciascun 
Comparto. 
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  Zenit Dynamic Bond  FGS Systematic 
Trading  Mathematics  Trend Follower  Quant Bond  Artificial Intelligence 
FoF 
C. Banca depositaria  Trimestrale, 0,17% annuo della media del NAV nel trimestre   Trimestrale, 0,17% annuo della media del NAV nel trimestre, minimo 
10.000 Euro 
C. Agente 
amministrativo  Mensile, 2.500 Euro al mese  Mensile, 1.850 Euro al 
mese 
Mensile, 2.500 Euro al 
mese 
Mensile, 1.850 Euro al 
mese 
C. Società di gestione 
Trimestrale, 0,075% 
annuo della media del 
NAV nel trimestre sui 
primi 10 milioni di 
Euro, 0,050% sui 
successivi, minimo 
5.000 Euro 
Trimestrale, 0,15% 
annuo della media del 
NAV nel trimestre, 
minimo 15.000 Euro 
Trimestrale, 0,075% 
annuo della media del 
NAV nel trimestre sui 
primi 10 milioni di 
Euro, 0,050% sui 
successivi, minimo 
5.000 Euro 
Trimestrale, 0,075% annuo della media del NAV 
nel trimestre, minimo 10.000 Euro 
Trimestrale, 0,075% 
annuo della media del 
NAV nel trimestre per 
le Classi IS, P, R, 
0,10% per la Classe 
F, minimo 10.000 
Euro 
C. Società di gestione 
per 
commercializzazione 
Trimestrale, 
percentuale sulla 
media del NAV nel 
trimestre con aliquote 
annue: 0% (Classe I), 
0,70% (Classe P), 
0,90% (Classe R) 
Trimestrale, 
percentuale sulla 
media del NAV nel 
trimestre con aliquote 
annue: 0% (Classi F, 
IS), 0,90% (Classe R) 
Trimestrale, 
percentuale sulla 
media del NAV nel 
trimestre con aliquote 
annue: 0% (Classe I), 
1,30% (Classe P), 
1,60% (Classe R) 
Trimestrale, 
percentuale sulla 
media del NAV nel 
trimestre con aliquote 
annue: 0% (Classe I), 
1,10% (Classe P), 
1,50% (Classe R) 
Trimestrale, 
percentuale sulla 
media del NAV nel 
trimestre con aliquote 
annue: 0% (Classe I), 
0,70% (Classe P), 
0,90% (Classe R) 
Trimestrale, 
percentuale sulla 
media del NAV nel 
trimestre con aliquote 
annue: 0% (Classi F, 
IS), 0,80% (Classe P), 
1,20% (Classe R) 
C. Gestore degli 
investimenti 
Mensile, 0,40% annuo 
della media del NAV 
nel mese 
Mensile, percentuale 
sulla media del NAV 
nel mese con aliquote 
annue: 1% (Classe F), 
1,60% (Classi IS, R) 
- Non prevista -  - Non prevista -  - Non prevista -  - Non prevista - 
C. Consulente per gli 
investimenti 
Mensile, 0,20% annuo 
della media del NAV 
nel mese 
- Non prevista -  Mensile, 0,70% annuo della media del NAV nel 
mese 
Mensile, 0,50% annuo 
della media del NAV 
nel mese 
Mensile, 0,50% annuo 
della media del NAV 
nel mese per le Classi 
IS, P, R, 0% per la 
Classe F 
C. supplementare
18 
0,007%, spetta per il 
70% al G.d.i e per il 
30 % al C.p.i. 
- Non prevista
19 -  0,007%  0,015 
C. per la 
sottoscrizione
20  Mensile, fLQRDOO¶GHO1$9SHUD]LRQH  Mensile, fino al 3% del NAV per azione  Mensile, fino DOO¶
del NAV per azione 
Mensile, fino al 3% del 
NAV per azione 
                                                           
18 Si calcola sul NAV al lordo della commissione stessa in riferimento a 100 punti base di rendimento realizzato dal Comparto, cŚĞğƵŐƵĂůĞĂůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĂŶŶƵĂůŝǌǌĂƚŽŝŶ 
ƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚĞůEsƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƚƌĂů͛ƵůƚŝŵŽŐŝŽƌŶŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĚĞůŵĞƐĞĞŝůŐŝŽƌŶŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶte del mese precedente. 
19 Per il Comparto FGS Systematic Trading è tuttavia prevista una commissione di performance mensile spettaŶƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĂƌŝĂůů͛ϴйƉĞƌůĂůĂƐƐĞ&͕ŝůϮϬй
ƉĞƌůĞůĂƐƐŝ/^ĞZ͕ĚĞůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůEsƉĞƌĂǌŝŽŶĞĂůůŽƌĚŽĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůEsƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨĞrimento, che è il NAV per azione più elevato mai 
raggiunto in precedenza dalla Classe. 
20 In carico al sottoscrittore delle azioni, spetta agli agenti di vendita. 37 
 
4. RAPPORTO SULLO STAGE 
 
³/¶LPSRUWDQ]DGLFKLDPDUVL1$9´ 
 
1$9qO¶DFURQLPRGLNet Asset ValueLQ,WDOLDQR³9DORUH3DWULPRQLDOH
1HWWR´ Si  è  visto  che  il  NAV  di  una  SICAV  coincide  col  capitale 
sociale  della  stessa.  Da  qui  nasce  il  suo  ruolo  fondamentale  e  la 
necessità  di  una  sua  corretta  e  rigorosa  determinazione.  Infatti, 
rappresentando  il  NAV  il  capitale  sociale  della  SICAV,  dal  suo 
calcolo si ricavano i prezzi di sottoscrizione e di rimborso delle azioni 
dividendolo per il numero di azioni in circolazione. Nel caso di SICAV 
multicomparto e/o di presenza di più Classi di azioni, il NAV viene 
calcolato per ciascun Comparto e/o Classe. Tale compito è affidato 
DOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYRGHOOD6,&$9HGHYHHVVHUHVYROWRVHFRQGR
i  criteri  sanciti  dalla  legge  e  con  cadenza  stabilita  nel  Prospetto 
informativo  della  SICAV  (di  solito  il  calcolo  è  effettuato  per  ogni 
giorno lavorativo nel giorno lavorativo immediatamente successivo o 
settimanalmente).  
9LVWRO¶RJJHWWRGLTXHVWDWHVLG¶RUDLQDYDQWL per SICAV si intenderà 
una SICAV multicomparto, dove per ciascun Comparto sono presenti 
SL&ODVVLGLD]LRQL'¶DOWUDSDUWHLOFDOFRORGHO1$9SHUXQD6,&$9 
senza Comparti è totalmente analogo. 
,QVLQWHVLLO1$9qGDWRGDOO¶LQVLHPHGHOOHDWWLYLWjGHO&RPSDUWRDO
netto delle spese, delle commissioni e delle imposte che competono 
allo  stesso.  Nel  caso  di  Classi  di  azioni,  si  considera  la  parte 
GHOO¶LQVLHPHGHOle attività del Comparto relativa alla Classe in oggetto 
al netto delle quote di spese, commissioni e imposte che competono 
alla Classe
21. 
Nello specifico il valore delle attività del Comparto viene determinato 
in conformità ai seguenti criteri: 
                                                           
21 Il calcolo del NAV per Classe di azione è reso necessario dal fatto che le commissioni 
possono  essere  diverse  per  ciascuna  Classe  e  le  imposte  dipendono  dalla  tipologia  di 
investitore. 38 
 
x  il  valore  di  disponibilità  liquide  o  in  deposito,  effetti  e  titoli 
pagabili a vista dovuto, nonché crediti, risconti attivi, dividendi in 
contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora percepiti 
q ULWHQXWR O¶LPSRUWR WRWDOH FRUULVSRQGHQWH VDOYR RYH VLD
improbabile che lo stesso venga pagato o percepito per intero, 
nel  qual  caso  il  valore  corrispondente  viene  raggiunto 
apportando lo sconto eventualmente considerato appropriato a 
riflettere il valore reale corrispondente; 
x  il valore di tutti i titoli o altre attività quotati o negoziati in una 
ERUVD YDORUL VL EDVD VXOO¶XOWLPR SUH]]R GLVSRQLELOH LQ
Lussemburgo nella borsa che di norma rappresenta il mercato 
principale per il titolo in questione; 
x  il valore di tutti i titoli o altre attività negoziati in qualsiasi altro 
mercato  regolamentato,  che  operi  regolarmente  e  che  sia 
ULFRQRVFLXWR H DSHUWR DO SXEEOLFR VL EDVD VXOO¶XOWLPR SUH]]R
disponibile in Lussemburgo; 
x  VHXQ¶DWWLYLWjQRQqTXRWDWDRQHJR]LDWDLQXQDERUVDYDORULRin 
un altro mercato regolamentato oppure se il prezzo determinato 
come nei due punti precedenti non rappresenta il valore equo di 
PHUFDWR GHOO¶DWWLYLWj LO YDORUH VL EDVD VXO SUH]]R GL YHQGLWD
ragionevolmente prevedibile stimato con prudenza e in buona 
fede; 
x  le  quote  o  azioni  di  OIC  sono  stimate  alO¶XOWLPR 1$9
determinato  e  disponibile  oppure,  se  tale  valore  non 
rappresenta  il  valore  equo  di  mercato,  il  valore  viene 
determinato  dal  Consiglio  d¶amministrazione  su  base  equa  e 
ragionevole; 
x  il valore di liquidazione di contratti futures, contratti a termine o 
di  opzioni  negoziati  OTC  viene  stimato  come  il  valore  di 
liquidazione  netto  determinato  in  base  a  criteri  applicati  in 
maniera  uniforme  a  ciascuna  varietà  specifica  di  contratto, 
mentre  se  tali  attività  sono  negoziate  su  borse  valori  o  altri 39 
 
mercati  regolamentati  il  valore  di  liquidazione  si  basa  sugli 
ultimi prezzi di regolamento disponibili; 
x  il valore di strumenti del mercato monetario non negoziati su 
borse valori o altri mercati regolamentati e con una scadenza 
residua inferiore a 12 mesi e superiore a 90 giorni è ritenuto il 
loro  valore  nominale  aumentato  degli  eventuali  interessi 
maturati, mentre se la scadenza residua è inferiore a 90 giorni il 
valore viene stimato con il metodo del costo ammortizzato; 
x  JOLVZDSVXWDVVLG¶LQWHUHVVHVRQRvalutati al rispettivo valore di 
mercato; 
x  tutte  le  altre  attività  sono  valutate  al  valore  equo  di  mercato 
determinDWR GDO &RQVLJOLR G¶DPPLQLVWUD]LRQH VX EDVH
ragionevole e in buona fede; 
x  in  ogni  caso  il  valore  di  qualsiasi  attività  e  passività  non 
espresse nella valuta di riferimento del Comparto o della Classe 
di azioni deve essere convertito in tale valuta al tasso di cambio 
vigente in Lussemburgo nel giorno di valutazione pertinente. 
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Il progetto 
 
Il  progetto  affidatomi  consisteva  nella  creazione  di  una  macro  da 
applicarsi ad una cartella di lavoro Excel che automatizzasse i calcoli 
per  il  controllo  della  correttezza  del  calcolo  del  NAV  e  di  alcune 
FRPPLVVLRQLGDSDUWHGHOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYRSHUFLQTXHGHLVHL
Comparti di Diaman SICAV
22. I cinque file Excel così creati andavano 
poi  integrati  in  altri  cinque  file  Excel  già  esistenti,  denominati 
³0RQLWRU´, XWLOL]]DWLSHUIRUQLUHOD³FRQVXOHQ]D´DOOD6,&$9 
Precisamente, a partire dai dati contenuti nei file di tipo csv inviati via 
SRVWDHOHWWURQLFDGDOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYRD'LDPDQ6,0ODPDFUR
doveva  estrapolare  il  valore  delle  attività  e  delle  passività 
aggregandole per categorie, dopodiché una serie di formule doveva 
FDOFRODUH LO 1$9 VRPPDQGROH H FRQWUROODUH FKH O¶LPSRUWR RWWHQXWR
FRUULVSRQGHVVHDTXHOORGLFKLDUDWRGDOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYR,QXQ 
VHFRQGR PRPHQWR DWWUDYHUVR XQ¶DOWUD  serie  di  formule  presenti  in 
uno  dei  fogli  della  cartella  di  lavoro,  si  dovevano  determinare  le 
FRPPLVVLRQL GRYXWH H FRQIURQWDWH FRQ TXHOOH FDOFRODWH GDOO¶$JHQWH
amministrativo
23. Un ulteriore controllo doveva essere effettuato sul 
conto  corrente  o  sui  conti  correnti  nelle  diverse  valute,  quando 
presenti,  a  partire  dal  file  FRQWHQHQWH O¶HVWUDWWR FRQWR VFDULFDWR
manualmente dal sito della Banca depositaria. Nella fase successiva 
di integrazione dei file, il controllo della correttezza del NAV doveva 
HVVHUH SHUIH]LRQDWR VRVWLWXHQGR SDUWH GHL GDWL IRUQLWL GDOO¶$JHQWH
amministrativo con i dati scaricati attraverso dei link contenuti nel file 
³0RQLWRU´GDOODSLDWWDIRUPD%ORRPEHUJ 
Su  iniziativa  personale,  sono  state  inserite  delle  funzionalità 
secondarie  quali  il  controllo  della  posta  elettronica  in  arrivo  e 
O¶HYHQWXDOH VDOYDWDJJLo  degli  allegati  necessari  al  funzionamento 
GHOOD PDFUR LO GLVHJQR GHO JUDILFR GHOO¶DQGDPHQWR GHO 1$9 SHU
                                                           
22 Fino alla realizzazione del progetto, tale lavoro veniva effettuato manualmente. 
23  /ŶĐůƵƐĞ ƚƌĂ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĂ ĐĂůĐŽůĂƌĞ Đ͛ĞƌĂŶŽ ůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞ
commissioni. 41 
 
D]LRQHODSLDQLILFD]LRQHRUDULDGHOO¶DYYLRGHOODPDFURHODFUHD]LRQH
automatica di file di back-up ad ogni avvio della macro. 
Dietro richiesta dell¶D]LHQGDqVWDWRLQILQHFUHDWRXQDOWURILOH([FHO
contenente  una  tabella  con  le  serie  storiche  dei  NAV  di  tutti  i 
Comparti aggiornabile tramite una macro che utilizza gli stessi file di 
tipo csv sopraccitati. Anche in questo caso sono state inserite alcune 
funzionalità complementari come la possibilità di disegnare il grafico 
GHOO¶DQGDPHQWRGHO1$9SHUFLDVFXQ&RPSDUWRHSHUOD6,&$9GL
SLDQLILFDUHO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODWDEHOODnonché O¶DXWRPDWL]]D]LRQH
GLWXWWHOHPRGLILFKHQHFHVVDULHDOILOHSHUO¶LQVerimento di eventuali 
nuovi Comparti. 
Per  la  realizzazione  di  tutto  ciò  sono  stati  utilizzati  i  software 
Microsoft Excel e Microsoft Visual Basic for Application. 42 
 
Il prodotto finito 
 
Qui di seguito verrà  esposto il lavoro svolto. Le macro create per 
ciascun Comparto sono per lo più identiche, quindi verranno descritte 
in  maniera  generale  e  non  specifica;  le  piccole  differenze  che 
intercorrono  tra  esse,  dovute  alle  diverse  caratteristiche  dei 
Comparti,  verranno  segnalate  di  volta  in  volta  nel  corso  della 
descrizione. I Comparti interessati dal progetto sono: 
x  Zenit Dynamic Bond (ZDB); 
x  Mathematics (MATH); 
x  Trend Follower (TF); 
x  Quant Bond (QB); 
x  Artificial Intelligence FoF (AI). 
Non  avendo  Diaman  SIM  alcun  contratto  di  consulenza  per  il 
Comparto  FGS  Systematic  Trading,  tale  Comparto  non  è  stato 
considerato nel progetto. 
In  via  preliminare,  è  bene  ricordare  che  per  i  Comparti  Trend 
Follower  e  Artificial  Intelligence  FoF  il  calcolo  del  NAV  viene 
effettuato settimanalmente. 
 
I file dei dati: hisinv, histovl ed Estratto Conto 
 
I file contenenti i dati necessari per ottenere i risultati richiesti sono 
tre: 
x  hisinv_XXXXX_YYYYMMDD.csv
24: è un file di dati tabulato che 
contiene tutti i dati di tutte le attività e le passività competenti al 
Comparto che vengono utilizzate GDOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYRSHU
il calcolo del NAV. Il valore delle commissioni è indicato come 
dato aggregato delle Classi di azioni del Comparto. 
x  histovl_XXXX_YYYYMMDD.csv:  è  un  file  di dati  tabulato  che 
contiene la serie storica del valore del NAV, del valore del NAV 
                                                           
24  XXXXX  è  il  numero  di  5  cifre  che  identifica  il  Comparto  a  cui  il  file  fa  riferimento, 
YYYYMMDD è la data di valutazione relativa. 43 
 
per azione e del numero di azioni in circolazione per ciascuna 
Classe  di  azioni  a  partire  dal  mese  precedente  alla  data  di 
valutazione a cui il file si riferisce. I dati sono ordinati dal più 
lontano al più recente. 
x  Estratto  Conto.txt:  è  un  file  di  dati  tabulato  che  contiene  i 
movimenti del conto corrente del Comparto eseguiti nel periodo 
prescelto. Nel caso in cui il conto corrente abbia più sotto-conti 
in diverse valute, i movimenti relativi a sotto-conti differenti si 
distinguono con il numero del sotto-conto a cui si riferiscono. 
I primi due file vengono inviati tramite SRVWDHOHWWURQLFDGDOO¶$JHQWH
DPPLQLVWUDWLYR LO WHU]R YLHQH VFDULFDWR GLUHWWDPHQWH GDOO¶XWHQWH GDO
sito internet della Banca depositaria. 
  Immagine 1: Esempi di file hisinv e histovl. 44 
 
Il file Monitor 
 
3HURJQXQRGHLFLQTXH&RPSDUWLRJJHWWRGLTXHVWRODYRURO¶azienda 
ha creato un file Excel GHWWR³0RQLWRU´,YDULILOH0RQLWRUVHUYRQRD
Diaman  SIM  per  avere  un  quadro  della  situazione  completo  e 
VHPSUHDJJLRUQDWRWUDPLWHO¶LPPLVVLRQHGLRJQLRSHUD]LRQHHIIHWWXDWD
HO¶XWLOL]]RGHOODSLDWWDIRUPD%ORRPEHUJDOILQHGLVYROJHUHDOPHJOLR
O¶DWWLYLWà di consulenza per i Comparti della SICAV che le competono. 
I file Monitor sono tutti raccolti in una stessa cartella, che contiene 
anche  le  cartelle  con  i  file  di  dati.  I  nuovi  fogli  di  lavoro  creati  e 
integrati nei Monitor per la realizzazione del progetto sono: 
x  Descrizione: foglio di lavoro che contiene una descrizione del 
lavoro svolto, del funzionamento delle macro e le istruzioni per 
O¶XWLOL]]RGHOOHVWHVVH 
x  Dati: foglio di lavoro che contiene per ogni data di valutazione 
tutti  i  valori  in  vario  modo  aggregati  delle  attività  e  delle 
passività, il dettaglio delle commissioni e delle spese maturate 
e accantonate (FC) e delle commissioni e delle spese pagate 
(FP)  e  la  tabella  riassuntiva  dei  controlli  sulle  commissioni 
calcolate; contiene inoltre alcune informazioni sul Comparto e 
sul file stesso, utilizzate dalle macro (numero identificativo del 
Comparto, percorso della directory principale in cui stanno i file, 
nome  della  cartella  contenente  i  file  di  dati);  il  foglio  Dati 
VRVWLWXLVFH O¶DQDORJR H RPRORJo  già  presente  nel  file  Monitor 
originale; 
x  CalcoloFC: foglio di lavoro contenente i dati e le formule per il 
calcolo delle commissioni, i risultati dei calcoli e le celle per il 
controllo della corrispondenza tra questi e i dati noti; 
x  Foglio1  -  Foglio6:  fogli  di  lavoro  ausiliari  che  servono  per 
estrapolare i dati dai file di dati, selezionarli e/o aggregarli; 
x  Manutenzione: foglio di lavoro in cui è possibile impostare la 
SLDQLILFD]LRQH RUDULD GHOO¶DYYLR GHOOD SURFHGXUD GL
DJJLRUQDPHQWRRSSXUHO¶DYYLRGHOODVWHVVDDOO¶DSHUWXUDGHOILOH45 
 
eseguire un back-up del file o consultare data e ora degli ultimi 
back-up eseguiti; 
x  Grafico:  foglio  di  lavoro  che  consente  di  disegare,  tramite  la 
VHOH]LRQH GL XQD R SL &ODVVL GL D]LRQL H GHOO¶LQWHUYDOOR
temporale, un JUDILFRGHOO¶DQGDPHQWRGHO1$9SHUD]LRQHGHOOD
Classe o delle Classi scelte. 
 
 
Le macro del progetto Visual Basic 
 
A  ciascun  file  Monitor  è  associato  un  progetto  Visual  Basic  che 
consiste  in  più  moduli  contenenti  le  macro  create.  Si  è  scelto  di 
tenere  più  macro  separate  piuttosto  che  crearne  una  sola,  come 
inizialmente  era  stato  richiesto,  per  poter  risolvere  e  gestire  più 
Immagine 2: Il foglio Dati. Incorniciate in rosso sono le informazioni sul percorso delle cartelle ed il 
numero identificativo del Comparto che servono alla macro per funzionare. 
Immagine 3: Il foglio CalcoloFC. 46 
 
DJHYROPHQWHHYHQWXDOLSUREOHPLGLPDQXWHQ]LRQHHO¶DJJLRUQDPHQWR
del codice. 
x  Modulo Gestore: contiene le macro Avvia_Gestore, Gestore e 
Backup; 
x  Modulo  Nucleo:  contiene  le  macro  Avvia_Nucleo,  Nucleo  e 
Formattazione. 
Questi sono i due moduli più importanti ai fini della realizzazione del 
progetto. Seguono, per le funzionalità secondarie implementate: 
x  Modulo Automatismo: contiene la macro Automatismo; 
x  Modulo  Grafico:  contiene  le  macro  Grafico,  Selezione1, 
Selezione2 e SelezioneC; 
x  Modulo  Manutenzione:  contiene  le  macro  Imp_Auto,  Riapri, 
Imp_Or_1, Imp_Or_2; 
x  Foglio ThisWorkbook
25: contiene la macro Workbook_Open che 
KDODSDUWLFRODULWjGLDYYLDUVLDXWRPDWLFDPHQWHDOO¶DSHUWXUDGHO
file. 
3HU IDFLOLWDUH O¶XWLOL]]R GHOOH PDFUR HG DYHUH XQ SURGRWWR LO SL
possibile user-friendly, sono stati inseriti pulsanti, menù a tendina e 
checkbox.  Inoltre  in  alcuni  casi  sono  prevLVWL O¶LQVHULPHQWR GL GDWL
tramite inputbox e la segnalazione di errori tramite msgbox. 
 
La procedura di aggiornamento del file Monitor 
 
4XRWLGLDQDPHQWHVHWWLPDQDOPHQWHSHUL&RPSDUWL7)H$,O¶$JHQWH
amministrativo invia i file csv via posta elettronica. È fondamentale 
sottolineare  che  per  la  gestione  della  posta  elettronica  presso  la 
società  viene  utilizzato  Microsoft  Outlook  e  che  la  posta  in  arrivo 
viene smistata per mezzo di alcune regole in cartelle differenti. Per 
iniziare la procedura di aggiornamento e di calcolo è sufficiente che 
O¶XWHQWHGRSRDYHUVFDULFDWRGDOVLWRLQWHUQHWGHOOD%DQFDGHSRVLWDULD
                                                           
25  Il  foglio  ThisWorkbook  è  un  foglio  presente  in  tutti  i  file  Excel  con  macro  in  cui 
solitamente si dichiarano variabili universali e si scrivono macro, funzioni o routine da 
ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ Ăůƚƌŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĞǀĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ ƉĞƌ ĞƐĞŵƉŝŽ Ăůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ ĂůůĂ
chiusura o prima del salvataggio del file. 47 
 
il file Estratto Conto.txt, prema il pulsante Controlla e-mail presente in 
alto a sinistra nel foglio Dati. In questo 
modo  viene  avviata  la  macro 
Automatismo che apre una sessione di 
Outlook,  se  il  programma  non  è  già 
aperto, avvia la ricezione della posta e 
controlla  tra  i  messaggi  nella  cartella 
relativa al Comparto quelli che contengono almeno un allegato. Di 
tali messaggi scorre tutti gli allegati, salva nella cartella indicata nella 
cella  N1  del  foglio  Dati  quelli  con  estensione  csv  il  cui  nome 
comprende  la  parola  ³KLVLQY´ R ³KLVWRYO´ H FUHD XQ HOHQFR GHL ILOH
salvati. Se il nome di uno o più file salvati non corrisponde al modello 
standard, viene creato un elenco di tali file. I messaggi i cui allegati 
VRQRVWDWLVDOYDWLYHQJRQRSRLVHJQDWLFRPH³OHWWL´HVSRVWDWL in una 
VRWWRFDUWHOODGHQRPLQDWD³$UFKLYLR´$OODILQHGLTXHVWRSURFHVVRQHO
caso  siano  stati  salvati  degli  DOOHJDWL XQD ILQHVWUD DYYHUWH O¶XWHQWH
GHOO¶HYHQWXDOHVDOYDWDJJLRGLILOHFRQQRPHDQRPDORYLVXDOL]]DQGRQH
O¶HOHQFRTXLQGLappare O¶HOHQFRGHJOL allegati salvati e, infine, viene 
avviata  la  macro  Gestore  GRSR O¶HVHFX]LRQH GL Gestore, 
Automatismo termina). 
Subito la macro Gestore avvia la macro Backup FKHFUHDDOO¶LQWHUQR
GHOOD FDUWHOOD ³%DFNXS PRQLWRU´ FRQWHQXWD QHOOD GLUHFWRU\ SULQFLSDOH
una copia del file con iOQRPH³%DFNXS1- 120(),/([OVP´GRYH1
è un numero da 1 a 5 e NOMEFILE è il nome del file Monitor. Per 
evitare il moltiplicarsi di file di back-up, infatti, la macro Backup nelle 
primissime  cinque  esecuzioni  crea  cinque  file,  quindi,  nelle 
successive, sovrascrive i precedenti e ogni volta riporta il giorno e 
O¶RUDQHOODWDEHOODGHGLFDWDQHOIRJOLR Manutenzione. Conclusa questa 
Immagine  4:  Incorniciato  in  rosso,  il 
pulsante Controlla e-mail 
Immagine 5: Parte del foglio Manutenzione dedicata al Back-up. 48 
 
macro, Gestore DFTXLVLVFHO¶XOWLPDGDWDSHUFXLVRQRSUHVHQWLLGDWL
nel file Monitor, la porta indietro di 6 giorni
26 (14 per TF e AI) e da lì 
scorre i giorni, fino ad arrivare alla data in cui si sta eseguendo la 
procedura di aggiornamento. Se il giorno è festivo
27 passa al giorno 
seguenteDOWULPHQWLFRQWUROODO¶HVLVWHQ]DGLHQWUDPELLILOHFVYVHLILOH
non esistono passa al giorno successivo, se esiste solo uno dei due 
file  un  messaggio  avverte  O¶XWHQWH VHJQDODQGR LO ILOH PDQFDQWH
affinché possa  verificare  e  risolvere  il  problema  e  passa al giorno 
successivo, se esistono entrambi i file la macro prosegue verificando 
la presenza del giorno nella colonna C del foglio Dati e A del foglio 
CalcoloFC. Nel FDVRVLDSUHVHQWHHVLDO¶XOWLPR GHOO¶HOHQFRDJJLXQJH
il  successiva  in  coda  allo  stesso,  se  invece  non  è  presente  lo 
inserisce nella posizione corretta, dopodiché avvia la macro Nucleo. 
In  principio,  Nucleo  avvia  la  macro  Formattazione  che  assegna  il 
corretto formato di dati ad alcune celle dei fogli Dati e CalcoloFC
28. 
Quindi apre il file csv hisinv, suddivide i dati in colonne
29, ove non 
IRVVHURJLjGLYLVLHFRSLDO¶LQWHUR foglio di dati in Foglio1. Da qui i 
valori  delle  attività  e  delle  passività  competenti  il  Comparto, 
eventualmente aggregati, vengono classificati secondo le categorie 
di  appartenenza  (per  esempio,  non  esaustivo,  Fondi,  Azioni, 
Obbligazioni,  Dividendi,  Cedole,  le  singole  commissioni  e  spese 
maturate e la loro somma, i conti correnti, i conti deposito e altri) nel 
                                                           
26 Questo perché capita talvolta di ricevere messaggi di rettifica di altri precedenti. In tal 
modo eventuali elaborazioni su dati errati vengono corrette da un semplice e ordinario 
aggiornamento. 
27 WĞƌĨĞƐƚŝǀŝƚăƐ͛ŝŶƚĞŶĚĞƐĂďĂƚŽĞĚŽŵĞŶŝĐĂ͘WĞƌƐĞŵƉůŝĐŝƚăůĞĂůƚƌĞĨĞƐƚŝǀŝƚăŶŽŶƐŽŶŽ
considerate. 
28 Ciò è reso necessario dal fatto che utilizzando i file Monitor nella postazione fornita di 
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂůŽŽŵďĞƌŐ͕ƉŝƶǀŽůƚĞŝĨŽƌŵĂƚŝĚŝĂůĐƵŶĞĐĞůůĞǀĞŶŝǀĂŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĂůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ
ĚĞůĨŝůĞ͕ĐƌĞĂŶĚŽƉŽŝĚĞŝƉƌŽďůĞŵŝŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵĂĐƌŽ͘ 
29 Ciò richiederebbe non più di dieci righe di codice se i dati fossero uniformemente divisi, 
ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŝŶ Ɖŝƶ Ěŝ ƵŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ŝ ĨŝůĞ ŚŝƐŝŶǀ ƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŶŽ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
anomala, essendo in parte incolonnati e in parte divisi da punteggiatura. È stato dunque 
necessario scrivere ben 83 righe di codice per far sì che venissero gestiti tutti i casi (cfr. 
Appendice). 49 
 
foglio  Foglio2  tramite  formule  ivi  contenute. 
 
Immagine 6: Il foglio Foglio2. Le celle evidenziate in giallo a destra sono i valori acquisiti dai dati di 
Foglio1, che vengono poi riportati in colonna B, le altre celle evidenziate servono per classificare i 
valori. 
 I valori aggregati vengono quindi riportati nella riga 5 del foglio Dati 
tramite  funzioni  di  ricerca  contenute  nelle  stesse  celle  e  vengono 
effettuati tre controlli il cui risultato è visibile nelle celle D5, E5, F5: in 
' YLHQH FDOFRODWD OD GLIIHUHQ]D WUD LO 1$9 FDOFRODWR GDOO¶$JHQWH
amministrativo e quello calcolato sommando i dati aggregati appena 
riportati (zona verde), in E5 viene calcolata la differenza tra il valore 
aggregato  delle  passività  maturate  e  la  somma  dei  valori  delle 
singole passività maturate riportati nella riga 5 (zona arancione), in 
F5 viene calcolata la differenza tra il valore aggregato delle passività 
pagate e la somma dei valori delle singole passività pagate riportati 
nella riga 5 (zona azzurra). Il secondo e il terzo controllo servono a 
 
Immagine 8: Controllo di cella E5. 
 
Immagine 9: Controllo di cella F5. 
Immagine  ϳ͗ ŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ ĐĞůůĂ ϱ͘ >Ă ĐĞůůĂ ĞŐƌŽŽĨ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ŝů Es ĐĂůĐŽůĂƚŽ ĚĂůů͛ŐĞŶƚĞ
amministrativo, Diaman contiene il NAV calcolato sommando i valori delle altre celle incorniciate 
in rosso. 50 
 
verificare che nella riga 5 siano state riportate tutte le passività. In 
tutti e tre i casi il controllo è positivo se il risultato è 0. A questo punto 
la macro copia i valori della riga 5 e li riporta nella riga relativa alla 
data  di  valutazione  corrente,  quindi  prosegue  con  il  controllo  dei 
 
Immagine 10: I dati vengono copiati nella tabella. 
movimenti dei conti correnti. Nucleo cerca il file Estratto Conto.txt. Se 
QRQORWURYDXQPHVVDJJLRDYYHUWHO¶XWHQWHFKHLOILOHQRQHVLVWHHLO
controllo viene saltato
30. Se invece il file esiste, viene aperto, i dati 
vengono  correttamente  suddivisi  in  colonne
31  H O¶LQWHUD WDEHOOD GHL
movimenti  viene  copiata  nel  foglio  Foglio4.  Qui  viene  filtrata 
utilizzando come criterio la data di valuta dei movimenti, ottenendo 
così  la  tabella  dei  movimenti  eseguiti  tra  il  giorno  di  valutazione 
corrente e quello precedente. La tabella filtrata viene poi copiata in 
Foglio5
32  da  dove,  analogamente a  quanto  viene fatto  per i valori 
delle  attività  e  passività  del  Comparto,  gli  importi  dei  movimenti 
vengono  aggregati  secondo  i  conti  correnti  di  appartenenza.  Per 
ciascun conto il dato aggregato viene sommato al saldo del giorno di 
valutazione precedente e il risultato viene confrontato con il saldo del 
giorno di valutazione corrente tramite una semplice differenza, che 
viene  infine  riportata  nelle  rispettive  celle  poste  in  corrispondenza 
delle ultime colonne della tabella in Dati, alla riga 6. In fase di test, 
questi  controlli  hanno  avuto  spesso  esito  negativo.  Ciò  potrebbe 
VSLHJDUVL VH L VDOGL GHL FRQWL FRUUHQWL XWLOL]]DWL GDOO¶$JHQWH
amministrativo fossero relativi al momento del calcolo del NAV e non 
                                                           
30 Questo controllo è indipendente dal resto della procedura di aggiornamento, inoltre 
non è ritenuto di prioritaria importanza da Diaman SIM, quindi se non viene effettuato 
non è un problema. 
31 Anche in questo caso, per problemi derivanti dai formati di dati e dalla codifica del 
testo, è stato necessario scrivere 30 righe di codice. 
32 La funzione di filtraggio dei dati non crea una tabella filtrata, ma filtra semplicemente la 
visualizzazione della tabella originaria. 51 
 
Immagine 12: Il riquadro di histovl con i valori del NAV per azione, il 
NAV ed il numero di azioni in circolazione per ciascuna Classe. 
al  giorno  di 
valutazione. Tuttavia, 
non  avendo 
informazioni  a 
riguardo,  soprattutto 
perché  non  è  stato 
possibile  chiedere 
delucidazioni, questa rimane una supposizione personale. 
Finito il controllo dei conti correnti, inizia la fase del calcolo e del 
controllo delle commissioni maturate. Nucleo apre il file csv histovl 
relativo al giorno di valutazione corrente e suddivide i dati in colonna. 
Poiché i dati del file FKHVHUYRQRDOO¶HODERUD]LRQHsono solamente tre 
per Classe (NAV per azione, NAV, numero di azioni), la macro copia 
esclusivamente quei dati, li incolla in Foglio3 dove vengono ordinati 
in  riga  e  quindi 
riportati  in 
CalcoloFC alla riga 
6  tramite  i 
collegamenti 
contenuti  nelle 
 
Immagine  13:  Il  riquadro  viene  copiato  nelle  celle  A1-C3  fel  foglio  Foglio3.  Le  celle  E1-M1 
contengono i collegamenti ai riquadri così da allineare i dati. 
 
Immagine 14: I dati vengono presi dalle formule contenute nelle celle C6-J6 e riportati dalla macro 
nella riga corrispondente alla data corrente. 
celle  stesse.  Similmente  a  quanto  avviene  nel  foglio  Dati,  questi 
valori  vengono  riportati  dalla  macro  nella  riga  relativa  alla  data  di 
valutazione corrente e subito dopo vengono copiate nella medesima 
riga dalla riga precedente tutte le formule necessarie al calcolo ed al 
Immagine  11:  In  corrispondenza  della  riga  relativa  alla  data 
corrente vengono riportati nelle relative colonne i risultati  dei 
controlli sui conti correnti. 52 
 
FRQWUROOR GHOOH FRPPLVVLRQL /¶HODERUD]LRQH GHL GDWL GHO 1$9 GHOOH
 
Immagine 15: La macro copia le formule dalla riga precedente. 
Classi, da cui si calcolano parte delle commissioni, viene effettuata 
da Excel proprio tramite queste formule. Fanno eccezione il calcolo 
della media mensile e quello della media trimestrale del NAV per i 
Comparti ZDB, MATH e QB, che vengono eseguiti direttamente dalla 
macro
33. 
I  valori  delle  commissioni  così  ottenuti  vengono  confrontati  per 
GLIIHUHQ]DFRQTXHOOLLQYLDWLGDOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYR2YYLDPHQWH
più questa differenza risulta vicina a 0, più si è certi della correttezza 
dei  dati  ricevuti
34.  I  valori  delle 
commissioni  appena  calcolati, 
insieme a quelli inviati e al risultato 
del controllo vengono infine riportati 
nella  riga  6  del  foglio  Dati  tramite 
funzioni  di  ricerca  contenute  nelle 
celle,  e  da  lì  vengono  copiati  e 
incollati  nella  riga  corrispondente 
da  Nucleo,  che  conclude  così  la 
sua funzione. Il processo torna dunque a Gestore, il quale, finito il 
FLFORGLGDWHULSRUWDQHOODFHOOD%GHOIRJOLR'DWLO¶XOWLPDGDWDper cui 
si hanno a disposizione i dati
35 (cioè O¶XOWLPRDJJLRUQDPHQWR 
                                                           
33  WĞƌ ŝ ŽŵƉĂƌƚŝ d& Ğ / ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ ůĞ ƐƚŝŵĞ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ
mensile  e  della  media  trimestrale  più  precise  possibile  sono  semplicemente  le  medie 
rispettivamente  degli  ultimi  4  e  13  valori.  Per  i  Comparti  ZDB,  MATH  e  QB,  invece, 
ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĐƌĞĂĚĞůůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăƐƵůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ
precedenti da utilizzare per calcolare le medie. Si è ovviato a questo problema utilizzando 
delle  funzioni di ricerca per  trovare le date del  mese e  dei tre  mesi precedenti  e dei 
contatori  per  contare  il  numero  di  valori  precedenti  da  considerare  ai  fini  dei  calcoli, 
lasciando per semplicità alla macro tale compito. 
34 Si noti che nei test effettuati poche volte si è ottenuta una corrispondenza almeno quasi 
esatta. Negli altri casi la differenza era relativamente piccola o comunque tollerabile o 
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂĚĂĂůƚƌĞĐĂƵƐĞ͕ĐŽŵĞŝůŵĂŶĐĂƚŽƉƌĞůŝĞǀŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͘ 
35 Si perdoni il bisticciŽĚŝƉĂƌŽůĞ͙ 
Immagine  16:  Esempio  del  controllo  della 
commissione  per  la  Banca  depositaria.  In 
rosa  il  valore  calcolato  dalle  formule,  in 
ĂƌĂŶĐŝŽŶĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĂƚŽ ĚĂůů͛Agente 
amministrativo, in giallo la loro differenza. 53 
 
 
Procedimenti alternativi 
 
In  alternativa,  è  possibile 
SURFHGHUH DOO¶HODERUD]LRQH GHL
file di dati saltando la fase di salvataggio degli allegati, magari perché 
sono già stati salvati manualmente o perché presentavano anomalie 
nel nome e non sono stati quindi riconosciuti dalla macro  Nucleo, 
rendendo  necessaria  una  modifica  manuale  del  nome.  Ciò  è 
possibile premendo il pulsante Aggiorna presente nel foglio Dati che 
avvia  la  macro  Avvia_Gestore,  la  quale 
tramite  un  inputbox  che  compare  sullo 
schermo ULFHYHGDOO¶XWHQWH la data da cui 
VL YXROH FRPLQFLDUH O¶DJJLRUQDPHQWR GHL
dati, la porta avanti di 6 giorni (14 per TF e AI) e avvia la macro 
Gestore. Lo spostamento è necessario poiché Gestore porterà poi 
indietro tale data di 6 giorni (14 per TF e AI). Il processo che segue è 
del tutto identico a quanto già descritto. 
Un¶ulteriore 
alternativa  è  data 
dalla  possibilità  di 
elaborare  i  dati 
UHODWLYL DG XQ¶XQLFD
data,  premendo  il 
pulsante  Calcola, 
sempre nel foglio Dati, che avvia la macro Avvia_Nucleo, la quale, 
Immagine 1ϴ͗>ĂŵĂĐƌŽƌŝƉŽƌƚĂů͛ƵůƚŝŵĂĚĂƚĂ
processata viene riportata nella cella B2. 
Immagine  17:  Le  formule  contenute  nelle  celle  da  BO6  in  poi  prendono  i  valori  calcolati  in 
CalcoloFC che poi vengono riportati nella riga della data corrente dalla macro. 
Immagine  19: I pulsanti Aggiorna e 
Calcola 
Immagine ϮϬ͗>͛inputbox per inserire la data da cui cominciare 
ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽŽůĂĚĂƚĂĚĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐĂƌĞ͘ 54 
 
come  Avvia_Gestore,  riceve  GDOO¶XWHQWH WUDPLWH XQ inputbox  che 
compare sullo schermo la data desiderata, ne controlla la presenza 
negli elenchi di colonna C del foglio Dati e di colonna A del foglio 
CalcoloFC e, se la trova, avvia la macro Nucleo, che funziona come 
già è stato scritto, o, in caso contrario, informa con un messaggio di 
tale assenza. 
 
/¶LQWHJUD]LRQHLOQXRYRILOH0RQLWRU 
 
Una volta creati, le macro e il file Excel sono stati integrati con il file 
Monitor originale in un nuovo file Monitor. Sostanzialmente in questo 
nuovo file sono stati spostati tutti i fogli di entrambi i file tranne il 
foglio Dati del file Monitor originale, sostituito dal nuovo foglio Dati. 
Questa  sostituzione  ha  comportato  la  necessità  di  modificare 
manualmente di tutti i collegamenti al vecchio foglio Dati, ma oltre 
questo aspetto non ci sono state difficoltà. 
Prima  di  proseguire  va  spiegato  brevemente  il  ruolo  del  foglio 
Scheda, facente parte del vecchio file. Questo foglio rappresenta il 
Comparto nel suo complHVVRFRQWHQHQGRO¶HOHQFRGHWWDJOLDWRGLWXWWH
OHDWWLYLWjWLWROLPRELOLDULPRQHWDULFRQWUDWWLIXWXUHVRS]LRQL«LQFXL
qLQYHVWLWRLOSDWULPRQLRFRQLUHODWLYLSUH]]LG¶DFTXLVWRTXDQWLWjSHVL
nel  portafoglio  ed  alcuni  altri  dati  a  seconda  della  tipologia  di 
strumento finanziario, ma soprattutto i valori di mercato, ricavati dalla 
piattaforma  Bloomberg  attraverso  link  specifici  contenuti  in  alcune 
celle. La somma di queste attività con la liquidità, che viene calcolata 
a  partire  dai  valori  riportati  nel  foglio  Dati,  rappresenta  il  valore 
complessivo del portafoglio del Comparto ed è indicata nella cella 
F3, mentre nella cella I3 viene indicata la differenza tra il valore del 
portafoglio  e  le  passività,  cioè  il  valore  aggregato  delle  passività 
maturate DQFK¶HVVRULFDYDWRGDOIRJOLR'DWLFKHDOWURQRQqFKHLO
NAV  del  Comparto.  La  particolarità  più  interessante  di  questa 
integrazione è il fatto che il valore del NAV nel foglio Scheda, che 
viene  calcolato  in  parte  con  i  dati  del  mercato  disponibili  su 
BORRPEHUJ H TXLQGL WHU]L H LQ SDUWH FRQ L GDWL IRUQLWL GDOO¶$JHQWH55 
 
amministrativo, data la facilità e la velocità di reperimento di questi 
ultimi,  è  sempre  aggiornato.  Infatti,  mentre  adesso  le  macro 
impiegano  pochi  secondi  per  completare  la  procedura  di 
aggiornamento, prima  capitava  spesso  che  i dati, dovendo  essere 
copiati manualmente con grave dispendio di tempo, non venissero 
nemmeno aggiornati per dare spazio a lavori con  priorità più alta. 
Avendo dunque tale NAV sempre aggiornato è possibile esercitare 
TXHOFRQWUROORVXOO¶RSHUDWRGHOO¶$JHQWHDPPLQLVWUDWLYRauspicato dalla 
società. 
 
)XQ]LRQDOLWjDJJLXQWLYHSLDQLILFD]LRQHGHOO¶DJJLRUQDPHQWR 
 
Notando che i file Monitor venivano tenuti quasi costantemente aperti 
durante l¶LQWHUD giornata, ho ritenuto utile aggiungere la possibilità di 
SLDQLILFDUHO¶DYYLRDXWRPDWLFRGHOSURFHGLPHQWRGLDJJLRUQDPHQWRGHO
ILOH 0RQLWRU DOO¶DSHUWXUD GHO ILOH H LQ XQR R GXH RUDUL prestabiliti. 
Questo è stato realizzato in due fasi: nella prima è stata dedicata una 
SDUWHGHOIRJOLR0DQXWHQ]LRQHSHUSHUPHWWHUHDOO¶XWHQWHGLLPSRVWDUH
la pianificazione scegliendo tramite checkbox e menù a tendina se 
DYYLDUHO¶DJJLRUQDPHQWRDOO¶DSHUWXUDGHOILOHHRLQXQRRGXHRUDUL
precisi  e  quotidianamente  o  solamente  nella  giornata  corrente.  La 
scelta di queste opzioni è controllata da  alcune macro (Imp_Auto, 
Immagine 21: Una parte del foglio Scheda. Sono stati incorniciati in rosso il valore del portafoglio 
complessivo ed il NAV calcolato (i codici, i nomi ed i valori contenuti sono stati modificati per 
ragioni di riservatezza). 56 
 
Riapri, Imp_Or_1 e Imp_Or_2) che vengono avviate dalla selezione o 
deselezione dei checkbox HDYYLVDQRO¶XWHQWHLQFDVRGLHUURUL1HOla 
seconda fase è stato scritto il codice della macro Workbook_Open, 
contenuta  nel  foglio  ThisWorkbook,  la  quale  ha  la  particolarità  di 
DYYLDUVL DXWRPDWLFDPHQWH DOO¶DSHUWXUD GHO ILOH H JHVWLVFH OD
pianificazione. 
Il  tutto  è  molto  semplice  da  utilizzare:  basta  scegliere  nel  foglio 
Manutenzione le impostazioni desiderate e premere il pulsante Salva 
impostazioni.  Ogni  volta  che  si  seleziona  un  oggetto  di  controllo 
vengono  modificati  dei  valori  in  alcune  celle  della  colonna  K.  Per 
esempio, se si seleziona il checkbox $JJLRUQDLOILOHDOO¶DSHUWXUD, nella 
FHOOD . YLHQH LQVHULWR LO YDORUH ³9(52´ GHVHOH]LRQDQGROo  viene 
LQVHULWRLOYDORUH³)$/62´6HOH]LRQDQGRLOcheckbox Attiva Orario 1 
(2) si avvia la macro Imp_Or_1 (2) che attiva i relativi menù a tendina 
che peUPHWWRQRGLVFHJOLHUHO¶RUDLOPLQXWRHO¶RS]LRQH³6RORRJJL´R
³2JQLJLRUQR´SHUODSLDQLILFD]LRQH$TXHVWRSXQWRLOSXOVDQWHSalva 
impostazioni avvia la macro Imp_Auto che salva il file, lo chiude e lo 
ULDSUHSLDQLILFDQGRO¶HVHFX]LRQHGHOODPDFURRiapri (la cui sola utilità 
q TXHVWD YLVWR FKH O¶XQLFD ULJD GL FRGLFH GL FXL q FRPSRVWa  è 
semplicemente un messaggio sulla buona riuscita del salvataggio) 
subito  dopo  la  chiusura.  Alla  riapertura  del  file  si  avvia 
automaticamente  la  macro  Workbook_Open  che,  a  seconda  dei 
valori  che  trova  nelle  celle  della  colonna  K,  SLDQLILFD O¶HVHFX]LRQH
della macro Automatismo e/o la avvia. 
 
Immagine 22: >ĂƉĂƌƚĞĚĞůĨŽŐůŝŽDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞĚŝĐĂƚĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
processo di aggiornamento del file. 
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Funzionalità aggiuntive: disegno del grafico 
 
Pur avendo un obiettivo completamente diverso, la procedura per il 
disegno  del  grafico  del  NAV  per  azione  ha  la  stessa  struttura  di 
TXHOOD SHU ODSLDQLILFD]LRQH GHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHLGDWL DFFDQWRDO
grafico nel foglio Grafico si impostano i parametri (la/le Classe/i e 
O¶LQWHUYDOORWHPSRUDOHOHFHOOHFRQLSDUDPHWULVHOH]LRQDWLVRQRQHOOD
colonna S) tramite oggetti di controllo e si preme il pulsante Disegna 
grafico che avvia la macro Grafico la quale, a seconda di ciò che si è 
selezionato, disegna il grafico. Le altre macro coinvolte servono per 
O¶LPSRVWD]LRQHGHLSDUDPHWULHVRQRSelezione1, che viene avviata ad 
ogni selezione dei checkbox delle Classi e riempie il menù a tendina 
Data  inizio  con  le  date  per  cui  i  valori  del  NAV  per  azione  sono 
disponibili se almeno una Classe è selezionata o la disattiva in caso 
contrario,  Selezione2,  che  viene  avviata  dalla  selezione  tramite  il 
UHODWLYRPHQDWHQGLQDGHOODGDWDG¶LQL]LRHULHPSLHLOPHQData fine 
con  le  date  disponibili  a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello 
selezionato,  e  SelezioneC,  che  viene  avviata  dalla  selezione  del 
checkbox Completo e, se almeno una Classe è selezionata, imposta 
FRPHGDWDLQL]LDOHHFRPHGDWDILQDOHSHULOJUDILFRODSULPDHO¶XOWLPD
disponibili.
 
Immagine 23: Il foglio Grafico con un esempio dei grafici che è possibile disegnare. 
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Diaman SICAV - storico masse 
 
,OILOH³'LDPDQ6,&$9- VWRULFRPDVVH[OVP´qLOULVXOWDWRGLXQODYRUR
FKHPLqVWDWRULFKLHVWRDOGLIXRULGHOSURJHWWRGLVWDJH/¶HVLJHQ]D
GHOO¶D]Lenda era di avere un file Excel contenente una tabella delle 
serie storiche dei NAV dei Comparti di Diaman SICAV. 
La cartella di lavoro e le macro create sono molto semplici e nella 
loro realizzazione sono state sfruttate strutture e parti di codice già 
utilizzate per il lavoro svolto sui file Monitor. 
Il foglio principale della cartella di lavoro, contenente la tabella con i 
dati storici e il pulsante per far partire la procedura di aggiornamento, 
è il foglio Dati. Sono stati creati inoltre i fogli: 
x  Calcolo: contiene la tabella in cui vengono riportati e sommati i 
NAV  di  ciascuna  Classe;  inoltre  contiene  i  dati  dei  Comparti 
QHFHVVDUL DOO¶HVHFX]LRQH GHOOH PDFUR QXPHUL LGHQWLILFDWLYL H
nomi delle cartelle dei file di dati); 
x  'HVFUL]LRQHDQDORJRDOO¶RPRQLPRGei file Monitor, contiene la 
GHVFUL]LRQHHOHLVWUX]LRQLSHUO¶XWLOL]]RGHOILOH 
x  Foglio2  (nascosto):  contiene  singole  tabelle  con  data 
GHOO¶RVVHUYD]LRQHHYDORUHRVVHUYDWRSHUFLDVFXQ&RPSDUWRq
di ausilio al disegno dei grafici; 
x  *UDILFRDQDORJRDOO¶RPRnimo dei file Monitor, in questo caso è 
però possibile disegnare il grafico di una sola serie per volta; 
x  Manutenzione: in questo foglio di lavoro è possibile pianificare 
O¶DYYLR GHOOD SURFHGXUD GL DJJLRUQDPHQWR GHO ILOH FDPELDUH
manualmente  il  percorso  della  cartella  contenente  le  cartelle 
con  i  file  csv,  o  avviare  la  procedura  per  la  modifica  della 
struttura  del  file  nel  caso  debba  essere  inserito  un  nuovo 
Comparto. 
Il  progetto  Visual  Basic  associato  al  file  contiene  le  macro  create 
suddivise in moduli a seconda della loro funzione, come è stato fatto 
per i file Monitor: 
x  Modulo Aggiornamento: contiene le macro Aggiorna e Gestore; 59 
 
x  Modulo  Grafico:  contiene  le  macro  Grafico,  Selezione1, 
Selezione2 e SelezioneC; 
x  Modulo Manutenzione: contiene le macro Aggiungi_comparto, 
Imp_Auto, Riapri, Imp_Or_1, Imp_Or_2; 
x  Foglio  ThisWorkbook:  contiene  la  macro  Workbook_Open 
O¶XQLFD GLIIHUHQ]D FRQ OD VXD RPRQLPD GHL ILOH 0RQLWRU q XQ
controllo  iniziale  sulla  correttezza  del  percorso  della  cartella 
principale indicata nel foglio Manutenzione). 
,GDWLQHFHVVDULDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOILOHVRQR ricavati dai file csv 
histovl di ciascun Comparto
36. 
 
Immagine 24: Il foglio Dati con evidenziato a destra il pulsante Aggiorna. 
Il  processo  di  aggiornamento  delle  tabelle  avviene  mediante 
O¶HVHFX]LRQHGHOOHPDFURGestore e Aggiorna. Premendo il pulsante 
Aggiorna  nel  foglio  Dati  viene  avviata  la  macro  Gestore  che, 
similmente  alla  sua  omonima  dei  file  Monitor,  acquisisce  la  data 
GHOO¶XOWLPRDJJLRUQDPHQWRFLRqO¶XOWLPDGDWDSHUFXLqGLVSRQLELOHLO
valore del NAV per almeno un Comparto, dalla cella C2 del foglio 
Dati, la riporta indietro di 6 giorni e avvia un ciclo in cui per tutti i 
JLRUQLIHULDOLGDOuDOODGDWDLQFXLVLVWDHVHJXHQGRO¶DJJLRUQDPHQWR
YLHQH FRQWUROODWD O¶HVLVWHQ]D GHL ILOH KLVWRYO UHODWLYL D FLDVFXQ
Comparto. Se ne esiste almeno uno,  la macro cerca la data negli 
elenchi di colonna A dei fogli Dati e Calcolo e gestisce la situazione 
come  già  visto  nei  file  Monitor,  quindi  avvia  Aggiorna,  altrimenti 
passa al giorno feriale successivo.  
                                                           
36  I  file  histovl  vengono  salvati  su  disco  durante  il  processo  di  aggiornamento  dei  file 
Monitor. Non esistendo però un file monitor per il Comparto FGS, questi vengono scaricati 
tramite una macro in un file terzo (creato appositamente per quesƚŽͿĐŚĞğů͛ĞƐĂƚƚĂĐŽƉŝĂ
della macro Automatismo privata della riga di codice che avvia Gestore. 60 
 
La  macro 
Aggiorna  a 
sua  volta 
avvia un ciclo 
in cui per ogni 
Comparto 
acquisisce il numero identificativo e il nome della cartella dei file csv 
H YHULILFD O¶HVLVWHQ]D GHOILOH UHODWLYR DOJLRUQR FRUUHQWH 6H QRQ OR
trova copia i valori e la formula per sommarli nella porzione di tabella 
dedicata  al  Comparto  in  oggetto  del  foglio  Calcolo  alla  riga 
corrispondente  dalla  riga  precedente
37  e  passa  al  successivo, 
altrimenti apre il file, copia i dati necessari e li riporta nella tabella, 
dopodiché copia dalla riga precedente la formula per la somma dei 
valori. Diversamente dai file Monitor, qui ovviamente vengono presi 
solo i NAV per Classe. Si noti che la struttura del file prevede quattro 
Classi  per  ciascun  Comparto,  in 
YLVWD GHOO¶DWWivazione  della  quarta  Classe  del  Comparto  Artificial 
Intelligence  FoF  e  della  possibile  istituzione  di  nuove  Classi. 
Proseguendo, Aggiorna inserisce la data nella tabella del Comparto 
                                                           
37 ^ĞŶŽŶğƐƚĂƚŽǀĂůƵƚĂƚŽŝůEsŝŶƵŶĐĞƌƚŽŐŝŽƌŶŽ͕ğǀĂůŝĚŽů͛ƵůƚŝŵŽǀĂůŽƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘ 
Immagine  Ϯϱ͗ >͛ŝŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ĚĞů ĨŽŐůŝŽ ĂůĐŽůŽ͕ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ
riportati  il  nome  della  cartella  contenente  i  file  histovl  ed  il  numero 
identificativo  relativi  a  ciascun  Comparto  (nĞůů͛ĞƐĞŵƉƌŝŽ &'^ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
Trading), incorniciati questa volta, per ovvi motivi, in arancione. 
Immagine 26: La macro copia i valori e la formula di somma dalla riga precedente, lasciando le 
celle bianche a testimoniare che il valore non è aggiornato a quella data. 
Immagine 27: La macro riporta i NAV per Classe nella riga corretta e copia dalla riga precedente la 
formula per la loro somma. 61 
 
in Foglio2 alla riga opportuna e copia nella cella a fianco la formula 
per  la  ricerca  del  NAV  nella  tabella  di  Calcolo,  quindi  passa  al 
Comparto  successivo.  Terminato  il  ciclo,  nella  tabella  di  Dati 
vengono copiate nella riga della data corrente dalla riga precedente 
le formule che vanno a ricercare, come in Foglio2, i valori nel foglio 
&DOFROR H DOO¶XOWLPD FRORQQD
quella che somma tali valori. 
Infine,  prima  di  terminare, 
Aggiorna  colora  di  giallo  le  celle 
contenenti  un  valore  aggiornato, 
FRVu GD SHUPHWWHUH DOO¶XWHQWH GL
distinguerle dalle altre. Una volta concluso anche il ciclo di Gestore, 
YLHQH LQVHULWD QHOOD FHOOD & GHO IRJOLR 'DWL OD GDWD GHOO¶XOWLPR
aggiornamento,  chiudendo  così  il  processo  di  aggiornamento. 
 
Immagine 29: Vengono copiate le formule per trarre dal foglio Calcolo i dati e per il calcolo del 
totale. 
Le altre funzionalità del file sono: 
x  la possibilità di disegnare grafici QHOIRJOLRGHGLFDWRFRQO¶DXVLOLo 
delle macro contenute nel modulo Grafico, che sono quasi le 
stesse  utilizzate  nei  file  Monitor;  O¶XQLFD GLIIHUHQ]D q FKH LQ
questo file le serie rappresentabili sono solo una per grafico
38; 
x  OD SRVVLELOLWj GL SLDQLILFDUH O¶DJJLRUQDPHQWR GHOOH WDEHOOH LO
processo e le macro sono uguali a quelli dei file Monitor; 
x  OD SRVVLELOLWj GL PRGLILFDUH OH WDEHOOH SHU O¶LQVHULPHQWR GL XQ
nuovo  Comparto:  questo  processo  è  gestito  dalla  macro 
Aggiungi_comparto  che,  acquisiti  i  dati  del  Comparto  tramite 
alcuni  inputbox, aggiunge  le  colonne  necessarie  nelle  tabelle 
dei  fogli  Dati  e  Calcolo,  crea  una  nuova  tabella  in  Foglio2, 
                                                           
38 Si può osservare confrontando le due macro Grafico in Appendice. 
Immagine  27:  Una  delle  tabelle  del  foglio 
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aggiusta i parametri per il disegno del grafico e infine riempie le 
nuove colonne con i valori relativi al Comparto. 
 
Immagine 30: Il foglio Grafico con un esempio del grafico della somma dei NAV. Si noti che, a 
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽĨŽŐůŝŽĚĞŝĨŝůĞDŽŶŝƚŽƌ͕ƋƵŝğƉŽƐƐŝďŝůĞƚƌĂĐĐŝĂƌĞŝůŐƌĂĨŝĐŽĚŝƵŶĂƐŽůĂƐĞƌŝĞ
alla volta. 
 
Immagine 31: Il foglio Manutenzione. A partire da sopra, il pulsante Aggiungi comparto che avvia il 
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůĨŝůĞƉĞƌů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶŶƵŽǀŽŽŵƉĂƌƚŽ͕ůĂĐĞůůĂĐŽŶŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞůůĂ
directory di lavoro principale e, come nei file Monitor, la parte relativa alle impostazioni per la 
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶto del file. 
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5. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PERSONALI 
 
/¶HVSHULHQ]DGHOORVWDJHqVWDWDVLFXUDPHQWHLQWHUHVVDQWHSHUPROWL
aspetti: ho avuto la possibilità di utilizzare  strumenti per me nuovi 
come la piattaforma Bloomberg, ho approfondito le mie nozioni sugli 
OIC e sulle SICAV, sugli strumenti dei mercati mobiliari, e ho potuto 
RVVHUYDUH O¶DPELHQWH GL ODYRUR GL XQD VRFLHWj SHU TXDQWR SLFFROD
operante  nel  campo  finanziario.  Tuttavia,  talvolta  ho  potuto  anche 
constatare una certa approssimazione e XQSR¶GLGLVRUJDQL]]D]LRQH
LQSDUWHDOO¶LQWHUQRGHOODVRFLHWjFKHPLKDRVSLWDWRPDVRSUDWWXWWRQHO
fornitore dei servizi per la SICAV e in alcuni clienti di Diaman SIM. 
4XHVWDqFHUWDPHQWHXQ¶RVVHUYD]LRQHHVHPSODUHHQRQHVDXVWLYDGHO
mondo finanziario, che però ha generato in me alcune perplessità 
riguardo  a  questo  ambiente.  Nello  specifico,  per  quanto  concerne 
Diaman  SIM,  ritengo  che  il  problema  sia  la  carenza  di  personale 
rispetto  al  lavoro  da  svolgere  e  non  di  certo  la  competenza  dei 
dipendenti.  
Riguardo  alla  realizzazione  del  progetto  affidatomi,  ho  acquisito 
QXRYH FRQRVFHQ]H VXOO¶XVR GL 0LFURVRIW ([FHO H 9LVXDO %DVLF IRU
$SSOLFDWLRQVFKHSRWUDQQRVHQ]¶DOWURHVVHUPLXWLOLLQIXWXUR'DOSXQWR
di vista della società, per quanto mi è stato riferito, il lavoro svolto è 
risultato  molto  soddisfacente,  sia  per  la  semplicitj GHOO¶XWLOL]]R GHL
prodotti  sia  per  le  parti  aggiunte  su  iniziativa  personale  e  per 
O¶DXWRQRPLDFRQFXLKRODYRUDWRDQFKHVHYDVRWWROLQHDWRFKHTXHVWD
autonomia  è  stata  più  obbligata  che  scelta,  data  la  mancanza  di 
tempo  da  dedicarmi,  per  il  surplus  di  lavoro,  da  parte  del  tutor 
aziendale. Sicuramente ora potranno fare in pochi secondi ciò per cui 
prima, quando lo facevano, impiegavano parecchi minuti ed avere 
VRWW¶RFFKLR XQD VLWXD]LRne  sempre  aggiornata  dei  Comparti  della 
SICAV. 
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APPENDICE 
 
Macro dei file Monitor 
 
A titolo esemplificativo, viene qui pubblicato il progetto Visual Basic del file Monitor 
del solo Comparto Mathematics. Le differenze - minime - con i progetti degli altri file 
Monitor sono già state evidenziate. 
 
Foglio ThisWorkbook 
 
Private Sub Workbook_Open() 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Secondo i parametri impostati nel foglio "Manutenzione", gestisce l'automatismo degli 
' aggiornamenti. 
' 
 
Filename = ActiveWindow.Caption 
 
If Sheets("Manutenzione").Range("K1").Value = True Then 
  Application.Run "'" & Filename & "'!Automatismo.Automatismo" 
End If 
 
'Se impostato, avvia la macro all'apertura del file. 
 
If Sheets("Manutenzione").Range("K2").Value = True Then 
  Or1 = Cells(1 + Range("K3").Value, 12) 
  Minu1 = Cells(1 + Range("K4").Value, 13) 
  If Sheets("Manutenzione").Range("K5").Value = 1 Then 
  Application.OnTime TimeValue("" & Or1 & ":" & Minu1 & ":00"), "'" & Filename & _  
    "'!Automatismo.Automatismo", False 
  ElseIf Sheets("Manutenzione").Range("K5").Value = 2 Then 
  Application.OnTime TimeValue("" & Or1 & ":" & Minu1 & ":00"), "'" & Filename & _ 
    "'!Automatismo.Automatismo" 
  End If 
End If 
 
If Sheets("Manutenzione").Range("K6").Value = True Then 
  Or2 = Cells(1 + Range("K7").Value, 12) 
  Minu2 = Cells(1 + Range("K8").Value, 13) 
  If Sheets("Manutenzione").Range("K9").Value = 1 Then 
  Application.OnTime TimeValue("" & Or2 & ":" & Minu2 & ":00"), "'" & Filename & _ 
    "'!Automatismo.Automatismo", False 
  ElseIf Sheets("Manutenzione").Range("K9").Value = 2 Then 
  Application.OnTime TimeValue("" & Or2 & ":" & Minu2 & ":00"), "'" & Filename & _ 
    "'!Automatismo.Automatismo" 
  End If 
End If 
 
'Se impostato, pianifica la macro per l'orario o i due orari indicati. 
 
End Sub 
 
Modulo Automatismo 
 
Sub Automatismo() 
' 
' Automatismo Macro 66 
 
' 
' Macro creata il 12/09/2011 da Marco Peraro 
' 
' Apre, se non è già aperto, Outlook, avvia la ricezione di e-mail, controlla tra quelle in 
' Portfolio Mathematics se ce ne sono con allegati file csv riguardanti il comparto 
' Mathematics. Se ne trova, salva gli allegati e sposta le e-mail in un cartella d'archivio. 
' Viene avviata dal pulsante "Aggiorna" del foglio "Dati" del file excel e in modalità 
' automatica secondo le impostazioni presenti nel foglio "Manutenzione" e nel foglio  
' "ThisWorkbook" del presente progetto Visual Basic. 
'############################################################################################# 
'#                                  !!!ATTENZIONE!!!                                         # 
'# Per il corretto funzionamento della macro è necessaria la libreria Microsoft Outlook 12.0 # 
'# Object Library (selezionabile in Strumenti -> Riferimenti). Inoltre bisogna abilitare     # 
'# l'Accesso programmatico in Outlook (nel menù Strumenti in Outlook selezionare Centro      # 
'# protezione e quindi nella finestra che si aprirà Accesso programmatico).                  # 
'############################################################################################# 
' 
 
Dim Add1 As String 
Add1 = Sheets("Dati").Range("K1").Value 
Dim Add2 As String 
Add2 = Sheets("Dati").Range("N1").Value 
NumId = Sheets("Dati").Range("N2").Value 
Filename = ActiveWindow.Caption 
Dim Elencofile As String 
Dim FileAnomali As String 
Dim objOL As Outlook.Application 
Dim objNS As Outlook.Namespace 
Dim objFD As Outlook.Folder 
Dim objAFD As Outlook.Folder 
Dim objItems As Outlook.Items 
Dim i As MailItem 
c = 0 
f = 0 
 
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application") 
objOL.Session.Logon 
 
'Viene effettuato l'accesso ad Outlook 
 
Set objNS = objOL.Session 
 
objNS.SendandReceive (True) 
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:04")) 
 
'Viene avviata la ricezione di nuove e-mail e sospesa la macro per 4 secondi per permettere 
'alla regola di Outlook di spostare le e-mail arrivate 
 
Set objFD = objNS.Folders("Cartelle Personali").Folders("Portfolio Mathematics") 
Set objItems = objFD.Items 
Set objAFD = objNS.Folders("Cartelle Personali").Folders("Portfolio 
Mathematics").Folders("Archivio") 
 
jf = objItems.Count 
For j = 1 To jf 
  Set i = objItems.Item(jf - j + 1) 
  d = 0 
  If i.Attachments.Count > 0 Then 
     
'Di ciascuna e-mail nella cartella Portfolio Mathematics che soddisfa i criteri scritti qui 
'sopra 
 
    Dim a As Attachment 
    For Each a In i.Attachments 
      If a.Filename Like ("hisinv*.csv") Or a.Filename Like ("histovl*.csv") Then 
        a.SaveAsFile ("" & Add1 & Add2 & "" & a.Filename) 
        c = c + 1 
        d = 1 
        If a.Filename Like ("hisinv_" & NumId & "_20*") Or a.Filename Like ("histovl_" & _ 
          NumId & "_20*") Then 
        Else 
          If f = 0 Then 
            FileAnomali = "" & a.Filename & "" 
          Else 
            FileAnomali = "" & FileAnomali & ", " & a.Filename & "" 
          End If 
          f = f + 1 67 
 
        End If 
        If c = 1 Then 
          Elencofile = "" & a.Filename & "" 
        Else 
          Elencofile = "" & Elencofile & ", " & a.Filename & "" 
        End If 
      End If 
    Next a 
  End If 
   
'vengono controllati i file allegati. Quelli con estensione csv che iniziano per hisinv o 
'histovl vengono salvati nella cartella indicata nel foglio "Dati", 
 
  If d = 0 Then 
  Else 
    i.UnRead = False 
    i.Move objAFD 
  End If 
   
'mentre il messaggio viene spostato in una cartella d'archivio (Cartelle personali -> 
'Mathematics -> Archivio). d è un indicatore che segnala se sono stati salvati allegati. 
   
Next j 
 
If c = 0 Then 
Else 
  If f <> 0 Then 
    MsgBox ("I seguenti file sono stati salvati, ma hanno nome non conforme allo standard: " _ 
      & FileAnomali & ".") 
  End If 
  MsgBox ("Sono stati salvati i seguenti file: " & Elencofile & ".") 
  Application.Run "'" & Filename & "'!Gestore.Gestore" 
End If 
 
'Infine, se sono stati salvati nuovi file avvia la macro "Gestore". 
'c è un indicatore che segnala se sono stati trovati e salvati nuovi file. 
 
End Sub 
 
Modulo Gestore 
 
Sub Avvia_Gestore() 
' 
' Avvia_Gestore Macro 
' 
' Macro creata il 26/09/2011 da Marco Peraro 
' 
' Macro ausiliaria che avvia la macro Gestore quando si vuole aggiornare i dati a partire da  
' una certa data. Viene avviata dal pulsante "Disegna grafico" del foglio Grafico del file  
' excel. 
' 
 
Filename = ActiveWindow.Caption 
BK = Cells(2, 2).Value 
Dim R1T As Date 
R1 = InputBox("Inserire la data", "Data", Cells(2, 2).Value) 
If R1 = "" Then 
  M1 = MsgBox("Operazione annullata", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Esci") 
Else 
  R1T = R1 
  Cells(2, 2).Value = R1T 
  Cells(2, 2).Value = Cells(2, 2).Value + 6 
  Application.Run "'" & Filename & "'!Gestore.Gestore" 
End If 
 
'Viene chiesta la data a partire dalla quale si desidera aggiornare i dati. Se si annulla non 
'accade niente, altrimenti avvia Gestore con data d'inizio la data inserita. 
 
End Sub 
 
Sub Gestore() 
' 68 
 
' Gestore Macro 
' 
' Macro creata il 01/09/2011 da Marco Peraro 
' 
' Controlla la presenza dei file hisinv*.csv e histovl*.csv della data in esame nella cartella 
' predefinita, gestisce l'elenco delle date dei fogli Dati e CalcoloFC, avvia la macro Nucleo 
' 
 
Filename = ActiveWindow.Caption 
Application.Run "'" & Filename & "'!Gestore.Backup" 
For i = Cells(2, 2).Value - 7 To Cells(2, 11).Value - 1 
  Cells(2, 2).Value = i + 1 
  If Weekday(Cells(2, 2), vbMonday) = 6 Or Weekday(Cells(2, 2), vbMonday) = 7 Then 
             
  Else 
    Dim a 
    a = Range("E1") 
    Dim b 
    b = Range("F1") 
    Dim c 
    c = Range("G1") 
    g = 0 
    Dim Add1 As String 
    Add1 = Sheets("Dati").Range("K1").Value 
    Dim Add2 As String 
    Add2 = Sheets("Dati").Range("N1").Value 
    NumId = Sheets("Dati").Range("N2").Value 
       
'A partire dal settimo giorno antecedente la data indicata nella cella dell'ultimo 
'aggiornamento, fino alla data in cui viene eseguito il processo, per ogni giorno feriale 
'vengono memorizzati in a, b, c rispettivamente l'anno, il mese ed il giorn 
'dell'aggiornamento, in Add1 l'indirizzo della cartella principale in cui stanno le cartelle 
'con i file, in Add2 il nome della cartella,in Filename il nome del file in uso comprensivo di 
'estensione. 
 
    If esistefile = Dir("" & Add1 & Add2 & "hisinv_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv") And _ 
      esistefile = Dir("" & Add1 & Add2 & "histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv") Then 
      ElseIf esistefile = Dir("" & Add1 & Add2 & "hisinv_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv"_ 
        ) Then 
      MsgBox "Il file hisinv_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv non esiste" 
    ElseIf esistefile = Dir("" & Add1 & Add2 & "histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv"_ 
      ) Then 
      MsgBox "Il file histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv non esiste" 
    Else 
      Cells.Find(What:=Range("B2").Value, After:=Cells(2, 2), LookIn:=xlValues,_  
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
        SearchFormat:=False).Activate 
      If ActiveCell.AddressLocal = "$B$2" Then 
        Cells(7, 3).End(xlDown).Activate 
        ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
        Do While ActiveCell.Value > Range("B2").Value 
          ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
        Loop 
        ActiveCell.Offset(1, 0).ClearContents 
        ActiveCell.Offset(1, 0).Value = Range("B2").Value 
        If Weekday(ActiveCell.Offset(1, 0), vbMonday) = 5 Then 
          ActiveCell.Offset(2, 0).Value = Range("B2").Value + 3 
        Else 
          ActiveCell.Offset(2, 0).Value = Range("B2").Value + 1 
        End If 
        Sheets("CalcoloFC").Activate 
        Cells(8, 1).End(xlDown).Activate 
        ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
        Do While ActiveCell.Value > Range("A6").Value 
          ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
        Loop 
        ActiveCell.Offset(1, 0).ClearContents 
        ActiveCell.Offset(1, 0).Value = Range("A6").Value 
        If Weekday(ActiveCell.Offset(1, 0), vbMonday) = 5 Then 
          ActiveCell.Offset(2, 0).Value = Range("A6").Value + 3 
        Else 
          ActiveCell.Offset(2, 0).Value = Range("A6").Value + 1 
        End If 
      Else 
        If ActiveCell.Offset(0, 1).Value = "" Then 
          If Weekday(ActiveCell, vbMonday) = 5 Then 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Value = Range("B2").Value + 3 69 
 
            Sheets("CalcoloFC").Activate 
            Cells.Find(What:=Range("A6").Value, After:=Cells(6, 1), LookIn:=xlValues,_ 
              LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext,_ 
              MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Value = Range("A6").Value + 3 
          Else 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Value = Range("B2").Value + 1 
            Sheets("CalcoloFC").Activate 
            Cells.Find(What:=Range("A6").Value, After:=Cells(6, 1), LookIn:=xlValues,_ 
              LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext,_ 
              MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Value = Range("A6").Value + 1 
          End If 
        End If 
      End If 
      Sheets("Dati").Activate 
      Application.Run "'" & Filename & "'!Nucleo.Nucleo" 
    End If 
  End If 
  Next i 
Cells(7, 3).End(xlDown).Activate 
Range("B2").Value = ActiveCell.Offset(-1, 0).Value 
Sheets("Foglio6").Range("U2").Value = 0 
   
'Viene controllata l'esistenza dei file hisinv*.csv e histovl*.csv. Se i file non esistono si 
'passa alla data successiva, se esiste uno solo dei due file appare un messaggio di avviso per 
'l'utente, dopodiché si passa alla data successiva, se i file esistono viene cercata la data 
'negli elenchi di Dati e CalcoloFC. Se la data è in elenco ed è l'ultima dell'elenco viene 
'aggiunta in coda l'ipotetica data successiva (il successivo giorno feriale), se la data non è 
'in elenco viene ricercata la corretta posizione e lì aggiunta. Quindi viene avviata la macro 
'Nucleo, al termine della quale si passa alla data successiva. Al termine del ciclo viene 
'riportata in B2 la data dell'ultimo aggiornamento effettuato. 
 
End Sub 
 
Sub Backup() 
' 
' Backup Macro 
' 
' Macro creata il 06/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Esegue il backup del file. Viene avviato dal pulsante Esegui backup del foglio Manutenzione 
' e ad ogni aggiornamento dei dati. 
' 
 
Add1 = Sheets("Dati").Range("K1").Value 
Filename = ActiveWindow.Caption 
adesso = Now() 
an = Year(adesso) 
mes = Month(adesso) 
If mes < 10 Then 
  mes = "0" & mes & "" 
End If 
gior = Day(adesso) 
If gior < 10 Then 
  gior = "0" & gior & "" 
End If 
orar = Hour(adesso) 
If orar < 10 Then 
  orar = "0" & orar & "" 
End If 
minu = Minute(adesso) 
If minu < 10 Then 
  minu = "0" & minu & "" 
End If 
seco = Second(adesso) 
If seco < 10 Then 
  seco = "0" & seco & "" 
End If 
ActiveWorkbook.SaveCopyAs "" & Add1 & "Backup monitor\Backup " & 
Sheets("Manutenzione").Range("P1").Value & " - " & Filename & "" 
Sheets("Manutenzione").Cells(Sheets("Manutenzione").Range("P1").Value + 15, 2).Value = "" & _  
  gior & "-" & mes & "-" & an & " " & orar & "." & minu & "." & seco & "" 
If Sheets("Manutenzione").Range("P1").Value = 5 Then 
  Sheets("Manutenzione").Range("P1").Value = 1 
Else 
  Sheets("Manutenzione").Range("P1").Value = Sheets("Manutenzione").Range("P1").Value + 1 70 
 
End If 
 
End Sub 
 
Modulo Nucleo 
 
Sub Avvia_Nucleo() 
' 
' Avvia_Nucleo Macro 
' 
' Macro creata il 26/09/2011 da Marco Peraro 
' 
' Macro ausiliaria che avvia la macro Nucleo quando si vuole aggiornare i dati per una sola  
' data. Viene avviata dal pulsante "Disegna grafico" del foglio Grafico del file excel. 
' 
 
Filename = ActiveWindow.Caption 
BK = Cells(2, 2).Value 
Dim R1T As Date 
R1 = InputBox("Inserire la data", "Data", Cells(2, 2).Value) 
If R1 = "" Then 
  M1 = MsgBox("Operazione annullata", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Esci") 
Else 
  R1T = R1 
  Cells(2, 2).Value = R1T 
  Cells.Find(What:=Range("B2").Value, After:=Cells(2, 2), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart,_ 
    SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
    SearchFormat:=False).Activate 
  If ActiveCell.AddressLocal = "$B$2" Then 
    M2 = MsgBox("La data inserita non è in elenco", vbOKOnly, "Errore") 
  Else 
    Application.Run "'" & Filename & "'!Nucleo.Nucleo" 
  End If 
  Cells(2, 2).Value = BK 
End If 
 
'Viene chiesta la data per cui si desidera aggiornare i dati. Se si annulla non accade niente, 
'se la data non è presente negli elenchi dei fogli Dati e CalcoloFC un messaggio avverte 
'dell'errore, in tutti gli altri casi avvia Nucleo. 
 
End Sub 
 
Sub Nucleo() 
' 
' Nucleo Macro 
' 
' Macro creata il 01/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Prende i dati dai file csv con prefisso hisinv e histovl e dal file estratto conto, li  
' copia, li elabora, calcola alcune commissioni controllando che corrispondano a quelle 
' calcolate da Degroof, controlla che i saldi dei conti correnti siano corretti sommando al 
' saldo della data precedente i movimenti operati sui conti. Tutto viene poi riassunto nel  
' foglio Dati. Funziona correttamente a partire dal 01/03/2010 (tranne che per la parte dei  
' conti correnti, per cui i dati disponibili sono più recenti), se sono presenti i file nelle 
' cartelle indicate e se sono state aggiunte le date in fondo alle liste nei fogli 
' Dati e CalcoloCF. 
' 
 
Dim Add1 As String 
Add1 = Sheets("Dati").Range("K1").Value 
Filename = ActiveWindow.Caption 
Dim Add2 As String 
Add2 = Sheets("Dati").Range("N1").Value 
Application.Run "'" & Filename & "'!Nucleo.Formattazione" 
Dim a 
a = Range("E1") 
Dim b 
b = Range("F1") 
Dim c 
c = Range("G1") 
NumId = Sheets("Dati").Range("N2").Value 
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Workbooks.Open Filename:="" & Add1 & Add2 & "hisinv_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv",_ 
  Local:=True 
 
'Viene aperto il file csv con i dati di Degroof. 
 
If Range("B1").Value = "" Then 
     
  Range("A2:C2").Select 
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
  ActiveWorkbook.Sheets(1).Sort.SortFields.Clear 
  ActiveWorkbook.Sheets(1).Sort.SortFields.Add Key:=Columns(3), SortOn:=xlSortOnValues,_ 
    Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 
  ActiveWorkbook.Sheets(1).Sort.SortFields.Add Key:=Columns(2), SortOn:=xlSortOnValues,_ 
Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 
  With ActiveWorkbook.Sheets(1).Sort 
    .SetRange Selection 
    .Header = xlGuess 
    .MatchCase = False 
    .Orientation = xlTopToBottom 
    .SortMethod = xlPinYin 
    .Apply 
  End With 
 
  If Range("B2").Value = "" Then 
    Sheets(1).Select 
    Columns("A:A").Select 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,  
      TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True,_ 
      Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 4)),_ 
      TrailingMinusNumbers:=True 
  Else 
    Range("C1").End(xlDown).Select 
    If ActiveCell.Offset(1, 0) <> "" Then 
      Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select 
      rs = 1 
    End If 
    Selection.Cut 
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 
    ActiveSheet.Paste 
    Columns("A:A").Select 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,_ 
      TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True,_ 
      Comma:=True, Space:=False, Other:=False, TrailingMinusNumbers:=True 
    Columns("A:A").Delete shift:=xlToLeft 
 
    Sheets(1).Select 
    Range("B1").End(xlDown).Select 
    If rs = 1 Then 
      Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select 
    End If 
    Selection.Cut 
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 
    ActiveSheet.Paste 
    Columns("A:A").Select 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,_ 
      TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True,_ 
      Comma:=True, Space:=False, Other:=False, TrailingMinusNumbers:=True 
    Columns("A:A").Delete shift:=xlToLeft 
     
    Sheets(1).Select 
    Columns("A:A").Select 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,_ 
      TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True,_ 
      Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 4)),_ 
      TrailingMinusNumbers:=True 
       
    Sheets(3).Select 
    If rs = 1 Then 
      Range(Range("A1", "BB1"), Range("A1", "BB1").End(xlDown)).Select 
    Else 
      Range("A1", "BB1").Select 
    End If 
    Selection.Copy 
    Sheets(1).Select 
    Range("J2").Activate 
    ActiveSheet.Paste 
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    Sheets(2).Select 
    If rs = 1 Then 
      Range(Range("A1", "AR1"), Range("B1", "AR1").End(xlDown)).Select 
    Else 
      Range("A1", "AR1").Select 
    End If 
    Selection.Copy 
    Sheets(1).Select 
    Range("U2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
  End If 
   
  ActiveWorkbook.Save 
   
End If 
 
'Se il file non è formattato correttamente vengono suddivisi i dati in colonna, viene 
'assegnato il formato di data alla colonna 1 e salvato il file. 
 
Cells.Select 
Selection.Copy 
Windows("" & Filename & "").Activate 
Sheets("Foglio1").Select 
Cells.Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
 
'Viene copiata dal file csv la tabella di dati e incollata nel foglio ausiliario Foglio1. 
   
Sheets("Dati").Select 
Dim x 
x = Range("NUM_RIGA").Value 
 
'Viene assegnato ad x il numero della riga corrispondente alla data da aggiornare (NUM_RIGA è 
'la cella B1). 
   
Range("A5", "B5").Select 
Selection.Copy 
 
'Vengono copiati i cambi JPY/EUR USD/EUR (se presenti), 
 
Range("A1").Activate 
ActiveCell.Offset(x - 1, 0).Select 
 
'viene selezionata la prima cella della riga relativa al giorno 
   
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, 
Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
 
'e incollati i cambi. 
 
Sheets("Foglio5").Select 
Cells.Clear 
Sheets("Foglio4").Select 
Cells.Clear 
 
'Vengono puliti i fogli ausiliari Foglio4 e Foglio5 dai dati delle elaborazioni precedenti 
 
If esistefile = Dir("" & Add1 & Add2 & "Estratto Conto.txt") Then 
  If Sheets("Foglio6").Range("U2").Value = 0 Then 
    M1 = MsgBox("Il file Estratto Conto.txt non è presente nella cartella", vbOKOnly, "File_ 
      inesistente") 
    Sheets("Foglio6").Range("U2").Value = 1 
  End If 
Else 
  Workbooks.Open Filename:="" & Add1 & Add2 & "Estratto Conto.txt", Local:=True 
 
  If Range("B1").Value = "" Then 
    Columns("A:A").Select 
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,_ 
      TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=True,_ 
      Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1),_ 
      Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 2), _ 
      Array(9, 2), Array(10, 2), Array(11, 2), Array(12, 2), Array(13, 2), Array(14, 2)), _ 
      TrailingMinusNumbers:=True 
    d = WorksheetFunction.Match("""", Columns(1), -1) 73 
 
    YN = Year(Now) 
    YL = Year(Now) - 1 
    For f = 2 To d 
      If Right(Cells(f, 8).Value, 5) <> "/" & YN & "" And Right(Cells(f, 8).Value, 5) <> "/" _  
        & YL & "" Then 
        Cells(f, 3).Select 
        Selection.Delete shift:=xlToLeft 
        f = f - 1 
      End If 
    Next f 
    Columns("I:I").NumberFormat = "m/d/yyyy" 
    Dim DataOp As Date 
    For f = 2 To d 
      DataOp = Cells(f, 9).Value 
      Cells(f, 9).Value = DataOp 
    Next f 
    Columns("F:F").NumberFormat = "0.00" 
    Dim Impo As Single 
    For f = 2 To d 
      Impo = Cells(f, 6).Value 
      Cells(f, 6).Value = Impo 
    Next f 
    ActiveWorkbook.Save 
  End If 
   
'Se esiste, viene aperto il file dell'estratto conto e correttamente formattato. Se il file 
'non esiste un messaggio avvisa l'utente. 
 
  Range("A1").Select 
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
  Selection.Copy 
 
'Viene copiata la tabella 
 
  Windows("" & Filename & "").Activate 
  Range("A1").Select 
  ActiveSheet.Paste 
  Application.CutCopyMode = False 
     
'e incollata nel Foglio4. 
     
  Sheets("Foglio6").Range("S2").Value = Sheets("Dati").Cells(Sheets("Dati").Range("B1").Value_ 
    - 1, 3).Value 
 
'Viene assegnata ad una cella ausiliaria del Foglio6 la data precedente a quella in esame 
 
  Range("A1").Select 
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
  p = Sheets("Foglio6").Range("S2").Value 
  q = Sheets("Foglio6").Range("R2").Value 
     
'(p=data precedente, q=data attuale) 
     
  Selection.AutoFilter Field:=9, Criteria1:=">" & p & "", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" &_ 
    q & "" 
 
'I movimenti in Foglio4 vengono filtrati secondo la data di valuta, 
     
  Selection.Copy 
  Sheets("Foglio5").Select 
  Range("A1").Select 
  ActiveSheet.Paste 
 
'quindi la tabella filtrata viene copiata e incollata nel Foglio5. 
 
  Sheets("Foglio4").Select 
  Selection.AutoFilter 
 
'Infine viene tolto il filtro dalla tabella di Foglio4. 
     
  Workbooks("Estratto Conto.txt").Close SaveChanges:=False 
End If 
 
Sheets("Dati").Select 
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Range("D5").Select 
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
Selection.Copy 
   
'Vengono copiati i dati da spostare nella matrice storica 
   
Range("D1").Activate 
ActiveCell.Offset(x - 1, 0).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, 
Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
 
'e incollati nella riga corrispondente la data. 
 
Workbooks("hisinv_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv").Close SaveChanges:=False 
 
Sheets("CalcoloFC").Select 
 
Range("A6").Select 
   
Workbooks.Open Filename:="" & Add1 & Add2 & "histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv",_ 
  Local:=True 
 
If Range("B1").Value = "" Then 
   
  Columns("A:A").Select 
  Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,_ 
    TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True,_ 
    Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(3, 4)),_ 
    TrailingMinusNumbers:=True 
 
  ActiveWorkbook.Save 
   
End If 
 
'Viene aperto il file histovl*.csv di Degroof. I csv spediti sono spesso difformi tra loro, 
'tuttavia le ultime tre righe riguardano sempre la settimana corrente. 
   
ActiveCell.End(xlDown).Select 
Range(ActiveCell.Offset(-2, 5), ActiveCell.Offset(0, 7)).Select 
Selection.Copy 
   
'Viene selezionata e copiata la matrice 3x3 dei dati riguardanti la settimana 
 
Windows("" & Filename & "").Activate 
Sheets("Foglio3").Select 
Cells.Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 
 
'e incollata nel foglio ausiliario Foglio3, dove i dati vengono allineati in riga 
   
Range("E1:M1").Select 
Application.CutCopyMode = False 
Selection.Copy 
   
Sheets("CalcoloFC").Select 
Range("B6").Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, 
Transpose:=False 
 
'e riportati nel foglio CalcoloFC. 
   
Range("A6", Range("A6").End(xlToRight)).Select 
Selection.Copy 
Cells.Find(What:=Range("A6").Value, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart,_ 
  SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
  SearchFormat:=False).Activate 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False,_ 
  Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
 
'Vengono copiati i dati nella riga corrispondente alla data nell'elenco. 
       
ActiveCell.Offset(-1, 10).Select 
    
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 75 
 
Selection.Copy 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats, Operation:=xlNone, 
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
   
'Vengono copiate le formule per i calcoli delle commissioni e per i controlli dalla riga 
precedente. 
    
'(Media 1 mese a partire dal 29 Dicembre 2009) 
    
k1 = ActiveCell.Offset(0, 1).Value 
Cells.Find(What:=ActiveCell.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart,SearchOrder:=xlByColumns,_ 
  SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate 
ActiveCell.Offset(0, 4).Select 
diff1 = WorksheetFunction.Sum(Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k1, 20))) 
ActiveCell.Offset(k1, 8).Value = WorksheetFunction.SumProduct(Range(ActiveCell,_ 
  ActiveCell.Offset(k1, 0)), Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k1, 20))) /_ 
  diff1 
ActiveCell.Offset(k1, 9).Value = WorksheetFunction.SumProduct(Range(ActiveCell.Offset(0, 1),_ 
  ActiveCell.Offset(k1, 1)), Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k1, 20))) /_ 
  diff1 
ActiveCell.Offset(k1, 10).Value = WorksheetFunction.SumProduct(Range(ActiveCell.Offset(0, 2),_ 
  ActiveCell.Offset(k1, 2)), Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k1, 20))) / _ 
  diff1 
 
'Viene calcolata in CalcoloFC la media a 1 mese dei patrimoni divisi per classi. 
 
'(Media 3 mesi a partire dal 01 Marzo 2010) 
   
Cells.Find(What:=Range("A6").Value, After:=Cells(7, 1), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart,_ 
  SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
  SearchFormat:=False).Activate 
k2 = ActiveCell.Offset(0, 20).Value 
Cells.Find(What:=ActiveCell.Offset(0, 19).Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart,_ 
  SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
  SearchFormat:=False).Activate 
ActiveCell.Offset(0, 4).Select 
diff2 = WorksheetFunction.Sum(Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k2, 20))) 
ActiveCell.Offset(k2, 17).Value = WorksheetFunction.SumProduct(Range(ActiveCell,_ 
  ActiveCell.Offset(k2, 0)), Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k2, 20))) /_ 
  diff2 
ActiveCell.Offset(k2, 18).Value = WorksheetFunction.SumProduct(Range(ActiveCell.Offset(0, 1),_ 
  ActiveCell.Offset(k2, 1)), Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k2, 20))) /_ 
  diff2 
ActiveCell.Offset(k2, 19).Value = WorksheetFunction.SumProduct(Range(ActiveCell.Offset(0, 2),_ 
  ActiveCell.Offset(k2, 2)), Range(ActiveCell.Offset(0, 20), ActiveCell.Offset(k2, 20))) /_ 
  diff2 
 
'Viene calcolata in CalcoloFC la media a 3 mesi dei patrimoni divisi per classi. 
   
Sheets("Dati").Select 
   
x = Range("NUM_RIGA").Value 
Cells.Find(What:="TABRIAS", After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart,_ 
  SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
  SearchFormat:=False).Activate 
Range(ActiveCell.Offset(5, 0), ActiveCell.Offset(5, 0).End(xlToRight)).Select 
Selection.Copy 
ActiveCell.Offset(x - 6, 0).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False,_ 
  Transpose:=False 
 
'Infine i risultati vengono riportati nel foglio Dati dal foglio CalcoloFC e copiati nella 
'matrice storica (compresi i controlli sui c/c). 
   
Cells(Range("B1").Value, 4).Select 
Workbooks("histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv").Close SaveChanges:=False 
 
End Sub 
 
Sub Formattazione() 
' 
' Formattazione Macro 
' 
' Macro creata il 06/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Formatta correttamente le celle dei fogli Dati e CalcoloFC per evitare errori di calcolo e  76 
 
' di esecuzione della macro. 
' 
 
  Sheets("Dati").Select 
  Range("N2").NumberFormat = "0" 
  Range("B1").NumberFormat = "0" 
  Range("B2").NumberFormat = "m/d/yyyy" 
  Range("K2").NumberFormat = "m/d/yyyy" 
  Rows("4:4").NumberFormat = "0" 
  Columns("C:C").Select 
  Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" 
  Range("A5:B1048576").Select 
  Selection.NumberFormat = "0.000" 
  Range("D5:XFD1048576").Select 
  Selection.NumberFormat = "0.00" 
   
  Sheets("CalcoloFC").Select 
  Columns("A:A").Select 
  Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" 
  Columns("K:K").Select 
  Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" 
  Columns("T:T").Select 
  Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" 
  Range("B8:J1048576").Select 
  Selection.NumberFormat = "0.00" 
  Range("M8:S1048576").Select 
  Selection.NumberFormat = "0.00" 
  Range("V8:X1048576").Select 
  Selection.NumberFormat = "0.00" 
  Range("Z8:AY1048576").Select 
  Selection.NumberFormat = "0.00" 
  Range("BA8:XFD1048576").Select 
  Selection.NumberFormat = "0.00" 
  Columns("L:L").Select 
  Selection.NumberFormat = "0" 
  Columns("U:U").Select 
  Selection.NumberFormat = "0" 
  Columns("Y:Y").Select 
  Selection.NumberFormat = "0" 
  Columns("AZ:AZ").Select 
  Selection.NumberFormat = "0" 
   
  Sheets("Dati").Select 
   
End Sub 
 
Modulo Grafico 
 
Sub Grafico() 
' 
' Grafico Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Disegna il grafico desiderato a partire dai parametri impostati. Viene avviata dal pulsante  
' "Disegna grafico" del foglio "Grafico" del file excel. 
' 
 
CI = Range("S2").Value 
CP = Range("S3").Value 
CR = Range("S4").Value 
com = Range("S5").Value 
st = Range("S6").Value 
en = Range("S7").Value 
 
If com = "Vero" Then 
  AddStX = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 1).Address 
  AddEnX = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 1).End(xlDown).Offset(-1, 0).Address 
  AddStYI = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 2).Address 
  AddEnYI = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 2).End(xlDown).Address 
  AddStYP = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 3).Address 
  AddEnYP = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 3).End(xlDown).Address 77 
 
  AddStYR = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 4).Address 
  AddEnYR = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 4).End(xlDown).Address 
  Title2 = "Grafico completo" 
Else 
  AddStX = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st, 1).Address 
  AddEnX = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st + en, 1).Address 
  AddStYI = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st, 2).Address 
  AddEnYI = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st + en, 2).Address 
  AddStYP = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st, 3).Address 
  AddEnYP = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st + en, 3).Address 
  AddStYR = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st, 4).Address 
  AddEnYR = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st + en, 4).Address 
  DSt = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st, 1).Value 
  DEn = Sheets("CalcoloFC").Cells(7 + st + en, 1).Value 
  Title2 = "Dal " & DSt & " al " & DEn & "" 
End If 
 
ActiveSheet.ChartObjects("Grafico 1").Activate 
If Cells(2, 19).Value = "Vero" Then 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='CalcoloFC'!" & AddStX & ":" & AddEnX & "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='CalcoloFC'!" & AddStYI & ":" & AddEnYI & "" 
  Title1a = "Classe I " 
Else 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "" 
End If 
If Cells(3, 19).Value = "Vero" Then 
  ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "='CalcoloFC'!" & AddStX & ":" & AddEnX & "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "='CalcoloFC'!" & AddStYP & ":" & AddEnYP & "" 
  Title1b = "Classe P " 
Else 
  ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "" 
End If 
If Cells(4, 19).Value = "Vero" Then 
  ActiveChart.SeriesCollection(3).XValues = "='CalcoloFC'!" & AddStX & ":" & AddEnX & "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = "='CalcoloFC'!" & AddStYR & ":" & AddEnYR & "" 
  Title1c = "Classe R " 
Else 
  ActiveChart.SeriesCollection(3).XValues = "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = "" 
End If 
ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleCenteredOverlay) 
ActiveChart.ChartTitle.Text = "NAV - " & Title1a & Title1b & Title1c & "- " & Title2 & "" 
Cells(3, 3).Activate 
 
End Sub 
 
Sub Selezione1() 
' 
' Selezione1 Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' A partire dalla scelta della classe o delle classi d'investimento, imposta l'elenco di date  
' iniziali disponibili. Viene avviata in seguito alla selezione delle classi nel foglio  
' "Grafico" del file excel tramite i relativi checkbox nelle celle P2-P4. 
' 
 
CI = Range("S2").Value 
CP = Range("S3").Value 
CR = Range("S4").Value 
If CI = "Vero" Or CP = "Vero" Or CR = "Vero" Then 
  st1 = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 1).Address 
  st2 = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 1).End(xlDown).Offset(-2, 0).Address 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 3").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "CalcoloFC!" & st1 & ":" & st2 & "" 
  End With 
Else 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 3").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "T2" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 2").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "T2" 78 
 
  End With 
End If 
Cells(3, 3).Activate 
 
End Sub 
 
Sub Selezione2() 
' 
' Selezione2 Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' A partire dalla scelta della data d'inizio per il grafico imposta l'elenco di date finali  
' disponibili. Viene avviata in seguito alla selezione della data iniziale nel foglio  
' "Grafico" del file excel tramite il menù a tendina nelle celle P8-Q8 (Drop Down 3). 
' 
 
st = Range("S6").Value 
en1 = Sheets("CalcoloFC").Cells(8 + st, 1).Address 
en2 = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 1).End(xlDown).Offset(-1, 0).Address 
ActiveSheet.Shapes("Drop Down 2").Select 
With Selection 
  .ListFillRange = "CalcoloFC!" & en1 & ":" & en2 & "" 
End With 
Cells(3, 3).Activate 
 
End Sub 
 
Sub SelezioneC() 
' 
' SelezioneC Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Se viene selezionata la casella "Completo" vengono impostate nei menù a tendina come date di  
' inizio e fine la prima e l'ultima disponibili. Nel caso invece la casella venga  
' deselezionata, avvia la macro "Selezione1". Viene avviata in seguito alla selezione 
' del checkbox "Completo" nel foglio "Grafico" nella cella P6. 
' 
 
CI = Range("S2").Value 
CP = Range("S3").Value 
CR = Range("S4").Value 
com = Range("S5").Value 
Filename = ActiveWindow.Caption 
If com = "Vero" And (CI = "Vero" Or CP = "Vero" Or CR = "Vero") Then 
  AddStX = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 1).Address 
  AddEnX = Sheets("CalcoloFC").Cells(8, 1).End(xlDown).Offset(-1, 0).Address 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 3").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "CalcoloFC!" & AddStX & "" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 2").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "CalcoloFC!" & AddEnX & "" 
  End With 
Else 
  Application.Run "'" & Filename & "'!Grafico.Selezione1" 
End If 
Cells(3, 3).Activate 
 
End Sub 
 
Modulo Manutenzione 
 
Sub Imp_Auto() 
' 
' Imp_Auto Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Salva le impostazioni dei parametri per l'autoaggiornamento. Viene avviata dal pulsante  79 
 
'"Salva impostazioni" del foglio "Manutenzione" del file excel. 
' 
 
Filename = ActiveWindow.Caption 
R1 = MsgBox("Salvando le nuove impostazioni verranno salvate anche eventuali modifiche fatte_ 
  al file. Continuare?", vbYesNo + vbApplicationModal, "Salva impostazioni") 
If R1 = 7 Then 
  M1a = MsgBox("Salvataggio annullato", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Esci") 
 
'L'utente viene avvertito che salvando le impostazioni si salvano anche le modifiche apportate 
'al file (di fatto viene salvato l'intero file!). In caso di risposta negativa, esce, 
'altrimenti prosegue. 
 
Else 
  M1b = MsgBox("Il file verrà ora salvato e riaperto per consentire l'aggiornamento delle_ 
    impostazioni", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Salva impostazioni") 
  ActiveWorkbook.Save 
  adesso = Now() 
  OrS = Hour(adesso) 
  If OrS < 10 Then 
    OrS = "0" & OrS & "" 
  End If 
  MinuS = Minute(adesso) 
  If MinuS < 10 Then 
    MinuS = "0" & MinuS & "" 
  End If 
  SecS = Second(adesso) + 2 
  If SecS < 10 Then 
    SecS = "0" & SecS & "" 
  End If 
  Application.OnTime TimeValue("" & OrS & ":" & MinuS & ":" & SecS & ""), "'" & Filename &_ 
    "'!Manutenzione.Riapri", False 
  ActiveWorkbook.Close 
End If 
 
'Viene impostata l'ora in cui riaprire il file, cioè 2 secondi dopo il salvataggio (si presume 
'che, anche in caso il computer sia lento o il processore occupato per altre elaborazioni, 4 
'secondi siano sufficienti a salvare e chiudere il file) tramite la pianificazione 
'dell'esecuzione della macro "Riapri". 
 
End Sub 
 
Sub Riapri() 
' 
' Riapri Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Conclude il processo di salvataggio delle impostazioni iniziato dalla macro "Imp_Auto"  
' permettendo la riapertura del file e avvertendo l'utente dell'avvenuto salvataggio. 
' 
 
M2 = MsgBox("Le impostazioni sono state salvate", vbOKOnly + vbApplicationModal,_ 
  "Impostazioni salvate") 
 
End Sub 
 
Sub Imp_Or_1() 
' 
' Imp_Or_1 Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Imposta la scelta per l'Orario 1 dai menù a tendina delle celle D10-D11 (Drop Down 2, Drop  
' Down 3, Drop Down 8) del foglio "Manutenzione" del file excel. Viene avviata in seguito alla  
' selezione del checkbox "Attiva Orario 1" nel foglio "Manutenzione" nella cella C9. 
' 
 
If Range("K2").Value = True Then 
  Range("K3") = 1 
  Range("K4") = 1 
  Range("K5") = 1 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 2").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "L1:L25" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 3").Select 80 
 
  With Selection 
    .ListFillRange = "M1:M61" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 8").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "N1:N2" 
  End With 
Else 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 2").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "L26" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 3").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "M62" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 8").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "N3" 
  End With 
End If 
Range("C4").Activate 
 
End Sub 
 
Sub Imp_Or_2() 
' 
' Imp_Or_2 Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Imposta la scelta per l'Orario 2 dai menù a tendina delle celle D14-D15 (Drop Down 4, Drop  
' Down 5, Drop Down 9) del foglio "Manutenzione" del file excel. Viene avviata in seguito alla  
' selezione del checkbox "Attiva Orario 2" nel foglio "Manutenzione" nella cella C13. 
' 
 
If Range("K6").Value = True Then 
  Range("K7") = 1 
  Range("K8") = 1 
  Range("K9") = 1 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 4").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "L1:L25" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 5").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "M1:M61" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 9").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "N1:N2" 
  End With 
Else 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 4").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "L26" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 5").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "M62" 
  End With 
  ActiveSheet.Shapes("Drop Down 9").Select 
  With Selection 
    .ListFillRange = "N3" 
  End With 
End If 
Range("C8").Activate 
 
End Sub 
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Macro del file Diaman SICAV - storico masse.xlsm 
 
Foglio ThisWorkbook 
 
Private Sub Workbook_Open() 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Secondo i parametri impostati nel foglio "Manutenzione", gestisce l'automatismo degli  
' aggiornamenti. 
' 
 
If esiste = Dir("" & Sheets("Manutenzione").Range("C7").Value & 
Sheets("Calcolo").Range("F4").Value & "") Then 
  Dirpath = InputBox("Inserire il percorso della directory principale dei file archiviati",_ 
    "Percorso cartelle", Sheets("Manutenzione").Range("C7")) 
  Sheets("Manutenzione").Range("C7").Value = Dirpath 
  Do Until Not esiste = Dir("" & Dirpath & "") Or Dirpath = "" 
    Dirpath = InputBox("Il percorso inserito non è corretto. Inserire il percorso della_ 
      directory principale dei file archiviati o premere Annulla per continuare e inserirlo_ 
      poi manualmente.", "Percorso cartelle", Sheets("Manutenzione").Range("C7")) 
  Loop 
End If 
Filename = ActiveWindow.Caption 
 
[la parte di codice rimanente è identica a quella contenuta in Workbook_Open dei file Monitor] 
 
End Sub 
 
Modulo Aggiornamento 
 
Sub Aggiorna() 
' 
' Aggiorna Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Per ogni comparto, prende dai file histovl i dati aggiornati e li copia nelle celle  
' corrette, quindi colora di giallo le celle aggiornate,lascia bianche le celle con dati non  
' aggiornati. Viene avviata dalla macro "Gestore". 
' 
    
  Sheets("Calcolo").Activate 
   
  Dim a 
  a = Range("C1") 
  Dim b 
  b = Range("D1") 
  Dim c 
  c = Range("E1") 
  Dim Add1 As String 
  Add1 = Sheets("Manutenzione").Range("C7").Value 
  Filename = ActiveWindow.Caption 
  NC = Range("G1") 
 
'Vengono memorizzati in a, b, c rispettivamente l'anno, il mese ed il giorno 
'dell'aggiornamento, in Add1 l'indirizzo della cartella principale in cui stanno le cartelle 
'con i file in Filename il nome del file e in NC il numero di comparti tabulati. 
 
  For k = 1 To NC 
    Sheets("Calcolo").Activate 
    Cells(4, 1).Activate 
    Dim Add2 As String 
    Add2 = ActiveCell.Offset(0, 5 * k) 
    If k = 1 And Cells(1, 2).Value < Cells(4, 4).Value Then 
      NumId = Cells(5, 4).Value 
    Else 82 
 
      NumId = ActiveCell.Offset(1, 5 * k).Value 
    End If 
       
'Viene avviato il ciclo per l'aggiornamento dei dati. In Add2 viene memorizzata la seconda 
'parte dell'indirizzo del file e NumId è il numero che identifica il fondo, presente nel nome 
'del file. 
 
    If esistefile = Dir("" & Add1 & Add2 & "\histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv")_ 
      Then 
     
      Cells.Find(what:=Range("B1").Value, After:=Cells(1, 1), LookIn:=xlValues,_ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
        SearchFormat:=False).Activate 
      If ActiveCell.Row = 6 Then 
        Range(ActiveCell.Offset(0, 1 + 5 * (k - 1)),ActiveCell.Offset(0, 5 * k - 1)).Value = 0 
        S1 = ActiveCell.Offset(0, 1 + 5 * (k - 1)).Address(False, False) 
        S2 = ActiveCell.Offset(0, 5 * k - 1).Address(False, False) 
        ActiveCell.Offset(0, 5 * k).Formula = "=sum(" & S1 & ":" & S2 & ")" 
      Else 
        Range(ActiveCell.Offset(-1, 1 + 5 * (k - 1)), ActiveCell.Offset(-1, 5 * k)).Select 
        Selection.Copy 
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False,_ 
          Transpose:=False 
      End If 
      Cells(1, 7 + k).Value = "ST" 
      With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
      End With 
     
'Se il file non esiste vengono copiati i valori dalla riga precedente, quindi viene inserita 
'in una cella ausiliaria (da H1 in poi) una stringa di due caratteri che indica che il valore 
'in quella data è lo uguale a quello della data precedente. Quindi la cella viene svuotata da 
'eventuali riempimenti cromatici (in caso di correzioni di aggiornamenti). 
   
    Else 
       
      Ctrl = Sheets("Calcolo").Cells(1, 2).Value > Sheets("Calcolo").Cells(4, 5 * k).Value 
      Workbooks.Open Filename:="" & Add1 & Add2 & "\histovl_" & NumId & "_" & a & b & c &_ 
        ".csv", Local:=True 
      If Range("B1").Value = "" Then 
        Columns("A:A").Select 
        Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,_ 
          TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True,_ 
          Semicolon:=True, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(3,_ 
          4)), TrailingMinusNumbers:=True 
      End If 
 
'Se il file esiste, viene aperto e, se necessario, correttamente formattato, 
 
      ActiveCell.End(xlDown).Select 
      If Ctrl = True Then 
        Range(ActiveCell.Offset(-3, 6), ActiveCell.Offset(0, 6)).Select 
      Else 
        ActiveCell.Offset(1, 6).Value = 0 
        Range(ActiveCell.Offset(-2, 6), ActiveCell.Offset(1, 6)).Select 
      End If 
      Selection.Copy 
     
'vengono individuati e copiati i dati a seconda del numero di classi (3 o 4) 
   
      Windows("" & Filename & "").Activate 
      Sheets("Calcolo").Select 
       
      Cells.Find(what:=Range("B1").Value, After:=Cells(1, 1), LookIn:=xlValues,_ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, _ 
        SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate 
      ActiveCell.Offset(0, 1 + 5 * (k - 1)).Activate 
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False,_ 
        Transpose:=True 
      If ActiveCell.Row = 6 Then 
        S1 = ActiveCell.Address(False, False) 
        S2 = ActiveCell.Offset(0, 3).Address(False, False) 
        ActiveCell.Offset(0, 4).Formula = "=Sum(" & S1 & ":" & S2 & ")" 
      Else 83 
 
        ActiveCell.Offset(-1, 4).Copy 
        ActiveCell.Offset(0, 4).PasteSpecial xlPasteFormulas 
      End If 
'e riportati nella riga corrispondente la data, nelle celle relative al fondo. 
     
      Cells(1, 7 + k).Value = "CH" 
      Range(ActiveCell.Offset(0, -4), ActiveCell).Select 
      With Selection.Interior 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
        .Color = 65535 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
      End With 
 
'Quindi nella cella ausiliaria viene inserita la stringa CH che indica che il valore è 
'cambiato rispetto al valore della data precedente e le celle vengono colorate per indicare 
'che c'è stato l'aggiornamento. 
 
      Sheets("Foglio2").Activate 
      If Cells(2, 3 * k - 2).Value = "" Then 
        Cells(1, 3 * k - 2).Activate 
      Else 
        Cells(1, 3 * k - 2).End(xlDown).Activate 
        Do Until ActiveCell.Value < Sheets("Dati").Range("C2").Value Or ActiveCell.Row = 1 
          ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
        Loop 
      End If 
      Sheets("Calcolo").Activate 
      ActiveCell.End(xlToLeft).Copy 
      Sheets("Foglio2").Activate 
      ActiveCell.Offset(1, 0).Activate 
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False,_  
        Transpose:=True 
      If ActiveCell.Row = 2 Then 
        C1 = ActiveCell.Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False) 
        C2 = ActiveCell.Offset(-1, 1).Address(columnabsolute:=False) 
        ActiveCell.Offset(0, 1).Formula = "=VLOOKUP(" & C1 & ",Calcolo!$A:$CZ,HLOOKUP(" & C2 _ 
          & ",Calcolo!$2:$3,2,FALSE),FALSE)" 
      Else 
        ActiveCell.Offset(-1, 1).Copy 
        ActiveCell.Offset(0, 1).PasteSpecial xlPasteFormulas 
      End If 
       
      Workbooks("histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv").Close SaveChanges:=True 
   
'La data dell'aggiornamento viene copiata nell'opportuna colonna delle tabelle nel foglio 
'"Foglio2", mentre nella cella a fianco viene copiata la formula per la cattura del dato dal 
'foglio "Calcolo". Il file csv viene salvato e chiuso. 
   
    End If 
 
  Next k 
 
'Questo viene fatto per i tutti fondi presenti. 
    
  Sheets("Dati").Activate 
  Cells(1, 1).Select 
  Cells.Find(what:=Range("C2").Value, After:=Cells(1, 1), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart,_ 
    SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
    SearchFormat:=False).Activate 
  If ActiveCell.Row = 4 Then 
    Dat = Cells(4, 1).Address(False) 
    For i = 1 To NC 
      Comp = Cells(3, 1 + i).Address(True, False) 
      Cells(4, 1 + i).Formula = "=VLOOKUP(" & Dat & ",Calcolo!$A:$DA,HLOOKUP(" & Comp &_ 
        ",Calcolo!$2:$3,2,FALSE),FALSE)" 
    Next i 
    Sf = Cells(4, 1 + NC).Address(False, False) 
    Cells(4, 2 + NC).Formula = "=Sum(B4:" & Sf & ")" 
  Else 
    Range(ActiveCell.Offset(-1, 1), ActiveCell.Offset(-1, 1).End(xlToRight)).Copy 
    ActiveCell.Offset(0, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas 
    ActiveCell.Offset(0, -1).Select 
  End If 84 
 
'Eseguito l'aggiornamento dei dati nel foglio "Calcolo", in corrispondenza della riga relativa 
'alla data di aggiornamento nel foglio "Dati" vengono copiate dalla riga precedente le formule 
'che vanno a ricercare i dati complessivi nella tabella di "Calcolo". 
 
  For j = 1 To NC 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
    If Sheets("Calcolo").Cells(1, 7 + j).Value = "CH" Then 
      With Selection.Interior 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
        .Color = 65535 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
      End With 
    Else 
      With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
      End With 
    End If 
    Next j 
       
'Infine, similmente alla tabella del foglio "Calcolo", vengono colorate o svuotate le celle, 
'seguendo le indicazioni delle stringhe inserite nelle celle ausiliarie durante il processo di 
'aggiornamento. 
 
End Sub 
 
Sub Gestore() 
' 
' Gestore Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Gestisce a partire dalle date di riferimento del foglio "Dati" gli elenchi delle date dei  
' fogli "Dati" e "Calcolo" e avvia la macro "Aggiorna". Viene avviata dal pulsante "Aggiorna"  
' del foglio "Dati" del file excel e in modalità automatica secondo le impostazioni presenti  
' nel foglio "Manutenzione" e nel foglio "ThisWorkbook" del presente progetto Visual Basic. 
' 
 
  Filename = ActiveWindow.Caption 
  Sheets("Dati").Activate 
  For i = Cells(2, 3).Value - 7 To Cells(2, 6).Value - 1 
    Cells(2, 3).Value = i + 1 
    If Weekday(Cells(2, 3), vbMonday) = 6 Or Weekday(Cells(2, 3), vbMonday) = 7 Then 
             
    Else 
      Dim a 
      a = Range("B1") 
      Dim b 
      b = Range("C1") 
      Dim c 
      c = Range("D1") 
      Dim Add1 As String 
      Add1 = Sheets("Manutenzione").Range("C7").Value 
       
'A partire dalla settimana precedente alla data indicata nella cella dell'ultimo 
'aggiornamento, fino alla data in cui viene eseguito il processo, per ogni giorno feriale 
'vengono memorizzati in a, b, c rispettivamente l'anno, il mese ed il giorno 
'dell'aggiornamento, in Add1 l'indirizzo della cartella principale in cui stanno le cartelle 
'con i file. 
       
      CritIf = "" 
      For j = 1 To Sheets("Calcolo").Range("G1").Value 
        If j = 1 And Cells(1, 2).Value < Cells(4, 4).Value Then 
          esistefile = Dir("" & Add1 & Sheets("Calcolo").Cells(4, 1 + 5 * j).Value &_ 
            "\histovl_" & Sheets("Calcolo").Cells(5, 4).Value & "_" & a & b & c & ".csv") 
        Else 
          esistefile = Dir("" & Add1 & Sheets("Calcolo").Cells(4, 1 + 5 * j).Value &_ 
            "\histovl_" & Sheets("Calcolo").Cells(5, 1 + 5 * j).Value & "_" & a & b & c &_ 
            ".csv") 
        End If 
        CritIf = CritIf + esistefile 
      Next j 
      If CritIf = "" Then 
       85 
 
'Se non esistono file per la data corrente, si passa al giorno feriale successivo, 
 
      Else 
        Cells.Find(what:=Range("C2").Value, After:=Cells(1, 1), LookIn:=xlValues,_ 
          LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns,SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False,_ 
          SearchFormat:=False).Activate 
        If ActiveCell.Address = "$C$2" Then 
          Cells(3, 1).Select 
          If Range("C2").Value < ActiveCell.End(xlDown).Value Then 
            ActiveCell.End(xlDown).Activate 
            Do While ActiveCell.Value > Range("C2").Value And ActiveCell.Row <> 3 
              ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
            Loop 
            ActiveCell.Offset(1, 0).ClearContents 
            Cells(3, 1).Select 
            Sheets("Calcolo").Activate 
            Cells(5, 1).End(xlDown).Activate 
            Do While ActiveCell.Value > Range("B1").Value And ActiveCell.Row <> 5 
              ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
            Loop 
            ActiveCell.Offset(1, 0).ClearContents 
            Sheets("Dati").Activate 
          End If 
          If Cells(4, 1).Value = "" Then 
            Cells(4, 1).Value = Range("C2").Value 
            Sheets("Calcolo").Activate 
            Cells(6, 1).Value = Range("B1").Value 
          Else 
            ActiveCell.End(xlDown).Offset(1, 0).Value = Range("C2").Value 
            Sheets("Calcolo").Activate 
            Cells(5, 1).Select 
            ActiveCell.End(xlDown).Offset(1, 0).Value = Range("B1").Value 
          End If 
        End If 
 
        Application.Run "'" & Filename & "'!Aggiornamento.Aggiorna" 
 
'altrimenti viene cercata la data nell'elenco. Se non è presente e la data dell'ultimo 
'aggiornamento effettuato è successiva viene cercato il giorno successivo più prossimo, quindi 
'viene cancellato dalle tabelle e al suo posto viene inserita la data corrente. Se non è 
'presente e la data dell'ultimo aggiornamento effettuato è precedente, viene inserita 
'in fondo alla colonna delle date. Sistemata la posizione della data viene avviata la macro 
'"Aggiorna" che effettua l'aggiornamento dei dati. 
 
      End If 
    End If 
    Next i 
  Cells(3, 1).Select 
  Range("C2").Value = ActiveCell.End(xlDown).Value 
  Application.CutCopyMode = False 
      
'Infine viene copiata la data dell'ultimo aggiornamento nella cella relativa nel foglio 
'"Dati". 
      
End Sub 
 
Modulo Grafico 
 
Sub Grafico() 
' 
' Grafico Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Disegna il grafico desiderato a partire dai parametri impostati. Viene avviata dal pulsante  
' "Disegna grafico" del foglio 
' "Grafico" del file excel. 
' 
 
g = Range("S2").Value 
com = Range("S3").Value 
st = Range("S4").Value 86 
 
en = Range("S5").Value 
 
If g = Sheets("Calcolo").Range("G1").Value + 1 Then 
  Title1 = Sheets("Dati").Cells(3, g + 1).Value 
  If com = "Vero" Then 
    AddStX = Sheets("Dati").Cells(4, 1).Address 
    AddEnX = Sheets("Dati").Cells(4, 1).End(xlDown).Address 
    AddStY = Sheets("Dati").Cells(4, g + 1).Address 
    AddEnY = Sheets("Dati").Cells(4, g + 1).End(xlDown).Address 
    Title2 = "Grafico completo" 
  Else 
    AddStX = Sheets("Dati").Cells(3 + st, 1).Address 
    AddEnX = Sheets("Dati").Cells(3 + st + en, 1).Address 
    AddStY = Sheets("Dati").Cells(3 + st, g + 1).Address 
    AddEnY = Sheets("Dati").Cells(3 + st + en, g + 1).Address 
    DSt = Sheets("Dati").Cells(3 + st, 1).Value 
    DEn = Sheets("Dati").Cells(3 + st + en, 1).Value 
    Title2 = "Dal " & DSt & " al " & DEn & "" 
  End If 
Else 
  Title1 = Sheets("Foglio2").Cells(1, 3 * g - 1).Value 
  If com = "Vero" Then 
    AddStX = Sheets("Foglio2").Cells(2, 3 * g - 2).Address 
    AddEnX = Sheets("Foglio2").Cells(2, 3 * g - 2).End(xlDown).Address 
    AddStY = Sheets("Foglio2").Cells(2, 3 * g - 1).Address 
    AddEnY = Sheets("Foglio2").Cells(2, 3 * g - 1).End(xlDown).Address 
    Title2 = "Grafico completo" 
  Else 
    AddStX = Sheets("Foglio2").Cells(1 + st, 3 * g - 2).Address 
    AddEnX = Sheets("Foglio2").Cells(1 + st + en, 3 * g - 2).Address 
    AddStY = Sheets("Foglio2").Cells(1 + st, 3 * g - 1).Address 
    AddEnY = Sheets("Foglio2").Cells(1 + st + en, 3 * g - 1).Address 
    DSt = Sheets("Foglio2").Cells(1 + st, 3 * g - 2).Value 
    DEn = Sheets("Foglio2").Cells(1 + st + en, 3 * g - 2).Value 
    Title2 = "Dal " & DSt & " al " & DEn & "" 
  End If 
End If 
 
ActiveSheet.ChartObjects("Grafico 1").Activate 
If g = Sheets("Calcolo").Range("G1").Value + 1 Then 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='Dati'!" & AddStX & ":" & AddEnX & "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Dati'!" & AddStY & ":" & AddEnY & "" 
Else 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='Foglio2'!" & AddStX & ":" & AddEnX & "" 
  ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "='Foglio2'!" & AddStY & ":" & AddEnY & "" 
End If 
ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleCenteredOverlay) 
ActiveChart.ChartTitle.Text = "" & Title1 & " - " & Title2 & "" 
Cells(3, 3).Activate 
 
End Sub 
 
Sub Selezione1() 
' 
' Selezione1 Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' A partire dalla scelta del comparto imposta l'elenco di date iniziali disponibili. Viene  
' avviata in seguito alla selezione del comparto nel foglio "Grafico" del file excel tramite  
' il menù a tendina nelle celle P2-Q2 (Drop Down 2). 
' 
 
[Il codice è identico a quello contenuto in Selezione1 dei file Monitor] 
 
End Sub 
 
Sub Selezione2() 
' 
' Selezione2 Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' A partire dalla scelta della data d'inizio per il grafico imposta l'elenco di date finali  
' disponibili. Viene avviata in seguito alla selezione della data iniziale nel foglio  
' "Grafico" del file excel tramite il menù a tendina nelle celle P5-Q5 (Drop Down 7). 
' 87 
 
 
[Il codice è identico a quello contenuto in Selezione2 dei file Monitor] 
 
End Sub 
 
Sub SelezioneC() 
' 
' SelezioneC Macro 
' 
' Macro creata il 31/08/2011 da Marco Peraro 
' 
' Se viene selezionata la casella "Completo" vengono impostate nei menù a tendina come date di  
' inizio e fine la prima e l'ultima disponibili. Nel caso invece la casella venga  
' deselezionata, avvia la macro "Selezione1". Viene avviata in seguito alla selezione del  
' checkbox "Completo" nel foglio "Grafico" nelle celle P3-P4. 
' 
 
[Il codice è identico a quello contenuto in SelezioneC dei file Monitor] 
 
End Sub 
 
Modulo Manutenzione 
 
Sub Aggiungi_comparto() 
' 
' Aggiungi_comparto Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Procedura guidata che apporta le necessarie modifiche al file nel caso si voglia aggiungere  
' uno o più comparti. Viene avviata dal pulsante "Aggiungi" del foglio "Manutenzione" del file 
' excel. 
' 
 
R1 = MsgBox("Sei sicuro di voler aggiungere un comparto?", vbYesNo + vbApplicationModal,_ 
  "Attenzione - Aggiungi un comparto") 
If R1 = 7 Then 
Else 
   
'Viene chiesta la conferma per l'avvio dell'operazione. Se la risposta è negativa esce, 
'altrimenti prosegue. 
 
  R2 = MsgBox("Si consiglia di effettuare un backup del file prima di effettuare _ 
    l'operazione. Procedere con il backup?", vbYesNoCancel + vbApplicationModal, "Backup") 
  If R2 = 2 Then 
  Else 
     
'Viene chiesto se si vuole fare un backup del file. Se si risponde "Annulla" esce, altrimenti 
     
    Add1 = Sheets("Manutenzione").Range("C7").Value 
    If R2 = 7 Then 
    Else 
       
'se si risponde "No" prosegue, 
 
      Filename = ActiveWindow.Caption 
      adesso = Now() 
      an = Year(adesso) 
      mes = Month(adesso) 
      If mes < 10 Then 
        mes = "0" & mes & "" 
      End If 
      gior = Day(adesso) 
      If gior < 10 Then 
        gior = "0" & gior & "" 
      End If 
      orar = Hour(adesso) 
      If orar < 10 Then 
        orar = "0" & orar & "" 
      End If 
      minu = Minute(adesso) 
      If minu < 10 Then 88 
 
        minu = "0" & minu & "" 
      End If 
      seco = Second(adesso) 
      If seco < 10 Then 
        seco = "0" & seco & "" 
      End If 
      ActiveWorkbook.SaveCopyAs "" & Add1 & "Backup " & an & "-" & mes & "-" & gior & " " &_ 
        orar & "." & minu & "." & seco & " - " & Filename & "" 
    End If 
     
'se si risponde "Sì" crea la copia di backup nella cartella indicata come principale 
'assegnando il nome col formato "Backup AAAA-MM-GG HH.MM.SS - NOMEFILE.xlsm". 
     
    NomeNC = InputBox("Inserire il nome del comparto che si vuole aggiungere", "Nome nuovo_ 
      comparto") 
    If NomeNC = "" Then 
      M1 = MsgBox("Operazione annullata", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Esci") 
     
'Viene chesto di inserire il nome del comparto. Se si lascia la casella vuota o si sceglie 
'"Annulla" esce con un messaggio di uscita, altrimenti prosegue. 
     
    Else 
      CartellaNC = InputBox("Inserire il nome della cartella contenente i file histovl*.csv_ 
        del nuovo comparto", "Cartella nuovo comparto") 
      If CartellaNC = "" Then 
        M2 = MsgBox("Operazione annullata", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Esci") 
       
'Viene chesto di inserire il nome della cartella relativa al comparto. Se si lascia la casella 
'vuota o si sceglie "Annulla" esce con un messaggio di uscita, altrimenti prosegue. 
       
      Else 
        If esiste = Dir("" & Add1 & CartellaNC & "\") Then 
          M3 = MsgBox("La cartella indicata non esiste", vbOKOnly + vbApplicationModal,_ 
            "Esci") 
         
'Controlla l'esistenza della cartella inserita. Se non esiste esce, altrimenti prosegue. 
         
        Else 
          IDNC = InputBox("Inserire il numero identificativo del nuovo comparto", "Id nuovo_ 
            comparto") 
          If IDNC = "" Then 
            M4 = MsgBox("Operazione annullata", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Esci") 
           
'Viene chesto di inserire il numero identificativo del comparto. Se si lascia la casella vuota 
'o si sceglie "Annulla" esce con un messaggio di uscita, altrimenti prosegue. 
                      
          Else 
            NCl = InputBox("Inserire il numero di classi del nuovo comparto", "Numero classi") 
            If NCl = "" Then 
              M5 = MsgBox("Operazione annullata", vbOKOnly + vbApplicationModal, "Esci") 
            Else 
              If NCl <> 3 Then 
                M6 = MsgBox("Potrebbe essere necessario modificare la macro, controlla il _ 
                  file csv per il nuovo comparto.", vbOKOnly + vbApplicationModal,"Controlla _ 
                  macro") 
              End If 
              Range("C4") = NomeNC 
              Range("D4") = CartellaNC 
              Range("E4") = IDNC 
             
'Copia i dati inseriti nelle celle C4-E4 del foglio "Manutenzione". 
             
              Sheets("Calcolo").Activate 
              Range("G1").Value = Range("G1").Value + 1 
              r = Cells(3, 2).End(xlToRight).Value 
              Range(Columns(r - 4), Columns(r)).Copy 
              Cells(1, r + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll 
              Range(Cells(6, r + 1), Cells(6, r + 5)).Select 
              Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
              Selection.ClearContents 
              Cells(2, r + 5).Value = NomeNC 
              Cells(4, r + 5).Value = CartellaNC 
              If NCl = 3 Then 
                Cells(4, r + 4).Value = "10/10/2100" 
              Else 
                Cells(4, r + 4).Value = Cells(6, 1).Value 
              End If 89 
 
              Cells(5, r + 5).Value = IDNC 
              Range(Columns(r + 1), Columns(r + 5)).EntireColumn.AutoFit 
                             
'Inserisce in Calcolo la nuova porzione di tabella: aumenta il numero dei comparti di 1  
'("Calcolo" - G1), crea la nuova parte e inserisce i dati del comparto. 
 
              Sheets("Dati").Activate 
              p = Sheets("Calcolo").Range("G1").Value 
              Columns(p + 1).Select 
              Selection.Insert Shift:=xlToRight 
              Range(Cells(3, p), Cells(3, p).End(xlDown)).Copy 
              Cells(3, p + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll 
              Range(Cells(5, p + 1), Cells(5, p + 1).End(xlDown)).ClearContents 
              Cells(3, p + 1).Value = NomeNC 
              Columns(p + 1).EntireColumn.AutoFit 
               
'Inserisce in Dati la nuova porzione di tabella: inserisce una nuova colonna a fianco del 
'margine destro della tabella e inserisce il nome del comparto in cima. 
               
              Sheets("Foglio2").Activate 
              Columns(3 * (p - 1) + 1).Select 
              Selection.Insert Shift:=xlToRight 
              Selection.Insert Shift:=xlToRight 
              Selection.Insert Shift:=xlToRight 
              Range(Columns(3 * (p - 1) - 2), Columns(3 * (p - 1) - 1)).Copy 
              Cells(1, 3 * (p - 1) + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll 
              Cells(1, 3 * (p - 1) + 2).Value = NomeNC 
              Cells(p, 3 * p + 10).Value = NomeNC 
              Cells(p + 1, 3 * p + 10).Value = "Totale" 
              Range(Columns(3 * (p - 1) + 1), Columns(3 * (p - 1) + 2)).EntireColumn.AutoFit 
              Range(Cells(2, 3 * (p - 1) + 1), Cells(2, 3 * (p - 1) + 2)).Select 
              Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
              Selection.ClearContents 
               
'Inserisce in Foglio2 la nuova tabella: inserisce tre nuove colonne a fianco dell'ultima a 
'destra, crea la tabella e inserisce il nome del comparto nella cella opportuna. 
               
              Ci = Cells(1, 3 * p + 10).Address 
              Cf = Cells(p + 1, 3 * p + 10).Address 
              Sheets("Grafico").Activate 
              ActiveSheet.Shapes("Drop Down 2").Select 
              With Selection 
                .ListFillRange = "Foglio2!" & Ci & ":" & Cf & "" 
              End With 
              Cells(3, 3).Activate 
              M5 = MsgBox("Il file è stato modificato. Ora si procederà all'aggiornamento dei_ 
                dati storici", vbOKOnly, "Modifica completata") 
               
'Aggiorna il menù per la selezione del comparto del foglio "Grafico". Un messaggio informa 
'l'utente che le modifiche sono state effettuate e che verrà avviato l'aggiornamento dei dati 
'per il nuovo comparto. 
               
'Da qui parte il completamento delle tabelle con i dati del nuovo comparto. Questa parte di 
'codice è, a parte qualche necessaria modifica, la stessa della macro "Aggiorna", il ciclo 
'viene effettuato per tutte le date registrate nella tabella e solo per il nuovo comparto. 
             
              Sheets("Dati").Activate 
              iFin = Cells(4, 1).End(xlDown).Row 
            For i = 4 To iFin 
              Range("C2").Value = Cells(i, 1).Value 
              Sheets("Calcolo").Activate 
              Dim a 
              a = Range("C1") 
              Dim b 
              b = Range("D1") 
              Dim c 
              c = Range("E1") 
              Filename = ActiveWindow.Caption 
              NC = Range("G1") 
   
              Sheets("Calcolo").Activate 
              Cells(4, 1).Activate 
              Dim Add2 As String 
              Add2 = ActiveCell.Offset(0, 1 + 5 * NC) 
              NumId = ActiveCell.Offset(1, 1 + 5 * NC) 
         
              If esistefile = Dir("" & Add1 & Add2 & "\histovl_" & NumId & "_" & a & b & c &_ 90 
 
                ".csv") Then 
     
                Cells.Find(what:=Range("B1").Value, After:=Cells(1, 1), LookIn:=xlValues,_ 
                  LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext,_ 
                  MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate 
                If ActiveCell.Row = 6 Then 
                  ActiveCell.Offset(0, 1 + (NC - 1) * 5).Value = 0 
                  ActiveCell.Offset(0, 2 + (NC - 1) * 5).Value = 0 
                  ActiveCell.Offset(0, 3 + (NC - 1) * 5).Value = 0 
                  ActiveCell.Offset(0, 4 + (NC - 1) * 5).Value = 0 
                  ActiveCell.Offset(0, 5 * (NC - 1)).Copy 
                  ActiveCell.Offset(0, 5 * NC).PasteSpecial xlPasteFormulas 
                Else 
                  Range(ActiveCell.Offset(-1, 1 + (NC - 1) * 5), ActiveCell.Offset(-1, 5 *_ 
                    NC)).Select 
                  Selection.Copy 
                  ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
                  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone,_ 
                    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
                End If 
                Cells(1, 7 + NC).Value = "ST" 
                With Selection.Interior 
                  .Pattern = xlNone 
                  .TintAndShade = 0 
                  .PatternTintAndShade = 0 
                End With 
        
              Else 
                 
                Ctrl = Sheets("Calcolo").Cells(1, 2).Value > Sheets("Calcolo").Cells(4, 5 *_ 
                  NC - 1).Value 
                Workbooks.Open Filename:="" & Add1 & Add2 & "\histovl_" & NumId & "_" & a & b_ 
                  & c & ".csv", Local:=True 
                If Range("B1").Value = "" Then 
                  Columns("A:A").Select 
                  Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited,_ 
                    TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True,_ 
                    Semicolon:=True, Comma:=True, Space:=False, Other:=False,_ 
                    FieldInfo:=Array(Array(3, 4)), TrailingMinusNumbers:=True 
                End If 
   
                ActiveCell.End(xlDown).Select 
                If Ctrl = True Then 
                  Range(ActiveCell.Offset(-4, 6), ActiveCell.Offset(-1, 6)).Select 
                Else 
                  ActiveCell.Offset(1, 6).Value = 0 
                  Range(ActiveCell.Offset(-2, 6), ActiveCell.Offset(1, 6)).Select 
                End If 
                Selection.Copy 
        
                Windows("" & Filename & "").Activate 
                Sheets("Calcolo").Select 
         
                Cells.Find(what:=Range("B1").Value, After:=Cells(1, 1), LookIn:=xlValues,_ 
                  LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext,_ 
                  MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate 
                ActiveCell.Offset(0, 1 + (NC - 1) * 5).Activate 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,_ 
                  SkipBlanks:=False, Transpose:=True 
                If ActiveCell.Row = 6 Then 
                  ActiveCell.Offset(0, -1).Copy 
                Else 
                  ActiveCell.Offset(-1, 4).Copy 
                End If 
                ActiveCell.Offset(0, 3).PasteSpecial xlPasteFormulas 
           
                Cells(1, 7 + NC).Value = "CH" 
                Range(ActiveCell.Offset(0, -4), ActiveCell).Select 
                With Selection.Interior 
                  .Pattern = xlSolid 
                  .PatternColorIndex = xlAutomatic 
                  .Color = 65535 
                  .TintAndShade = 0 
                  .PatternTintAndShade = 0 
                End With 
                 
                Sheets("Foglio2").Activate 91 
 
                If Cells(2, 3 * NC - 2).Value = "" Then 
                  Cells(1, 3 * NC - 2).Activate 
                Else 
                  Cells(1, 3 * NC - 2).End(xlDown).Activate 
                  Do Until ActiveCell.Value < Sheets("Dati").Range("C2").Value 
                    ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate 
                  Loop 
                End If 
                Sheets("Calcolo").Activate 
                ActiveCell.End(xlToLeft).Copy 
                Sheets("Foglio2").Activate 
                ActiveCell.Offset(1, 0).Activate 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,_ 
                  SkipBlanks:=False, Transpose:=True 
                If Cells(2, 3 * NC - 1).Value = "" Then 
                  ActiveCell.Offset(0, -2).Copy 
                Else 
                  ActiveCell.Offset(-1, 1).Copy 
                End If 
                ActiveCell.Offset(0, 1).PasteSpecial xlPasteFormulas 
                             
                Workbooks("histovl_" & NumId & "_" & a & b & c & ".csv").Close_ 
                  SaveChanges:=False 
      
              End If 
                   
              Sheets("Dati").Activate 
              Cells(1, 1).Select 
              Cells.Find(what:=Range("C2").Value, After:=Cells(1, 1), LookIn:=xlValues,_ 
                LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext,_ 
                MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate 
              If ActiveCell.Row = 4 Then 
                ActiveCell.Offset(0, p - 1).Copy 
              Else 
                ActiveCell.Offset(-1, p).Copy 
              End If 
              ActiveCell.Offset(0, p).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas 
                 
              ActiveCell.Select 
              If Sheets("Calcolo").Cells(1, 7 + NC).Value = "CH" Then 
                With Selection.Interior 
                  .Pattern = xlSolid 
                  .PatternColorIndex = xlAutomatic 
                  .Color = 65535 
                  .TintAndShade = 0 
                  .PatternTintAndShade = 0 
                End With 
              Else 
                With Selection.Interior 
                  .Pattern = xlNone 
                  .TintAndShade = 0 
                  .PatternTintAndShade = 0 
                End With 
              End If 
            Next i 
             
'Qui si conclude il ciclo di aggiornamento dei dati storici per il nuovo comparto 
             
              UC = Cells(4, p + 1).Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False) 
              Cells(4, p + 2).Formula = "=SUM(B4:" & UC & ")" 
              Cells(4, p + 2).Select 
              Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(4, p + 2), Cells(Cells(3,_ 
                1).End(xlDown).Row, p + 2)), Type:=xlFillDefault 
              Sheets("Manutenzione").Activate 
              M6 = MsgBox("Aggiornamento dei dati completato. Il file è stato correttamente_ 
                modificato ed aggiornato", vbOKOnly, "Procedura terminata") 
              Range("C4:E4").ClearContents 
             
'Un messaggio informa l'utente della conclusione dell'operazione. 
           
            End If 
          End If 
        End If 
      End If 
    End If 
  End If 
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End Sub 
 
Sub Imp_Auto() 
' 
' Imp_Auto Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Salva le impostazioni dei parametri per l'autoaggiornamento. Viene avviata dal pulsante  
' "Salva impostazioni" del foglio "Manutenzione" del file excel. 
' 
 
[Il codice è identico a quello contenuto in Selezione1 dei file Monitor] 
 
End Sub 
 
Sub Riapri() 
' 
' Riapri Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Conclude il processo di salvataggio delle impostazioni iniziato dalla macro "Imp_Auto"  
' permettendo la riapertura del file e avvertendo l'utente dell'avvenuto salvataggio. 
' 
 
[Il codice è identico a quello contenuto in Selezione1 dei file Monitor] 
 
End Sub 
 
Sub Imp_Or_1() 
' 
' Imp_Or_1 Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Imposta la scelta per l'Orario 1 dai menù a tendina delle celle D10-D11 (Drop Down 5, Drop  
' Down 6, Drop Down 17) del foglio "Manutenzione" del file excel. Viene avviata in seguito  
' alla selezione del checkbox "Attiva Orario 1" nel foglio "Manutenzione" nella cella C9. 
' 
 
[Il codice è identico a quello contenuto in Selezione1 dei file Monitor] 
 
End Sub 
 
Sub Imp_Or_2() 
' 
' Imp_Or_2 Macro 
' 
' Macro creata l'8/9/2011 da Marco Peraro 
' 
' Imposta la scelta per l'Orario 2 dai menù a tendina delle celle D14-D15 (Drop Down 7, Drop  
' Down 8, Drop Down 18) del foglio "Manutenzione" del file excel. Viene avviata in seguito  
' alla selezione del checkbox "Attiva Orario 2" nel foglio "Manutenzione" nella cella C13. 
' 
 
[Il codice è identico a quello contenuto in Selezione1 dei file Monitor] 
 
End Sub 
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